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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta, laa 
seis de la tarde de hoy. Toda España : Vientos del ter-
cer cuadrante y tiempo de aguaceros. Temperatura: mA-
xima de ayer, 25 en Alicante y Murcia; mínima, 8 bajo 
cero en Burgos y Vitoria. En Madrid: máxima de ayer, 
14: mínima, 8. (Véase en quinta plana el Boletín Me-
teorológico.) 
H R E C I O S D E S U S C R I R C I O N 
" " „ 2,50 pesetas al mei 
M A D R I D 9 00 ptaa. trimestre 
P R O V I N C I A S 
PAGO A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.757 Jueves 13 de marzo de 1931 
d e c a d e n c i a d e l P a r l a m e n t o SE P M UN ATAQUE D[ 
LAS IZUUIEWS Al Se ha presentado en la Cámara de los Comunes un proyecto de ley para la 
creación de un Consejo Nacional Industrial que se ocupe de los problemas del 
trabajo y que permita ganar tiempo al Parlamento inglés agobiado por el peso 
de ias graves cuestiones del momento presente. Una idea semejante ha sido 
propugnada por más de un autor y recientemente por Ghurohill en un discurso 
pronunciado ante la Universidad de Edimburgo. 
E l ex ministro conservador se muestra profundamente alarmado. Ve "los 
muros del Parlamento no solamente minados por una decadencia lenta, sino 
también derribados por violentos golpes de ariete". Porque "no sólo declina la 
asamblea, sino que degeneran los cimientos", ya que "cuando pocas personas 
tenían derecho al voto, todos lo pedían; cuando lo tuvieron muchos, algunos lo 
ambicionaban; ahora que todos tienen derecho al sufragio, apenas se encuentra 
quien quiera votar." 
Se vienen abajo los cimientos. "Mr. Punch", él observador humorista y un 
tanto cínico, de noventa años de "Charivari" londinense, fingía hace dos sema-
nas una lección de historia en el año 1967. E l profesor explicaba a los alumnos 
cómo había muerto el último Parlamento Inglés en el año 1932. Nada de legio-
nes ni de golpes de Estado. Un hombre del pueblo había entrado en la Cámara 
y había ordenado a los diputados que se fuesen "a la cama". Allí deberían estar 
cinco años. 
Pero Mr. Punch tiene fama de defender a la "reacción". No ocurre lo mismo 
con el "Manchester Guardian", que en su artículo de fondo del día 24 de febrero 
decía: "Quizás hemos llegado a ese momento que en ciertas partes de Europa se 
resolvería por una Dictadura. Afortunadamente, una Dictadura es tan ajena a 
ES 
L O D E L D I 
Perspectiva de la peseta j 
E l mercado del cambio presenta un 
ambiente favorable para la peseta. L a 
incertidumbre pesimista de los prime- j 
ros días de febrero ha desaparecido y i 
LA COMUCCION UEL 
ACiAZADO ALEMAN 
Quieren discutir las relaciones que en su lugar se percibe un optimismo fun-!A e e abstuvieron de votar en la 
• • . . i • • • • • . rJo^rt • R r c t n r i n lAF.r IOS m i n i n a np la. J tuvo el ministro de Hacienda con 
la Compañía Aéreo-Postal 
Han suspendido pagos los Bancos 
que financiaban la Empresa 
Se ha estrenado en Amberes, con 
éxito, " L a Ilustre Fregona" 
dado. Bastaría leer los juicios de la 
gran Prensa financiera internacional pa-| 
ra percatarse de la confianza que pro-! 
concesión de presupuestos 
^ . i , A - » . c . u m « A . . ^ ^ a ^ . 
I0DAS LAS IfENCIAS HAN 
ACEPTAUO EL ACUEM 
DE EBAiiAE ITALIA 
AYER SE PUBÜCO EL TEXTO 
Estará en vigor hasta 1936 y no 
servirá de precedente 
gresiva y gradualmente se va a c u m u - i S e d ¡ c e ^ R u s ¡ a h a hech0 a la 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 11.—"L'Information" de hoy, 
da cuenta de cómo se consolidan los 
avances conseguidas días pasados por la 
peseta. L a parada actual la considera 
normal y cree deber corresponder a las 
intenciones de las autoridades que vigi-
lan la mar:~a de nuestra moneda. 
Las conexiones de las finanzas con la 
nuestro modo de discurrir que nadie es capaz de intentar una "marcha" sobre l?0iítica' 11as t̂1"3-0101163, aquélla en 
Londres. Pero nuestra política ha llegado a un estado de pobreza que casi no 
tiene precedentes y que es ciertamente peligroso." 
¿Cuáles son los motivos de alarma del escritor liberal? Ante todo la descon-
fianza patente de los electores hacia los partidos políticos. Las abstenciones son 
cada vez más numerosas. E n las cuatro elecciones parciales celebradas desde 
el primero de enero hasta ahora el número de votantes ha disminuido desde 
150.579 hasta 112.913. E n East Islington, con cuatro candidatos en liza ha acu-
dido a las urnas menos del 50 por 100 del censo; mientras en 1929 tres candida-
tos reunían 40.000 votos, los cuatro candidatos de 1931 reunieron solamente 
30.500 sufragios. L a disminución ha sido todavía más importante en Liverpool, 
donde solamente ha votado el 45,6 por 100 del Censo frente a un 75 por 100 en 
las elecciones de 1929. Por esta razón, cuando en tres distritos los laboristas 
pierden 13.000 votos y los liberales cerca de 22.000, los conservadores ganan 
solamente 200 votos. 
Los electores ingleses, pues, no creen en sus mandatarios, no esperan de ellos 
el remedio de los gravísimos problemas que tiene planteados la nación. Esto 
puede ser un estado de espíritu pasajero que dependa exclusivamente de la du-
ración de la crisis, pero ofrece caracteres de sentimiento más hondo. E l "me-
Bianismo" empieza a tener éxito. Recuérdese que en dos ocasiones los "Cruzados 
del Imperio" han aventajado en votos al candidato oficial del partido conser-
vador. Y en las proclamas de loid Beaverbrock hay todos los ingredientes de 
un buen programa dictatorial. 
Del mismo modo es dictatorial y "meslánlco" el lenguaje que emplea Sir 
Oswald Mosley en el manifiesto de fundación de su nuevo partido. E l título 
mismo es ya "totalitario"—como la doctrina del Duce—. Se llamará sencilla-
lando en tomo de nuestra divisa. 
A nuestro juicio, ha llegado el mo-
mento de que los españoles tenedores de 
divisas-oro reflexionen seriamente si les 
conviene continuar poseyéndolas o, por 
el contrario, es más útil deshacerse de 
tales posiciones, convirtiéndolas en pe-
setas. 
L a favorable perspectiva de nuestro 
cambio se consolidará sin duda a pro-
porción de la mayor confianza interna-
cional, independientemente del "momen-
industria alemana pedidos por 
valor de 300 millones 
ESTA GRAVEMENTE ENFERMO E L 
EX CANCILLER MULLER 
B E R L I N , 11.—La Comisión de presu-
puestos del Reichstag ha aprobado la 
primera consignación para la construc-
ción del crucero acorazado "B", con el 
tó estecTonal". Sin embargo, esto no ex- voto en contra de los comunistas. 
presidente del Perú 
SANDIN0 HA OBTENIDO CINCO 
VICTORIAS EN NICARAGUA 
Varios militares chilenos que esta-
ban deportados en una isla 
logran evadirse 
LIMA, 11.—Ha llegado en avión pa-
ra hacerse cargo de la presidencia de 
la nación el coronel Samánez Ocampo. 
Associated Press. 
Diez detenciones 
HABANA, 11.—Cuando los estudian-
tes celebraban un mitin hizo irrupcón 
V a a negociarse sobre los demás 
problemas francoitalianos 
LONDRES, 1 1 — E n la Cámara de los 
Comunes, al presentar el presupuesto 
del Almirantazgo, Aiexandier, dijo: 
"Mi satisfacción es muy grande al 
mos a la obra la totalidad de los fac-
tores que por su propia virtualidad son 
coadyuvantes de la revaloración. 
Volvemos a insistir sobre un punto 
ésta son lo que ámipresiona y remueve 
el ambiente político francés durante los 
últimos meses. De realidades o de fan-
tasías, a base del menor indicio, los poli-
ticos lanzan acusaciones a sus contrarios 
y de cada sector quieren ver adscritos 
en el opuesto el mayor número de "com-
plicados". Hay quien llega ya a propo-
ner la incompatibilidad de la abogacía 
y el mandato parlamentario aunque otros 
consideran que el financiero puede tam-
bién remunerar servicios de un médico 
o un tendero. 
Tras las complicaciones del asunto 
Oustric, que hasta ahora ha servido más 
ál escándalo y a la curiosidad insaciable 
de los lectores de periódicos, que, a una 
provechosa depuración, a los enramajes 
de otros asuntos como el de Petróleos, 
sucede ahora el pleito de la Aero Postal. 
planteado hace días, pero que ha adqul- nuestra valuta para el porvenir mme-
Los socialistas se abstuvieron. 
* * * 
B E R L I N , 11.—Los socialistas han he-
cho pública una declaración en la que 
en su mayor parte, dentro de la época;explican su actitud. Dicen en ella que 
"estacional" más favorable de nuestro ;todos los partidos defensores del régi-
balance de pagos. E s decir, antes de quejmen republicano deben orientar su aotí-
finalice mayo. De esta manera aliare-¡tud con arreglo a las necesidades deri-
cluye la conveniencia de que el esfuer-
zo revalorador, en el margen que el in-
terés nacional y la justicia inspiren al 
Gobierno, se haga efectivo en todo, o 
vadas del actual momento de política in-
terior. Con esto aluden a la abstención 
de los racistas y de los nacionalistas. 
E l voto que, en definitiva, adoptarán 
que consideramos de capital interés. L a ¡ios socialistas en la sesión plenaria de-
la Policía para desalojar el local. Se | poder comunicar que en el curso de las 
produjo una colásaón entre guardias y negocaciones arduas y difíciles que 
estud.antes a consecuencia de la cual precedido a la conclusión del acuer-
resultó el estudiante Gustavo Sánchez ^ ios Gobiernos francés e italiano han 
Hernández herido en una pierna. |dado pruebas de la mayor buena volun-
L a Policía efectuó diez detenciones.— ta(3 y un gran deseo de llegar a una 
Associated Press. 
L a explosión en la Em-
bajada española 
E l ministro de Estado manifestó que 
en el ministerio no se había recibido te-
legrama alguno sobre la explosión de 
una bomba en la Embajada de España, 
en Cuba, a que se refiere la Prensa. 
Preguntó al subsecretario, el cual le ma-
nifestó que hasta las dos de la tarde no ¡ del Japón. También hemos recibido ho-
solución. E l anhelo de estos dos países 
de obrar en cooperación con el Gobier-
no de Londres para consolidar la paz 
europea y adoptar medidas encamina-
das a la limitación y reducción de ar-
mamentos nos ha impresionado en ex-
tremo. 
Tengo también la satisfacción, aña-
dió, de poder decir que las decisiones 
previstas por el acuerdo han recibido el 
asent miento de los Estados Unidos y 
más preciosa de las colaboraciones con ¡penderá de la acogida que los partidos|te:nía ninguna noticia sobre ello, por lo menajes de asentimiento y felicitacío-
que el Gobierno puede contar es la deig-ubernamentales hagan a las compensa-jQue creía era una cosa sin importancia1 
aquellos que de modo esíoeculativo o ex-íciones reclamadas por ellos en cuestio-
cesívamente temeroso desnacionalizaron nes sociales e impositivas, 
sus capitales. L a rectificación es un de-
ber patriótico, si no fuera ya una con-
veniencia privada. 
Sean cuales fueren las Incidencias que 
puedan surgir en el mercado en una se-
sión aislada , de manera accidental, todo 
hace prever una favorable tendencia de 
la intervención de los agricultores en 
la política ha tenido lugar en Bruselas 
durante la última Asamblea de las Unió-
rido hoy palpable relieve con la suspen-
sión re pagos de tres Bancos del grupo 
Bouilloux-Lafont, base sustentadora de 
la Gran Compañía de Navegación Aé-
rea, entidades ya antiguas que buscan 
la forma de continuar sus servicios. 
Un pensamiento malévolo pudiera su-
Se ignora si entre estas cuestiones so-
ciales, los socialistas exigirán el voto fa-
rable del Consejo Federal sobre la im-
portación del libre contingente de car-
nes congeladas. 
Comercio con Rusia 
Ñ A U E N , 11.—Uno de los grandes in-
díato. _ . . . dustriales de la metalurgia alemana que 
acaba de regresar de Moscú dice que se 
puede tener la esperanza de que el Go-
Una discusión muy interesante sobre biei.no áe lo3 soviets haga grandes pedi-
dos a la industria de Alemania, que de 
este modo podrá proporcionar trabajo a 
gran número de obreros. 
imperantes hasta ahora. Quiere que el Parlamento sea "una oficina y no una|las subvenciones. Pero la cuestión tiene 
tertulia . Sobre los medios de conseguir esto poseemos algunas indicaciones enja^piitud internacional y no vale la pena 
anteriores proclamas: un directorio de pocas personas que presente a las Cá- de detenerse en minucias y suposiciones. 
L a Aero Postal ha acometido empre-maras la solución ya preparada de los problemas. E s probable que Sir Oswald 
Mosley fracase en sus tentativas, pero ¿podría extrañar que el pueblo atendiese 
las voces contra el Parlamento? 
Inglaterra ha visto durante el año pasado que Mrs. Webb, laborista, recla-
maba una reforma del sistema "si se quería evitar una dictadura"; que chur-iprop^ganda fra*cesa en Hispanoamén-
ca. Como se sabe, vanas de sus líneas 
tocan puertos españoles. 
E l Parlamento tiene que medir la for-
labriegos del país valón. 
L a discusión citada es una prueba 
más de cómo los agrarios de Europa 
van sintiendo la necesidad de pesar en 
sas "qúiz^ amMcTosas y"¿os"to¡¿sr'cSmo las decisiones de los Gobiernos para ver-
el correo aéreo marítimo franco-argenti- se debidamente atendidos. Y eso en Bél-
no, pero de eficacia indudable para la!gica, donde la preocupación oficial por 
los campos es notabilísima y se tradu-
ce en servicios agronómicos numerosos 
y bien dotados y donde los intereses 
agrícolas tienen dentro del Partido Ca-
tólico paladines constantes en la casi 
totalidad de los diputados del Flandes 
rural. 
clhill, conservador, proponía sustraer lo económico a la discusión parlamentaria, 
que la necesidad de esa reforma tenía abogados en el partido liberal y que el 
libro de un ex ministro. Lord Eustace Percy, publicado en estos días defiende la Ima de atajar"el peligro, pues no es de 
misma solución que Churchill. Y al lado de tantas críticas ve los resultados ¡suponer que Francia abandone un ser-
obtenidos desde el Gobierno por el único partido que todavía no había ejercido ivicio que da prestigio a su Aeronáutica 
el Poder, que representaba en la política inglesa una fuerza nueva. Esos resul- i y sirve a los intereses internacionales de 
tados, en frase de Lady Cynthia Mosley, son "una trágica desilusión". 
Repetimos que la idea de una Dictadura al estilo latino, nacida del desfile 
de unas legiones por Trafalgar Square o de un pronunciamiento en Aldershot, 
nos parece disparatada. Por esa misma razón el hecho de que se hable de ello 
por personas de autoridad o en sectores extensos de opinión tiene verdadera 
importancia e indica la gravedad del momento político inglés. Conviene meditar 
sobre el significado de esta crisis del Parlamento en el país que creó el sistema 
y del que copiaron sus instituciones casi todos los pueblos del continente. A lo 
menos debe servimos como una lección contra el fetichismo reinante en muchos 
sectores de la vida española. Las instituciones parlamentarias no bastan para 
resolver los problemas del Gobierno. Si así fuese, Inglaterra no buscaría ahora 
afanosamente una fórmula nueva que le permita hacer frente a la situación. 
tratándose de algún incidente relaciona-
do con las cuestiones políticas y socia-
les de dicho país. E l subsecretario hizo 
observar que tal vez la explosión no ha-
ya ocurrido en el edificio de la embaja-
da, pues ésta se encuentra situada en 
un lugar distinto de las oficinas donde 
ahora se realizan algunas obras, y en 
éstas tal vez haya ocurrido la explo-
sión. 
—Desde luego—agregó el subsecreta-
rio—debe carecer de importancia, pues-
to que nada ha dicho el embajador. 
Victorias de Sandino 
M E J I C O , 11.—El jefe de los rebeldes 
nicaragüenses, general Sandino, comu-
nes de los delegados de los dominios 
acerca de la Conferencia naval." 
Terminó el señor Alexander poniendo 
de manifiesto la gran medida en que 
la conclusión del reciente acuerdo con-
tribuirá a dar una atmósfera más fa-
vorable a laa relaciones francoitalia-
nas, así como a la próxima Conferencia 
general del desarme. 
El texto del acuerdo 
P A R I S , 11.— He aquí las bases del 
acuerdo naval francoangloitaliano. 
Construcciones autorizadas hasta el 
31 de diciembre de 1936. Con arreglo al 
Convenio de Wáshington: Francia e Ita-
lia, dos navios de línea cada una, de 
23.333 toneladas, artillados con piezas 
Sin embargo, parece que el Gobiemoifca que ha obtenido cinco victorias en del 30- M 000 toneladas de portavio-
de Moscú pone como condición para ello!los recientes combates habidos con los „„„ w ^ ^ , » ^„,-„_x ^ a— 
la obtención de créditos a largo plazo.l fu9lleros yanquis y la Guardia nacio-
Han sido recibidos por el canciller inaJ' 
Bruning y los ministros de Negocios ex-
tranjeros. Hacienda y Trabajo, los indus-
triales alemanes que fueron a Moscú, de 
donde han regresado con pedidos rusos 
en cartera que ascienden a trescientos 
millones de marcos. 
E l diario centrista "Germanis", alu-
diendo a este hecho, dice que si, con-
forme asearan algunos, el plan quin-
quenal ruso podrá llevarse a cabo me-
diante la subvención de los países capi-
talistas, éstos deberán tener presente los 
E n los debates se .han. def endid(j to- juicios dentro de años ^ 
la nación frente a ambiciones similares dos los matices y grados de interven- c„ „, ^ 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
No entro ni salgo en el pleito que no junta con la de gozar, ya es todo el do-
me afecta personalmente ni sobre el 
cual me he entretenido en formar opi-
de Alemania y de Italia.-
Hoy m smo la Comiis'.ón de Aeronáuti-
ca terminará el estudio de las propues-
tas hechas para mantener las líneas en 
caso de liquidación judicial. 
Los elementos directivos de la Compa-
ñía sostienen que la crisis se debe a lo 
breve de la concesión, que dura tres años 
mientras que en Ferrocarriles es de no 
venta y en Compañías navieras de 
veinte. 
Pero más que de resolver el proble-
ma real planteado, se preocupan los po-
líticos de las posibilidades partidistas 
ción agraria en la política. Constituyen 
un curioso católogo de formas y mo-
dos agrícolas de influir en el Poder 
público. 
"Estamos siempre gobernados por 
grupos políticos—han dicho—. Hace fal-
ta que nos gobiernen grupos económi-
cos". Muchos han objetado que el fin 
! específico de los primeros es gobernar 
" y no así el de los últimos. 
" E l hecho es—argumentaron otros— 
que la industria, el comercio y la ban-
ca, solidaria con ellos por sus intere-
ses credituales, han encontrado el me-
dio de gobernar a través de los parti-
del asunto y del aspecto personal del polfticos, mediante sus hombres, a 
quienes inscribieron en aquéllos, o 
sionaría el dumping, mucho más peli-
grosos que los ahora producidos en algu-
nos países por la misma causa. Una vez 
desarrollada, añade el diario, la poten-
cialidad económica de Rusia, surgiría el 
dumping, y el único recurso que habría 
contra él sería oponerle una barrera 
arancelaria. E n esta empresa, una ac-
ción separada de cada país no obtendría 
ningún éxito. 
Ladrones de veneno 
nión; pero un señor amigo mío, inte-
resado en el asunto, me ru^ga publi-
que algunas observaciones suyas, ocul-
tando la firma, y no veo inconveniente 
en acceder a su ruego. 
L a canta se nefiere a la cuestión 
candente del inquilinato y de la casa 
oomerciai, y dáce: 
"¿Tienen razón los comerciantes? 
¿La tienen los propiietarios de fincas? 
A mí me panece que, como ocurre mu-
chas veces que dos partes disputan, to-
dtos tienen razón y quizá esto es lo más 
grave del problema. Pero acaso con un 
poco de calma s© llegase a ver claro. 
Para ello empecemos por distinguir 
entre comerciantes establecidos y co-
xnerclauJtes que se quieren establecer. 
No son los mismos intereses. A los se-
gundos no les conviene que haya tras-
Pasos. No es lo mismo instalarse pa-
gando simplemente di alquiler d3! lo-
cal que pagar también dáez, veinte o 
cincuenta mil pesetas al ocupante an-
terior (que quizá ejercía un comercio 
muy distinto del suyo) para que le abra 
paso hasta el dueño de la finca y pue-
da constituirse en arrendatario. Sin du-
^ esto agrava de un modo considera-
^s. y al parecer innecesario, los gas-
t̂ s de establecimiento. 
Pero hay que suponer al comercian-
t® ya establecido y el caso varía. 
No se puede negar que es muy dolo-
''cso (por lo menos, doloroso) que un 
comerciante después de ocupar un lo-
cal durante varios años y acreditar sus 
géneros se vea privado de él, con no-
table perjuicio de sus intereses aue pue-
«e llegar hasta la misma ruina. Esto 
ao tiene vuelta de hoja. Claro está (y 
^rva de atenuante) que cuando se que-
. 5111 el local es porque ha transcu-
^do ea número de años fijado en el 
contrato que firmó. Antes no sería le-
galmente pos.ble. Pero quedemos en que 
realmente, doloroso. 
¿Hay algús medio para evitarlo? A 
^ jurcio, sí; hay un medio que no ne-
cesita ser el que se pide, el de la ex-
aus-va coacción del Poder público. Y 
Voy a explicarlo. 
E l dominio comprendé dos derechos 
^ndamentales: ^ gozar y el de dis-
P^er de una cosa. E l contrato de 
caso Flandin, ministro de Hacienda, a 
quien corresponde la intervención más 
eficaz en la caída del Gobierno Steeg, 
por el aspecto moral que presentaba la 
actuación del ministro de Agricultura. 
Ante un ataque violento de Renaudel, 
Flandin declaró el otro día en la Cáma-
ra que en su profesión de abogado ha-
bía intervenido en el asunto de las Com-
minio; en este caso es la copropiedad pagíag aéreas, pero que su actuación 
en la finca por lo, que al local se re- era perfectamente lógica- Ni siquiera 
fiere. ¿Por qué no ha de poderla alqui-luegó a plantearse una moción de des-
rir^d^com^erciMte^si no se opone el due-|corifianza. Mas las izquierdas promue-
' " ven grandes protestas y para mañana o 
pasado, con motivo de la discusión del 
pleito, se anuncia una batalla con áni-
mo de derribar al Gobierno o al menos 
al ministro. Aunque sea el Parlamento 
quien haya de decidir cuanto concierne 
a la Aero-Postal, la situación del minis-
tro resulta desde luego delicada. 
Entre tanto, la Prensa y los contribu-
yentes se levantan contra el aumento 
de impuestos que propone el ministro de 
ño? Lo que no puede ser es adquirir 
la copropiedad por un contrato de 
arrendamiento y sólo por la merced que 
a éste corresponda. 
Si usted va a un café a tomar un re-
fresco, por el precio de la consumición, 
más la propima, tiene usted derecho al 
uso temporal de una mesa, de una sula 
y de un vaso, a l servicio del mozo y, 
en fin, a beberse el refresco. Pero no a 
llevarse la mesa, la silla y el vaso ni a 
cedérselos, mediante precio, a otro que|presupuestog) monsieur Píetri, para sal-
llegue después. No hay, sin embargo, 
inconveniente en que usted le compre 
al dueño la mesa, la silla y el vaso o 
el derecho a negociar con ellos, cobran-
do un tanto al nuevo ocupante; pero 
por su precio, no por el precio de la 
consunveión. 
Me parece que con estas Ideas pue-
de tenerse la fórmula jurídica deseable 
para resolver el problsma." 
var el déficit que la orgía de gastos, ca-
lificada de demagógica por muchos, e 
impuesta por los diputados, ha produci-
do en el presupuesto. Economías y no 
tributos es la consigna de la campaña. 
De madrugada, el Parlamento apro-
bó ayer algunas enmiendas de las dere-
chas al artículo 50 de la ley de finanzas, 
artículo que establece la gratuidad del 
externado en el segundo curso del Ba-
N A U E N , 11.—¡De un laboratorio de 
química de Berlín han desaparecido gran 
cantidad de venenos "capaces, dicen los 
directores del laboratorio de exterminar 
a a toda la población alemana". L a Poli-imada en los círculos vaticanos.—Daffina. 
Según los Infonmes de Sandino, sus 
tropas han matado 150 hombres y se 
han apoderado de gran cantidad, de ma-
ton al de guerra.—Associated Press. 
Fuga de deportados 
B U E N O S A I R E S , 11.—Los diarios 
dicen que el profesor Carlos Vicuña, el 
general Brave y el coronel Grove. de-
portados por el Gobierno chileno a la 
Isla de Pascua, han logrado evadirse 
de ella en circunstancias misteriosas. 
LO DIRIGIRA EN LAS FIESTAS 
DE PASCUA 
(Oe nuestro corresponsal) 
ROMA, 11. — Los periódicos de esta 
capital publican la noticia de que el Pon-
tífice tiene la intención de dirigir otro 
mensaje radiofónico en las fiestas de 
Pascua. Es ta noticia no ha sido confir-
través de políticos, que llevaron a las 
Empresas industriales o a los Consejos 
de Administración. Nuestra fuerza—aña-
den los agrarios—no será el dinero, sino 
la masa." 
L a discusión vino a concretarse en dos 
fórmulas: "partidos agrarios" u "hom-
bres agrarios en los partidos políticos 
generales". L a Federación belga estu-
diará cuál sea la fórmula mejor. 
Por lo que hace a España, ambas 
fórmulas nos parecen buenas y deben 
practicarse simultáneamente. Doquiera 
surja un "partido agrario" sincero e ins-
pirado en buenos principios, convendrá 
apoyarle. L a presencia de unos cuan-
tos diputados que traigan al futuro Par-
lamento la voz de los campos, incluso 
con rudeza rural, será una bocanada 
de aire que purifique el ambiente del 
salón de sesiones cargado de ficciones 
políticas. 
Pero, a la vez, cualquier partido que 
pretenda ser verdaderamente nacional, 
cía de la capital trabaja intensamente 
para encontrar a los autores del robo, 
cuya finalidad no puede sospecharse. 
El paro forzoso 
B E R L I N , 11.—Por primera vez en es-
te año se ha registrado una disminu-
ción en el número de parados en Ale-
mania. L a estadística acusa una reduc-
En honor de la infanta Eulalia 
ROMA, 11.—El embajador de España 
en el Vaticano, señor Palacios, y su se-
ñora, han ofrecido un banquete en honor 
nes. Francia dejará fuera de servicio dos 
navios del tipo "Diderot" e Italia 33.6-10 
toneladas de cruceros de primera clase 
que han cumplido el tiempo reglamen-
tario de servicio. Tonelaje de línea: 
Francia e Italia aumentan con relación 
al Convenio de Wáshington de 175.000 a 
181.000 toneladas. 
Con arreglo al Convenio de Londres: 
Francia e Italia construirán solamente 
cruceros cuya artillería no pasará de 155 
milímetros. Después del programa de 
1930 construirán un tonelaje que podrá 
ser reemplazado por cruceros de artille-
ría inferior a 155 y por destroyers y re-
tirarán de servicio un tonelaje equiva-
lente de navios ligeros antiguos o de 
cruceros con artillería superior a 155. E n 
comunidad con la Gran Bretaña no re-
emplazarán ningún destróyer que tenga 
menos de diez y seis años en 31 de di-
ciembre de 1936. 
Entre cruceros clase B (con cañones 
no superiores a 155 milímetros y destro-
yers) Francia podrá tener en 1936 
198.000 toneladas e Italia 151.360. 
Los submarinos 
E n cuanto a los submarinos, ha que-
dado acordado que se realice en total 
el programa de 1930 y que hasta el 31 
de diciembre de 1931 no se reemplace el 
tonelaje que haya cumplido el tiempo 
reglamentario de servicio. A reserva de 
lo que se acuerde en la Conferencia del 
desarme de 1932, se fija en 81.989 tone-
ladas el tonelaje de Francia en lo que 
se refiere a las construcciones ya termi-
í t i 3 ^ 3 ^ ?.uJaJi^ Han as-istil0 al nadas y que no han alcanzado el lími-
acto monseñor Pizzardo, monseñor Otta- te de duración de servicio. 
viani, los embajadores de Francia, Bél-
gica y Polonia; los ministros de Bavie-
ción de 19.000, con lo cual el número ira-. Portugal y Austria; el encargado de 
de parados asciende actualmente a ¡Negocios de Chile, los marqueses de Pa-
4.972.000. 
De continuar el tiempo anormal en 
E n caso de que en la Conferencia de 
1932 para el desarme-no se llegue a un 
equilibrio entre el tonelaje de los sub-
marinos franceses y el británico para 
'©stos días, con las cop'osas nevadas 
nunca vistas en víspera de la estación 
primaveral, es pos ble que el paro vuel-
va a experimentar otra recaída. 
E l ex canciMer P^uller, enfermo 
Daffina. 
Visita de monseñor Fossati 
drá aumentar a voluntad su actual tone-
laje de destroyers. 
E n el tratado de Londres, Francia. 
B E R L I N , 11.—El jefe socialista y ex 
canciller, Hermann Muller, que sufrió 
hace pocos años una grave operación 
de cálculos biliosos, se halla nuevamen-
tendrá que poner en primer plano los te enfermo. 
H a tenido que ingresar en una clíni-
ca, y se supone que padece una crisis 
problemas agrarios. 
Por los dos medios citados la agri-
cultura ocupará en la política el puesto 
que a su importancia corresponde. 
L a linea aérea Francia-
Hasta aquí la carta. Y después de la j ̂ 1^1.^0. Por estas enmiendan se sal-
carta ni una palabra más. |va nominalmente el principio de líber-
Tirso MEDINA ! tad de enseñanza y se colocan en pie de 
^ , » jigualdad los campesinos e hijos de la 
ciudad, al declarar también gratuito el muerto el jefe de la 
Policía de Lisboa 
internado para los muchachos de aldeas 
¡y pueblos lejanos del Liceo, y se esta-
jblece asimisr. 1 que pagarán el externa-
ido los padres de hijo único o de dos 
América del Sur 
L a Compañía francesa Aéreo-Postal se 
encuentra en tan mala situación, que ni 
siquiera puede pagar los sueldos de sus 
empleados. Se dice que el pasivo es su-
perior a 250 millones de francos y al-
gunos estiman que llegará a 400 millo-
nes. Probablemente se exagera, porque 
de peritonitis. Su estado se juzga In-
quietante, 
Los médicos estudian ahora la posi-
bilidad o no posiibiilidad de practicarle 
una nueva operación. 
Fué quién logró terminar con los bijos, cuyas rentas pasen de cincuenta 
o + ^ + J ^ o ^QKOrt„olQe mil y sesenta mil francos, respectiva-
atentadQS personales Lente . Radicales y socialistas votaron 
¡en contra. Según ellos, pues, quien tie-
(De nuestro corresponsal) ne dinero no debe pagar, con lo que su 
L I S B O A , l l . - H a fallecido el señor carga pesaría sobre los pequeños contri-
Messaggero" que monseñor Fossatti, 
Arzobispo de Turín, ha visitado al prín-
cipe del Piamonte y después a los du-
ques de Génova, Pistola y Bérgamo. 
B<;:!«!ll¡B!l¡liniiiniH^ 
ndice-resumen 
Se venderán autogiros en 
Inglaterra 
L O N D R E S , 11.—El "Daily Mail" dice 
que el verano próximo se pondrá a la 
venta un avión británico, tipo helicóp-
tero, construido con arreglo a los planos: Notas del block Pag. 8 
de la "Cierva Autogiro Company" y cuyo i caminos de la felicidad 
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dos Unidos y el Japón y las disposiciones 
generales no contrarias al presente 
acuerdo. 
Queda entendido que este arreglo no 
establece proporción alguna permanej-
te de ninguna clase de Navios entre el 
Imperio británico. Francia e Italia y 
no crea precedente alguno que se refie-
ra a la solución definitiva de la cuestión 
de saber si y de que manera el tonelaje 
que haya de ser puesto fuera de servi-
cio el 31 de diciembre de 1936 podrá ser 
finalmente reemplazo. 
Francia e Italia 
algunos periódicos y políticos izquierdis-
tas quieren hacer de esta cuestión un 
escándalo financiero que sirva de "pen-
dant" derechista—Flaudin, ministro de,mCKÍestas. 
Hacienda del grupo Tardieu, ha sido abo- Este tipo de avión tendrá dos plazas 
precio estará al alcance de las fortunas 
Ferreira D'Amaral, comandante de la buyen.es. 
Policía de Lisboa. Desde hace algún 
tiempo se agravó la enfermedad que pa-
decía de tuberculosis pulmonar, contrai-; 
da durante la guerra europea en el fren-
te francés. E r a un oficial muy distin-
guido y prestó numerosos serv 
colonias. Hace ocho años qu 
" L a Ilustre Fregona" 
en Amberes 
L a zarzuela española Irrumpe fuera 
ado de la Compañía—al asunto Oustric. 
Será, sin duda, un aspecto importante de 
los sucesos, pero a los españoles nó nos 
y podrá rebasar la velocidad de 120 mi-
llas por hora. 
(folletín), por Emmanuel 
Soy 
interesa directamente; en cambio, nos ¡Gobierno y de la Cámara francesa ante 
importa conocer el porvenir de esas lí-jla quiebra de la Aero-Postal. Nadie ha 
neas que pasan por nuestro cielo y que ¡pensado en suprimir la línea ni en es-
van a territorios españoles. jquivar la carga financiera que supone su, 
Los aviones de la Aero-Postal siguen;continuación. Se busca una fórmula que; 0 
desde hace muchos años la costa levan-;dé al Estado un coutrol efectivo de la ^ ^ " ^ C ^ 8 - — E 1 Bbro experimen-
tína; después, cuando apuntaron los pro-!empresa y que evite negocios partícula-' ta una notable crecida.—En .la pla-
MADHID.—Hoy comienza la Asam-
blea nacional de obreras católicas.— 
E l X V aniversario de la Caja Postal 
de Ahorros.—Sesión de la Permanen-
te municipal.—Madame Curie vendrá 
en abril próximo. — Un homenaje a 
don Ramiro de Maeztu (págs. 3 y 5). 
PARIS, 11.—La llegada a esta capi-
tal de Beaumarchais, embajador de 
Francia en Roma, ha dado nuevo im-
pulso a los rumores que circulaban acer-
ca de una próxima reanudación de las 
negociaciones fracoitalianas sobre las 
Pág. 8 jfrenteras de Trípoli y los italianos de 
Túnez como consecuencia del acuerdo a 
i .que se ha llegado en lo referente a las 
! ¡flotas de guerra. 
Pág. 8 Se dice que Beaumarchais regresará 
a Roma con instrucciones detalladas so-
bre todos los puntos con objeto de ace-
lerar el acuerdo y que entre los asuntos 
que se van a discutir figura la conce-
sión de un importante empréstito a 
Italia. 
PARIS , 11. 
nciosenlasiae ^ A I Í . f r í h ^ ^ V . ^ yectos de la Transaé rea Colón. Ia Com-|res poco lícitos o negligencias inadmisi- ^ d.e C°bfñs (Ferrol) aparecen cerca mentando en un artículo las m e m o r i i 
^ e mandabalcés espanolista. Así en Amberes ha lo-:pañía frajlCesa preparó la comunicación bles en la administración. Y, sin embar-1 de cien delfines.-En S villa se distri- dei príncipe de Bülow v el vl leTaue d ^ 
la Policía de Lisboa. Logró durante el ^ado gran éxito L a Hab^era . del interoceáriIca desde Toulouse a Casa- go, desde el punto de vista económico *mr*n dlfiamente 4.000 comidas en- empeñó en la nefasta política de Ale-
L S p e ñ o de su cargo atkjar el peligro L ^ ^ ^ ^ e ^ ^ t ^ , ^ ^ D ^ a r , Natal. Río de J ^ f o / j y comercial ^la línea Francia - América' tre los obreros < P * ^ 3>- | maSia durante Í perí J o ¿ t e r i o r a ?a 
Caillaux defiende al 
Kaiser contra Bulow 
E l señor Caillaux, co-
las emo 
papel que 
que representaba la& oleada comunista, i fregona", estrenada hace pocos días en|Buenog Aires> E r a un servicio postal so-idel Sur es una pesada carga de utilidad ™ ™ * - X T ™ 
llegada a la capital portuguesa y puso¡Ia. 0Psra francesa, y i^as ioreras , aei lamente> pero tuv0 la consecuencia poco bien pequeña. Pero estas consideraciones^ E X T - R - ^ J E R ^ ' - r 
atemorizaban a la ciudad. Resultó he-
rido gravemente en una ocasión, a con-
arrendam'ento es demasiado corto pa- i secuencia de su camapaña contra los co 
Se ha publicado el guerra, le juzga responsable de los des-
agradable de conceder a esas lineas fran- quedan relegadas ante el prestigio y la1, f;c"erdo f^ncoitaliano; ha sido apro- ' g<(E1 ínci ^ d B-Jow^d°ce-eS el re. 
Un Consejo en la cárcel :cesas la exclusiva en las islas portugue- conveniencia de estar en el futuro, mejor' ^ 1 ° POT v3. potfncias intere- 1 iponsable, el único responsable de la des" 
i sas del Atlántico. Con esa concesión que-!colocados que ninguna otra potenc¡3. Es ^ ^ . - L o s socialistas alemanes acep- 1 1 e n t á d a i n t e ^ 
Monsieur Oustric, ha pres:dido en la daban virtualmente excluidas todas lasiuna política cara y costosa que no debe tan Ia const™ccion del segundo acó- 1905 B ü l o a ^ S ctobT^el T m ^ 
razado; se abstuvieron de votar on la • ' amiji^iuiictud. ei irape-
" ; rio xenfiano para Alemania, quería al 
finan- i:0118?10, tieinP0, abatir a Delcassé, cuyos VTc •"• wi v^ü*dv^.a,iii,c 4U..OIT;Í. <x LOJU- . ICictUiLUlct «-"J-i la, vn v**»"-*-..̂ ., —— — i o o a —, — uuviuoi. uo ixiciiua UUtJ l i l i - _ - . . . " VCrdadeTOS mértflS <ÍP PVao-oroVia riamr, 5«n d sponer de él. Yo creo que no oue-ifin de implantarlo en Lisboa. Los fuñe- quero, tuvo la discreción de separarse y consolidar el prestigio de la Aviaciónjdie, porque tenemos en esa parte del'1: c,laban la Compañía Aeropostal.-Se ii „if,dn m Tln<a ^ l , ° . Z * ^ 
^ h a b e r j n ello ningún inconveniente ¡rales por el comandante Ferreira Íe habe 
i&co. Pero la facultad de disponer' arán el viernes.—Córrela Marques, 
siado. E l nos arrojó el guante y fué él ño asistió el administrador judicial de francesa en América del Sur. Imundo 'más intereses espíritualér oüe: 1 dÍCe qUe el ^P3 , diri&ira otro men-
!a Empresa.—Solache. | Buena prueba de,eUo es la actitud del cualquiera otra naHón Ú\ saje por 1,a(liofonía (página 1). | (Continúa al final de la primera coliun-
~ 'J' na de la segunda plana) 
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O T A S P O L I T I C A S 
El 18 de abrií se implantará la hora de verano. E ! sábado, Conse-
jo de ministros. Ha sido abierto el Ateneo. Los Ayuntamientos 
se reunirán el día 15 para determinar el número de concejales 
¡tratar de la publicación de un manifies-
to con vistas a las próximas elecciones 
municipales. 
Los candidatos mauristas 
PROYECTO DE SELLOS NUEVOS 
Despacho con el Rey en nombre de la Cámara Mercantil. Unión Gremial y Federación de inqui-
Despacharon con Su Majestad él pre- linos de Barcelona, la derogación de las 
Bidente del Consejo y el ministro de 
Marina. El primero dijo que no había 
llevado nada, y que el principal objeto 
de su visita era interesarse cerca del 
Rey sobre el estado de la infanta doña 
María Cristina. 
E l almirante Rivera puso a la firma 
varios decretos. 
El día del presidente 
E l presidente recibió ai infante don 
Carlos, que llegó ayer m a ñ a n a a Ma-
drid, procedente de Sevilla; al goberna-
dor de Guadalajara, conde de Cimera y 
a la comisión de funcionarios e indua-
reformas introducidas en el decreto so-
bre alquileres por el señor Montes Jo-
vellar, por asegurar que les causa gran-
des perjuicios. También ha visitado al 
ministro una comisión de opositores a 
la Judicatura para pedirle nueva am-
pliación de las plazas, pues hacen cons-
tar que las oposiciones fueron convoca-
das para cincuenta plazas, recientemente 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
bajo la presidencia de don Antonio Goi-
coechea, se celebrará una reunión en el 
Centro Maurista (Abada, 11) para la 
presentación a los Comités de distrito 
de los candidatos en las próximas elec-
ciones municipales. 
Para determinar el nú-
mero de conceiales 
L a "Gaceta" publicaba ayer una Real 
orden circular que dice asi: 
" E l ártículo 34 de la Ley municipal de 
2 de octubre de 1877 .determina que el 
censo de población es el que ha de ser-
vir de base para fijar el número de cen-
se amplió en diez y se da el caso de queicejales correspondientes a cada Ayun-
los aprobados han sido sesenta y cinco,'tamiento, con arreglo a la escala del ar-
de suerte que estiman de justicia la am-itícul0 35 de la propia Ley. Como estos 
pliación de esas otras cinco plazas hasta |1preceP!0? han ,ds tenerse en cuenta en 
Completar el nümero de los a p r o b a d o s ^ / ™ ^ 
Con el ministro conferenciaron a) me- |en ]a totalidad de sus componentes, con 
triqles de Barcelona, que le entregaron ¡diodía el Nuncio de Su Santidad y ellarreglo al procedimiento señalado en la 
„ r . o a ormniiicHrmpq arzobispo de Valladolid doctor Gandá-|Ley electoral de 8 de agosto de 1907. se 
unas conclusiones. cJsecnd. |hace preciso, incluso por la premura de 
E l sábado, a las cinco de la tarde, se seguí. . respetar ^ ^ ^ ¿ ^ ^ de 
LOS arbltriOS eXtraorCimaPOS¡distritos acordada con anterioridad para 
cada Municipio. 
reun i rá el Consejo de Ministros en la 
Presidencia. 
» * » 
E l almirante Aznar estuvo en su des-
pacho oficial hasta las siete de la tarde, 
hora en que abandonó el Palacio de la 
Presidencia. 
Manifestaciones del 
ministro de Estado 
Ayer mañana ha llegado a Madrid el I Como el número de concejales ha de 
comité ejecutivo de la Asamblea de en- sel proporcional, servirá ds base para 
tidades económicas y profesionales de 
víveres de Barcelona y su provincia qué 
vienen a entregar al Gobierno las con-
clusiones aprobadas en la Asamblea ce-
establecerle, el censo de población vigen-
te y su última rectificación anual, ya que 
el confeccionado con los datos recogidos 
la noche del 31 de diciembre último, no 
ha sido aún aprobado oficialmente. 
lebrada el domingo último en Barcelo-i La Real orden circular de este minis-
na. Por la m a ñ a n a visitaron al mi- terio, fecha 30 de septiembre de 1913, al 
nistro de Hacienda, el cual manifestó f6^1^1" ,fecha Para lo3 Ayuntaniien-
0 
¡muerte del general Primo de Rivera, el 
I próximo domingo, día 15, se celebrará, 
'en el t ea t r i de la Comedia, una sesión 
necrológica. Tomarán parte en el acto 
doñ Laura Brunet de García Noblejas. 
don Jc.íé María Pemán, don Ramiro de 
Maeztu y el conde de Guadalhorce. 
Las invitaciones para dicho acto, que 
comenzará a las once en punto de la ma-
ñana, podrán recogerse en las oflcina.s 
de Unión Monárquica Nacional, plaza 
de Santa Bárbara , 8, bajo; de 6 a 8 de 
i noche. 
Los productores de algarroba 
El IV Congreso Eucarísfe 
Como fruto de las gestiones realiza-
das por la Comisión designada en la 
Asamblea de productores celebrada el 
lunes últ imo en Valencia, la "Gaceta" 
de ayer publicó una real orden del mi-
nisterio de Economía anulando los efec-
tos de la publicada con fecha 2 del ac-
tual, y restableciendo los derechos aran-
celarios a la importación de algarrobas 
que regían desde 1926 
En vista de ello, se ha ordenado a to-
das las Aduanas que aforen este produc-
to por la partida 1.401 bis, o sea, ocho 
pesetas oro por 100 kilos. La Comisión 
dió las gracias al ministro por la d i l i -
gencia con que han sido atendidos, y re-
„ gresó anoche a Valencia, excepto el se-
ta que don Antonio Rodríguez de la ¡se proclamaran por diversas agrupaciones ^ ^ continúa OCUpado en las 
Este año se celebrará en Valladolid, 
del 21 al 25 de octubre 
UNA PASTORAL D E L DOCTOR 
GANDASEGUI 
A la izquierda.—Estados Unidos: Sello prohibicionista. 
A la derecha: Sello de la Sociedad de las Naciones. 
("Der lachende Sachse", Leipzig.) 
ncg-or:"?;ones comerciales con Francia 
Un escrito de la Eco 
Borbolla dirigió al marqués de Torre- políticas en las próximas elecciones, 
nueva con conceptos algo molestos, y ei * * * 
asunto parece que ha sido resuelto, | ALMERIA. 11.—El diario local anun-
pues ha llegado esta mañana el señor ic ia que los ferroviarios se proponen acu-
Rodríguez de la Borbolla, después de dir a las elecciones, presentando candi-
haberse entrevistad:- con el conde de ¡datos que ostenten solamente dicha sig-
Romanonea. El gobernador civil ha sos- nifloación. 
tenido e>Sta tarde un& conferencia con \ 
el marqués de Torrenueva, y se cree j 
que las cosas están arregladas. Maña-] H U E L V ^ i i . _ S e han reunido las di ;tros a propósito de la estabilización de 
nómíca Matritense 
La Reai Sociedad Económica Matriten-
ReDUbliCanOS V S0C!a!lStaS ¡se de Amigos del País ha dirigido un es-
•jerito al presidente del Consejo de minis 
OHP PI nrnhlpma l n ' l a v a r á al n róx imotos declarasen el número de vacantes, "a pg reunirá la concentración ^ n á r - ore.aniZaciones 
en el ministerio de Estado hasta las nue-
ve y cuarto de la noche. Durante la tar-
de recibió las visitas de los ministros de 
Santo Domingo y Tugoeslavia, el prime-
ro para manifestarle que su país regala-
ba a E s p a ñ a el pabellón que construyó 
en la Exposición de Sevilla, al padre Tor-
tosa y al señor Vuceti, comisario que 
fué de la Exposición de Barcelona. 
E l conde recibió a los periodistas, a 
quienes manifestó que le había enviado 
un telegrama nuestro embajador en La 
Habana, en el que le dice que no hubo 
tal explosión de bomba en el ediñeio 
de la Embajada, sino que se t r a t ó de un 
simple petardo sin importancia alguna. 
Le preguntaron los periodistas qué ha-
bía -o política, a lo que contes tó: 
— ¿ D e polí t ica? No sé que exista si-
quiera Cuanto m á s se aproximan las 
elecciones m á s me alejo yo de la polí-
tica. 
Los obreros de las fá-
bricas militares 
El ministro de la Gobernación recibió 
a una comisión de obreros de las fábri-
Consejo de ministros. Hoy m ^zm-;neg biena]es autorizaba contra los acuer-
sión visi tará al presidente del Conse jó los que sobre el particular adoptasen es-
tas Corporaciones, el recurso de alzada 
ante los gobernadores civiles, precepto 
que puede aplicarse también ahora para 
corregir infracciones a lo prevenido en 
esta Circular, pero aminorando el plazo 
de resolución de dichos recursos para que 
puedan todos ellos estar fallados en tiem-
po oportuno. 
En virtud de lo expuesto, 
E l conde de Romanones permaneció hacerle en^e&ai de ,^ Í f^Sf t ,C° f i 
siones, que se refieren a los arbitrios ex-
traordinarios impuestos por el Ayunta-
miento para enjugar el déficit de la Ex-
posición. 
En Trabajo 
El ministro de Trabajo recibió a la 
directiva de "España Femenina", que le 
pidió apoyo en favor del personal tem-
porero de la Dirección de Estadís t icas 
y ministerio de Trabajo, que llevan va-
rios años prestando servicios y solicitan 
la inamovilidad. 
didatos para concejales. 
K * » 
MALAGA, 11.—Por Iniciativa del go-
beirnador se ha celebrado en el domicilio 
del marqués de Larioa una reunión de 
jefes de partidos monárquicos, para for-
mar ©1 bloque en las próximas eleccio-
nes. Concurrieron el gobernador, mar-
qués de Larios, ex ministro señor Estra-
da, con su propia representación, don 
Modesto Escobar, don Manuel Romero; 
republi- nuestra moneda, 
la agrupa-1 En el escrito se da cuenta de que la 
ción socialista, los cuales acordaron la Sociedad Económica Matritense se ha di-
conjunción de ambos partidos, que em-
prenderán una campaña de propaganda 
electoral en la capital y su provincia, 
El 18 de abril, !a hora 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a'Reggio, albista, el farmacéutico señor 
de verano 
bien disponer lo siguiente: 
"1.° Los actuales Ayuntamientos se 
reunirán en sesión de pleno extraordi-
nario él día 15 del corriente mes para 
acordar el número totai de Concejales 
Pérez Briañ, centrista, y el presidente 
de la Diputación seiñor Hurtado Janer, 
constituciemalista. Cambiaron impresio-
nes y acordaron volver a reunirse. 
Aunque fué invitada, no concurrió la en Granada 
que con arreglo a la escala del artículo j Unión Monárquica 
Los harineros en Economía F de ia Ley municipal de 2 de e é t * « * » 
¡bre de 1877, han de integrar las futllr _,FRROT 11_En Asamblea celebrada 
E l ministro de Economía recibió ayermas Corporaciones municipales a fln| entidades mercantiles en la Aso-
a una Cornisón de harineros que le hl- de_ ser elegidas en su totalidad en l a a i ^ „ . ! . _ fe_i^¿i _ ^k+aá o ^ c - a w * cieron entrega de una s o l i t u d en la que S f ^ r ^ L ^ l f ^ n . S t i i ao™™ 
dicho numero de Concejales, servirá de se concretan sus aspiraciones. E l minis-
tro les manifestó que desde luego aco-
gía con interés las peticiones y que las 
estudiaría, con objeto de ver sii era po-
sible resolver el asiunto con m á s celeri-
dad de lo que se ha hecho hasta ahora. 
« « » 
Visitaron al ministro de Economía, don 
Tomás Albadalejo, el marqués de la Ce-
base el número de residentes que arroja 
la rectiíicación anual de 1929, verificada 
en el Censo de población vigente. 
2.° Los acuerdos que sobre el parti-
cular adopten los actuales Ayuntamien-
tos el día 15 dei corriente mes, se ex-
pondrán al público durante el plazo de 
cinco dia:¡, a contar al de su adopción, 
en la tablilla de anuncios de las Casas 
Consistoriales, pudiendo cualquier veci-
H(..termina. iciaoión Patronal, se acordó aconsejar a 
comerciantes e industriales vean con sim-
patía y apoyen con su voto la candida-
tura de comerciantes e industriales que 
cas militares de Madrid, Sevilla, Carta-'Alicante, el gobernador de Coruña y el 
gena, Murcia, Oviedo, Trubia, Toledo,¡alcaide de Huesca, con una comisión pa-
Granada y Melilla, que fueron a pedir-jra solicitar una indemnización a favor 
le que apoyen las gestiones de orden! de los damnificados por un pedrisco el 
económico social, que han realizado es- 25 de junio del pasado año. 
tos días cerca de los ministros de la| También le visitó una comisión de la 
Guerra, Fomento y Estado y del general !Cámara de Comercio de Murcia, la Aso-
jefe de la sección, señor Junquera. ciación de Sericultores y representación 
El ministro les dijo que acogía con'de hiladores y productores de seda y re-
ñía, el presidente de la Diputación de ¡no interponer contra ellos, dentro del 
expresado p'.azo, recurso de alzada an-
te el Gobernador de la provincia, cuya 
Autoridad resolverá sin ulterior recurso. 
s impat ía su pretensión por tratarse de 
obreros y obreros artilleros. 
L a comisión ejecutiva de la Unión ge-
neral de patTüfloá' 'Cótti'érciáaites' ' iñdus-
presentantes de Valencia, presididos po 
el señor Diez de Revenga. Los comisio-
dentro de los ocho días siguientes des-
pués do recibidos. 
3.° Los Ayuntamientos remit i rán al 
Gobierno civil respectivo, relación numé-
rica en total y por distritos de los Con-
cejales que hayan de elegirse según el 
acuerdo adoptado. Todas estas relacio-
nes se recogerán en un solo estado y se 
publicará en el "Boletín Oficial 
provincia, una vez hechas las 
La "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
Real orden circular: 
"1.° E l día 18 del mes de abrí! del co-
rriente año, a las veintitrés hifis, será 
adelantada la hora legal en st t ftt§ mi-
!nutos. 
I 2.° E l día i del mes de octubre próxi- GRANADA, 11.—El general Berenguer 
mo, a la una hora, será retrasada la h o Paf;eo P01' los jardmas de la Alhambra 
ra legal en sesenta minutos. " del Generaiife y por la carretera de 
3.° Por los ministerios interesados, en Sierra Nevada. En el hotel reo'bió al go-
lo que atañe a los servicios de sus res- bernador civil y al militar. Manifestó a 
rígido a todos los asociados y entidades 
similares para que expongan su opinión 
acerca del problema monetario. La mayor 
parte de las contestaciones rscibidaí. 
coinciden en considerar a la estabiliza-
ción como perjudicial para la economía 
nacional. 
La Sociedad; por su parte, participa de 
esta opinión y cree que el asunto debe 
someterse al Parlamento, al margen de 
toda Coacción o promesa, y después de 
un concienzudo estudio de la cuestión. 
El genera! Berenguer 
i B' S E S P E- S ñ' M't*, S 'S-'E3 I 
Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte 
MADRID 
A partir del día 16 del actual, serán 
suprimidos los trenes die viajeros si-
guientes: 
pectivos departamentos, se darán las ór-
denes oportunas para el debido cumpli-
miento de la presente disposición." 
* * » 
Recibimos las siguientes notas: 
"La Unión general de Patronos Ce-
los periodistas que ha declinado los aga-
'6.168, pues se propone únic-ame-nte des 
cansar. 
El hemenaje a Cambó 
GTJON, 11.—El Ayuntamiento acordó; 
merciantes e Industriales ha sabido, sor-1 adherirse al homenaje a Cambó por la 
prendida, que este año el Gobierno, rec-i electrificación del Puerto de Pajares,; 
tifleando la práctica ya establecida, ha con cuyo motivo se levantará un monu-
decretado la llamada "hora de verane".! mentó en lo alto de aquel lUgar. Tam-i 
desde el día 18 de abril próximo. Eleva b:én acordó solicitar la continuación de i 
por ello su protesta y solicita la recti-jla electrificación hasta Gijón. 
fleación de tal acuerdo, que podrá faVO-| 
Tren rápido de Madrid a Santander recei, a pequefioS sectores de cierta re-! El gobernador de RiO dé 0 r 0 
y Gijón, que sale de Madrid a las nue- fcrión y acaso ser conveniente a alguttoá — 
ve horas, para llegar a dichos puntos |enjaceg de trenes fronterizos, argumen-; CADIZ, 11.—En el vapor "Magallanes" 
a ]fls 19,55 y 21,15, respectivamente. to fundamental que se hacía para soste-,ha llegado el gobernador de Río de Oro, 
Tren rápido de Santander y Gijón a|ner ei horario de excepción, pero que;que continuó el viaje a Madrid. 
Madrid, que sale de estas procedencias i perturba y perjudica a la industria, al ,-. g » M Í V Í X i J -» „ 
a las 9,50 y 9,15, para llegar a Madrid comercio del país sin beneficio tampoco t i nueVO TeClOr 06 ¿ a r a Q O Z a ; 
a las 22,15. 'para las demás actividades ni para elj 7 . p a o ^ _ a - — —— ; 1 
Tren rápido de Madrid a Bilbao, que i público. j . ^ A Í . A G Ü Z A , 11.—Hoy ha tomado pose-; 
sale del primero de estos puntos a las! Sobre un interés particular de tal 6 Wf» de su cargo el nuevo rector de esta 
nados conferenciaron primeramente con¡ciones a que dé mot¡vo la res 
61 áefit3r"Clerva-én'SU-despacho; y des-iios recursos de alzada presentados, p e r o j ^ f * a r " ' l u n e s miérco- prontitud con que el Gobierno ha proce- breves fraseé al nuevo rector y dijo que 
tr íales , visitó al ministro de la Gober- pués, acompañados de éste, se trasla-isin que pueda exceder esta publicaciónidara en crcul^c-on 
nación para darle cuenta de la golicitudldaroh al del conde de Bugallal para pe- del 31 dé marzo. Los etrores materlales|les ^ V!^e--- .R,,. „ . . Mnjr<rt mi^ MV 
que se advirtiesen, serán subsanados an-l Tren ^V^o Bilbao a Madrid, que 8* 
cedido a los sederos.̂  
elevada al ministro de Gracia y JustiGiajdirle que se regule mejor el premio con-
sobre derogación del régimen de alqui-
leres de locales dedicados a negocios. De 
persistir tal régimen surg i r ía una pro-
testa colectiva en toda España y pidie-
ron a l ministro influya para evitar el 
conflicto. 
Visitas 
plimiento en forma debida. 
Unión de derechas en Lérida 
LÉRIDA, 11.—En reunión celebrada 
Hacienda.—Presidente de la Cámara 
de Comercio de Madrid, don Carlos Prats, 
con una comisión de drogueros, don Mi-
La supresión de algunos trenes l^.01!?13-^?^' de p ^ p i o n a ia Fedfe-
L * *,racion de Pósitos marítimos de Catalu-
E l ministro de Fomento, al recibir a ña ' el presidente de la Asociación de 
los periodistas les comunicó que había ^merc1ian\es, e industriales de Gracia « T ^ t f r » . a . d i s u n t ^ provln- ^ S f ^ J ^ J ^ ^ L 
cías, entre ellas de Asturias, Vallado- -
lid, Burgos, Castellón, Tarragona, Va 
lencia y de las provincias andaluzas 
acerca de la supresión de algunos tre- ^arios asuntos de carácter económico, re- ^^ipj'pg'igg1 
nes por parte de las Compañías ferro- lacionados con dicha ciudad; el director, Grupo de Acción Catalana ha pre-
viarias. En todos estos despachos so del Banco^ Lazard el auditor de diV¡sion;sentado una ¡ngtanc5a al g(>bernador pj . 
solicita que la ta l supresión no se lleve d.<í"R^mo)nu-e Vlela' e^g0.b,51,naí5?r, « - diendo autorización para publicar un se-
a efecto. Tú de f la connsion de Barce- aMlft^0 denominado "Occident". 
lona que entiende en la cuestión de los 
arbitrios extraordlnários. 
Fomento.—Director dél Canal de Isa-
tes de la fecha de la proclamación del'e de la procedencia a las 13 Para lle-
Conceja.les. &ar al ^ s t ino a las 22,50. Se suprime 
4 ° Los Gobernadores civiles dispon-
drán la inmediata inserción de la pre-
sente Real orden circular en los "Bole-
tines Oficiales" de las provincias, Ha-
los lunes, miércoles, viernes y domin-
gos, quedando en circulación los mar-
tes^ jueyes y sábados. ^ ^ H ^ I SEO de acierto. 
Tren-tranvía numero 2.003 de Madrid; , tk^infis 
—Según mis noticias —dijo el señor 
Cierva—, esta supresión, por parte de 
Se ha posesionando el nuevo goberna-
dor civil. 
las Compañías, obedece a la carencia de.bel I I , al marqués de la Riestra, a una La Concentración ni0nárC|U¡Ca 
tráfico por sus líneas, que origina algún 
perjuicio. Yo, por mi parte, no tengo 
facultad alguna acerca de las Compa-
ñías, pero en mi deseo de armonizar los 
deseos de todos, lo único que puedo ha-
cer es estar a la mira e interceder para 
que estos trenes no se supriman, pero sin 
perder de vista los perjuicios de que las 
Compañías hablan. Estas, por su parte, 
tienen el propósito de restablecer el ser-
vicio de los trenes que ahora se supri-
man, tan pronto como la marcha del ne-
cornisión del Instituto Forestal de expe-i 
riencias, al señor Graell con varios de-i S E V I L L A 11..—-Ha regresado de Ma-
legados de la Cámara de Transportes jdrid el gobernador civil *eñor Jimeño, 
mecánicos, al presidente de la Diputa-i el cual ha dicho que Se ha ocupado de 
ción de Alicante, al marqués de la Ce-, aenmtos referentes a Sevilla y había 
nia y al maestro Afbós. acompañado a las comisiones que se en-
cuentran en la Corte. Sobre la crisis 
¡de trabajo manifestó que el señor de r -
iva ha recibido un amplio voto de coh-
fiáhza del Gobierno para resolver este 
La coalición monárquica 
Esta tarde, a las cuatro, celebrará una 
gocio lo permita, pues, como ustedes 1611111011 la coalición monárquica para 
comprenderán, las Compañías tienen la 
facultad de ampliar o restringir los ser-
vicios ferroviarios en sus respectivas 11̂  
neas. 
Terminó diciendo el señor Cierva qtie 
seguía preparando la labor para dar im-
pulso a las obras públicas independien-
temente, desde luego, de la conserva-
ción de carreteras. 
problema, dándosele toda cla^e de fa-
cilidades dentro del margen prudencial 
dido. í em el rector Ideal de la Universidad. 
Cuestión es ésta qüe motivó muchas;El doctor Mira! pronunció un discurso 
alegaciones y que dló por resultado que!en que habló de sus planes y proyectos 
el Poder público estableciera el prece- en el rectorado y abogó porque reine la 
dente de no introducir variación en el mayor armonía entre todos los claustra-
horario solar, después de estudiar el eá'jÍBj y los aJumnoS, para qUs así pueda la 
so con el debido espíritu de justicia y de-| Univereidad hacer una fructífera labor 
cultural. Después fueron todos obsequia-
Los érmino del problema no han cam-¡dos con un "lunch". 
erdad, que 
ei prece- Notas vanas 
Ü.O.C x'̂ -" - mente creado. 1 
domingos y días festivos entre Maana ^ Unión generaf de Patronos espera i GUADALAJARA, 11.—-El decreto que 
y El Escorial. n M n , . ••, «i^"6- apercibido lealmente de lo lesivo de l imi ta la libertad económica de los Ayun-
Tren-tramvia numero 2.010 de Avila a:su disposición, la rectifique, atendiendo,tamientos produce muy graves perjuicios 
El Escorial, que sale de Avila a '6,1 principió de no ocasionar danos in-ja esta capital y ha obligado a suspender 
14,40 para llegar a El Escorial a lasjneCesat-ios." !]as negociaciones para edificar las su-
16,35. I "En la sesión del Pleno de la Defensa, cúrsales del Banco de España, Compa-
<l 
como 
. empleo de fondos municipales para 
do de Madi-id a Hendaya que sale ae:teniaiS importantes de actualidad, se tra- resolver la importante crisis del trabajo, 
Madrid a. las 10.5. llevará todos los d í a s ^ de la conveniencia para el comercio,casi resuelta de no existir la citada dis-
uh coche butaca directo de Madrid a ¡y ]a industria de que el Gobierno per-1 posición. E l Municipio y el pueblo se 
Santander, cuyo coche continuara desde isis|,iera en la actitud del anterior, no ¡dallan muy contrariados con tal motivo. 
Venta de Baños en tren 909, para He-modificando la hora geográfica. Se acor-jB1 aicaide parece decidido a abstenerse 
gar a Santander a las 21(5; • idó dirigirse al Gobierno en solicitud d̂e en ^ elecciones, cediendo los numerosos' 
proyectos beneficiosos para la población, | 
a quienes le sucedan legalmente. • * • 
BARCELONA 11.—Se han publicado 
Desde el mismo día 16, el tren rápido • ello, y en bien de los más importantes 
de Madrid a Héndaya. citado en el pá-; sectores económicos del país;" 
La reapertura del Ateneo rrafo anterior, l levará los martes, jue-í ves, sábados y domingos un coche bu-i 
taca directo de Madrid a Bilbao, cuyo A laB nueve de la m a ñ a n a 3e abrió el ^ ^ ^ f c d e c i l r l T c i ó n ^ e r p S o 
coche continuará desde Miranda en tren „ L. . . Jas 
809 para llegar a. Bilbao a las 19,55. E l citado rápido de Madrid a Hen-
daya admitirá diariamente desde el d ía 
16 del corriente, viajeros de segunda 
clase con destino a la línea de Venta 
Ateneo, como de costumbre, y se encar-|c talanista republicano, que han de ser 
gó la directiva de la ca,sa. No asistie-í ultimadas y aprobadas en la Asamblea 
del día 22. Son once las bases. Se ha 
publicado asimismo una declaración én 
la que se dice que el partido catalanis-
ta republicano, quiere la libertad de 
Impermeable pluma, género inglés. 
jo que en la familia romanonista no ha-
bía disensiones y lo mismo podía decir 
.Je los reslantes elementas monárqui-
cos. Por ahora no hay más que c'ou-
centración; menos cartas y menos no-
tas én los periódicos y más labor be-
neficiosa por el orden y la monarquía, 
agregó el señor Jimeno. Nunca mejor 
que ahora debemos estar los monár-
quicos más unidos. Si triunfan las iz-
quierdas, que triunfen, pero que nunca 
LOS Comerciantes e índUS-:,rra;Íes a med,da de estambre, novedad, se diga que ha sido por falta de labor 
— 'que valen 110. Vean sus escaparates. Ide los monárquicos. La situación se pre-
tríaleS de Barcelona CaSa Seseña, 0ruz, 3{K S110»1"8^ Cruz' ^-'sentaba un poco embarazada por la car-
ron los socios, y no se resgistraron in-
cidentes. A las cuatro y media se re-
unió la Junta de gobierno, para tratar 
de Baños a Santander y los m.artes. de las normas a seguir. 
jueves, sábados y domingos para la lí- La Junta directiva del Ateneo tomó ¡ Cataíuñ ,̂bEU3ada .?n ^ ^recho de a; 
y sometido a un plan. A l preguntársele i nea de Castejón a Bilbao (trayecto de eritre otrog lo g i ^ e c t e s acuerdos, enlproP,a ^ t e r m i n a c i ó n Confia en que la, 
al gobernador sobre la política local, di- Miranda a Bilbao), los cuales efectúa- ]a reimión de aver tarda-
rán transbordo en las estaciones de 
Presentados por don Antonio Maseda 
ha visitado ayer al ministro de Gracia 
y Justicia una comisión de industriales 
y comerciantes de Barcelona con su abo-
gado don Antonio Moles, para solicitar 
quien, venciendo una oposición, razona-
ble y siquiera por una vez incluso polí-
tica, del emperador Guillermo, preparó el 
viaje imperial a Tánger . F u é él—termi-
na diciendo—quien incitó al embajador 
de Alemania en París , príncipe Radolin. 
para dirigir al señor Rouvier el insolen-
te reto de que "det rás del sul tán de Ma-
rruecos estaba Alemania con todas sus 
fuerzas." 
Barcelona y la C. del Desarme 
Venta de Baños y Miranda, respectiva-
mente. 
A contar de la citada fecha del 16 
actual, saldrán de Santander diarla-
mente y de Bilbao los lunes, miércoles, 
viernes y domingos los trenes ráp 'dos 
Continuar los cursos organizados por 
las dpiversts secciones sobre temas cíen-
tíficos, literarios y artíst icos. Invitnr a 
personalidades de la c encia, sin excluir 
la ciencia política, para que ocupen la 
tribuna del Ateneo. Reanudar las clases 
números 910 y 810 a las 8.45 y las 10,30. en ]a Escuela de iriomas el próximo día 
respectivamente, los que circularan con :16 Rebajar la cuota de entrada a 25 pe 
coche de butacas directo a Madrid ca- setas hasta el 30 ^ coniente. 
da uno, que s-erá agregado en Venta de 
Baños y Miranda al tren rápido de 
Irún a Madrid, que tiene su llegada a 
esta Corte a las 20,35. / 
El aniversario de P. de Rivera 
patible con un pacto de carácter fede-
rativo con el Estado o Estados, que de-
limitaría la autonomía en la cual debe 
estar incluida la concesión de una Cons-
titución a Cataluña y la facultad de ele-
gir una Asamblea del pueblo catalán. 
» * » 
V A L E N C I A 11.—Ha suscitado nume-
rosas protestas la supresión de trenes, 
por afectar siete de ellos a esta ciudad. 
« » « 
ALICANTE, 11.—El Colegio de Aboga-
dos se ha pronunciado unánimemente 
Para conmemorar el aniversario de la Contra el Código penal de 1928. 
GINEBRA, 11.—El delegado del alcal-
de de Barcelona ha visitado a sir Ericj 
Drummond, a quien ha entregado una: 
carta del conde de Güell ofreciendo la! 
ciudad de Barcelona para la celebración 
de la próxima Conferencia del Desarme 
en 1932. 
E l secretario general de la Sociedad 
de Naciones dió las gracias por este ges-
to de generosidad y declaró que da rá 
cuenta del ofrecimiento a ios miembros 
dél Consejo. Hoy sale para Londres Sir 
Drutiimond, quien conferenciará en di-
cha capital con el ministro bri tánico de 
Negocios Extranjeros, señor Henderson. 
sobre diversas cuestiones relacionadas 
con la organización de la Conferencia [ferrocarriles, 
del Desarme. 
— ¿ N o ha estado aquí el cajero? 
í, un rato. 
¿Y qué ha hecho? 
Nada. Afeitarse el bigote y consultar la guía dé 
("Passing Show", Londres) 
UN AUTOR.—He cogido la gripe de ti. Debes pagarme la 
cuenta del médico. 
E L OTRO.-—Si has cogido una cosa mía debes pagarme 
derechos. 
W v i : . 
("Notenu-uk-jv 
—Desengáñate , Manuela. Cuando estás alegre conviene 
beber cerv: — p ó r q i i i te aumenta ti optimismo, y cuando 
es tás triste, porque te consuela. 
Amstcrdám; i i" ívmplfc 'Wmus". Munich) 
Durante los días 21 al 25 del próxi-
mo mes de octubre, se celebrará en Va-
lladolid el I V Congreso Eucarístico Na-
cional. 
Con este motivo, el doctor Gandáse-
gul ha publicado una breve, pero elo-
cuente Pastoral, promulgando el acuer-
do de los Metropolitanos, y encarecien-
do la Importancia de estas nobilísimas 
asambleas "cuanuo egoísmos, concupis-
cencias, choques y perturbaciones, po-
nen al universo social y religioso en 
trances tan críticos, que recobran toda 
su actualidad las famosas palabras del 
Areopagita en los tremendos instantes 
de la muerte de Cristo: "O la máquina 
del Universo se desbarata o padece el 
autor de ella". 
"Pero aún queda—dice en otro párra-
fo—otra faceta de Interés tan singular, 
que de por sí sólo merecería todo ei 
honor, todo el servicio de los hombres; 
Nos referimos al deber de tributar al 
Sacratísimo Corazón de Jesús lo que 
Su Santidad Pío X I , en la Encíclica de 
8 de mayo de 1928, denomina "la satis-
facción honesta que llaman reparación" 
y cuyos altos títulos y fuertes vínculos 
compendió el Sumo Pontífice en razo-
nes de justicia por la expiación debida 
al Señor a causa de nuestras culpas y 
del orden violado, y en motivos de 
fimor que nos impulsan a padecer con 
Cristo paciente y saturado de oprobio?, 
ofreciéndole algún consuelo, según la 
mpdida de nuestra pobreza." 
El Congreso celebrará dos sesiones 
solemnes: la de apertura, el miércoles, 
21 de octubre; y la de clausura, el sá-
bado 24 por la tarde. Las sesiones ge-
nerales privadas de las Secciones serán 
tres: el jueves, el viernes y el sábado 
por la mañana. En estos mismos día.s 
también celebrarán congresillos espe-
ciales, las asociaciones eucarísticas, Ma-
rías de los Sagrarlos, Jueves Eucarísti-
cos. Liga Sacerdotal, Adoración Noc-
furna, etc. 
Todos los días habrá comuniones ge-
nerales en los templos de Valladolid 
que se anuncien oportunamente, y por 
la. tarde, a las seis, se celebrará el prin-
cipal acto del Congreso que consistirá en 
ült discurso acerca de la Eucaristía 
y en el cjerclc'o de la Hora Santa 
Para el estudio de las Memorias que 
se presenten al Congreso, éste se divi-
dirá en las seis siguientes secciones: 
Sacerdotes, Religiosos y Seminaristas; 
Padres de Familia, Juventudes escola-
íes, masculinas y femeninas. Juventu-
des obreras, señoras y niños. Además 
de estas seccione-s, el Congreso compren-
derá otras tres, que celebrarán congfé-
sillos especiales: Adoración Nocturna y 
Caballeros Eucarístlcos, Jueves Euca-
rístlcos y Marías de los Sagrarlos y 
Sacerdotes adoradores. Cada sección es-
ta rá presidida por un Prelado, y la Jun-
ta que nombre la organizadora dpi 
Congreso. 
Las Memorias deberán presentarse an-
tes del día 20 de septiembre. 
La crónica del Congreso Nacional 
de Acción Católica 
En el dom-cilio de la Casa Social do 
Acción Católica (Manuel Silvela, 7), po-
drán recogerse de cuatro a siete de la 
tarde, y contra entrega del cupón co-
rrespondiente, k*. ejemplares reciente-
mente publicados en la Crónica de este 
Congreso. 
El Cardenal Vidal y Barraquer 
i TARRAGONA, 11.—Ha marchado a 
Sarriá, el cja^denal Vidal y Barraquer, 
que regresará para oficiar en las cere-
monias de Semana Santa. 
Quinario a Jesús del Rescate 
GRANADA, 11.—Esta noche ha co-
menzado el quinario dedicado a Jesús 
del Rescate, organizado por la Cofradía 
del mismo nombre establecida en la 
iglesia de "a Magdalena. Hay gran ex-
pectación por oír al Padre Luis Urba-
no, dominico, encargado de las confe-
rencias. Hoy disertó sobre el tema "La 
Fe y la Soberanía de la Razón". Él 
templo estaba abarrotado. 
Las obras del Pilar 
Lista número 19f de la suscripción 
abierta en Madrid.—Suma anterior: 
284.325 pesetas., Don Eduardo Viqueira 
y familia ó pesetas; un sacerdote, 5; 
E. O. C, "5; doñp María del Pilar Lm?;-
cerraga, 50; Anita Gallardo, 5; una de-
vota, 10; doña. Teresa Brañas, 5; Mary 
Valcárcel Kohly, 20; señora de Abad. 
10; una familia devota, 7; una devota 
española. 5; tres devotas, 15; M. M., B! 
una familia devota. 25; una devota, 5; 
Francisco Alvarez (giro de Ada cena). 
5; Adela Gómez, 2: un devoto, o; don 
Rafael G. Coronado y Barquero, 25; 
una devota, 2 Total: 284.541 pesetas. 
* * * 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días de ocho s doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
* * * 
ZARAGOZA, 11.—La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza hoy la Su-
ma de 3.412.339.70 pesetas. En la lis-
ta figura el donativo mensual de mil 
pesetas que hace Su Majestad el Rey. 
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Casa Rea! 
A las diez y quince de la m a ñ a n a des-
filó ante Palacio un batal lón del Regi-
miento de Asturias, que marchaba ha-
cia el Campamento de práct icas mi l i -
tares. El Monarca, que vestía de mari-
no, acompañado de su ayudante, señor 
Espinosa de los Monteros, presenció el 
desfile desde un balcón, bajo el cual pa-
'SÓ a situarse el teniente coronel que 
mandaba las fuerzas. 
•—En audiencia fueron recibidos por 
el Rey el coronel de Artillería, don Ma-
nuel Cardenal Dominicis; capi tán de 
corbeta, don Manuel Rodríguez Morán; 
comisario de la Armada, don Ignacio 
Coello de Portugal; comandantes, don 
Santiago Egea Navarro y don Ignacio 
Bufalá Ferrer, de Caballería; don A n -
tonio Onrubia Anguiano, de Arti l lería; 
don Celestino Aranguren Bourgon y don 
Luis Cirujeda Gayoso, de Infanter ía ; ca-
pitanes, don Juan Roca de Togores, de 
Estado Mayor; don César Alvarez Alva-
rez, de Infantería, y don Juan Vallarino 
Irraola, de Caballería, y veterinario pr i -
mero, don Manuel Pino Calderón. 
—Cumplimentaron al Monarca el ca-
pi tán general de Madrid, don Federico 
Berenguer; general de la Armada, se-
ñor Núñez Topete; comandante de la 
Escolta Real, don Tomás de Liniers, y 
capi tán de Infantería , duque de Horna-
chuelos. 
—Las personalidades granadinas, don 
Manuel García Baile y don Félix Infan-
te, hermano mayor y secretario, respec-
tivamente de la cofradía de la Santa Ce-
na, de Granada, estuvieron en Palacio a 
firmar en los pliegos colocados en Ma-
yordomía con motivo de la operación a 
la infanta doña María Cristina. Estando 
en el regio Alcázar, tuvieron noticia por 
el duque de Hornachuelos de que Su Ma-
jestad había designado al infante don 
Jaime para que lé representase y presi-
diese la procesión de la citada cofradía. 
—Los Reyes han enviado su pésame 
a los condes de Jordana por el falleci-
miento de la madre de la condesa, y a 
los hijos del general T o u m é por la 
muerte de éste . 
La infanta Cristina con-
supone para los vecinos de las barriadas 
de la Elipa y de Iturbe, el vertedero de 
basuras de la Necrópolis, y pidió que se 
traslade con urgencia a otro lugar. 
En el tumo de espontáneos hablaron: 
el señor Ñuño de la Roca, sobre la si-
tuación de los temporeros del Ayunta-
miento; doña Georgina Ferreira, de los 
vendedores ambulantes, y don Mariano 
Alarcón para pedir que se haga gestio-
nes con objeto de que se celebre en 
Madrid la Conferencia del Desarme. 
L a sesión se levantó a las dos y me-
dia. 
La Diputación y el im-
tinúa mejorando 
En Mayordomía faoüitaron ayer ei 
parte oficial dado por el médico de-
cano de Palacio al Sumiller de Corps, 
duque de Miranda. Dice as í : "Su Alte-
za Real la Serenísima señora infanta 
doña María Cristina ha pasado muy bien 
el día de ayer con temperatura normal. 
Durmió durante toda la noche. Hoy ya 
empieza a tomar cortas cantidades de 
alimento, siendo en general su estado 
altamente satisfactorio." 
Hablando a mediodía los periodistas 
con el doctor Várela, confirmó éste cuan-
to en el parte se consignaba y añadió 
que los alimentos que ha empezado a 
tomar Su Alteza son líquidos. 
E l Monarca estuvo a ver a Su Alte-
za a primera hora de la mañana , en 
cuanto conferenció con el presidente, 
hasta después de las once. También acu-
dieron los infantes de Orleáns y Baviera. 
L a Reina y !a infanta Beatriz se que-
daron a almorzar en el Sanatorio, en 
unión de la egreg'a enferma, y perma-
necaeron a su lado hasta primeras ho-
ras de la tarde, en que regresaron a 
Palacio para tomar el té . Después vol-
vieron al Hospital, donde estuvieron ha-
ciendo compañía a su alteza hasta des-
pués de las ocho de la noche. B l Rey, 
después de tomar el té en Palacio, fué 
a ver a su augusta hija, estando tam-
btíén a su lado hasta la citada hora, en 
que volvieron toáos al Regio Alcázar. 
También estuvo ayer tarde en el Sa- Invitada por la Sociedad de Cursos y 
natorio para visútar a su alteza el ln- Conferencias, vendrá a Madrid en la p r i -
tente entre las urbes y el campo y fijar 
el sentido actual de la palabra urba-
nismo, se ocupa el señor Aragón de 
la rural ización moderna. En E s p a ñ a se 
tiene todavía la opinión de que el rú-
en diciembre úl t imo". E l señor Saborit 
explicó que esta cantidad se destinaba 
a las familias de los que perecieron en 
aquellos sucesos por defender una idea, 
y rogó al alcalde que diese a la pro-
posición categor ía de urgencia. E l alcal-
de accedió a ello; pero hizo constar que 
la cifra aumentada se dest inar ía sola-
mente a socorrer a las viudas y huérfa-
nos, ya que no cabe hacer caer sobre 
ellos ninguna responsabilidad. 
Se dió cuenta a la permanente del pro-
yecto de reorganización de los servicios 
municipales. E l señor Saborit p regun tó 
al alcalde la fecha en que se celebrará 
el pleno que ha de ocuparse de este 
asunto. E l señor Ruiz J iménez prometió 
incluirlo en el orden del día de uno de 
los primeros plenos. 
En los ruegos y preguntas, el señor 
Garc ía Cortés protestó del peligro que europeísmo coincidente con el principio 
portantes premios. Los trabajos (pintu-
ra, escultura y grabado) han de ser pre-
sentados en el salón de Exposiciones to-
dos los días, excepto los domingos, de 
cinco y media a seis y medía de la tarde. 
Las obras presentadas después de dicha 
fecha f igurarán en sucesivas renova-
ciones. 
MUÑOZ SECA. "De muy buena 
familia" 
Seguramente recordarán nuestros lec-
tores que esta comedia fué leída en pú-
iíaitrega de premios blico por su autor, don Jacinto Benaven-
te, en una función benéfica celebrada en 
cipitada de nuestro tiempo. 
Cita como ejemplo de lo que debe 
realizarse para favorecer al ruralismo, 
la ley Mussolini, que ha señalado en 
I ta l ia grandes subsidios y subvenciones 
a todo lo que pueda redundar en be-
neficio del campo. La pugna entre el 
campo y la ciudad surgió con la apari-
Pozniak tocaron admirablemente y fue-i 
ron muy aplaudidos. — * 
Conferencia-concierto ¡La han tomado con las bicicletas! 
En el domicilio de la Masa Coral se| Un robo modest l tO, y tal 
ha celebrado una conferencia-concierto,; 
-- a cargo de don Eduardo Alfonso y de la I Don Antonio Ferrer Jaén, director del 
la civilización ambiciosa, veloz y p r e - c e l e b r a r á el sábado, día 14. a las siete ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ desertó sobre ^ . ^ ^ . f e ^ f S S e g u l ' i d a d " T / 3 ^ 
de la tarde en el Salón Maria Cristina, el P, ° ae y s t a l l t f a n o ' smo «eoue ei Mar ia del paiacl0i notable P'-ams^ sal en ^ t r ú de aquel estableci-
M P S ^ I S w f a ^ 0tl ^ ^ ' punto de vxsta moral, y señalábamos la ausCró la COIlferencia interpretando va-!m5e¿.0 porque'al parecer éste realizó 
D i S i r l la palabra el catedrát ico don! ^a^6ndenc;a de que ^ ^ f P r ^ Gbras del gran ^mposi tor r o m á n - i i r o s 0 0 ^ ^ distintos Bancos utilizando 
Jo?é Í b á L z Mar t ín el acto f ^ ^ Tanto el conferenciante como la fetras que después resultaron falsas 
don José Rogelio Sánchez. jy tan ab.erto como el su^o, dieia un ISJta fuei.on apaaudldos ^ el se- Encargada del servicio la primera b r i -
igrito de alarma a la sociedad y arreme-1 lecto auditori0 que llenaba la sala. gada) deS]a que gs jefe don Pedro Apa-
Boletín meteorológicoítie'ra duramente, con todas las armas de! 
¡su talento, con todos los ñlos de su iro-: 
Joaquín TURINA 
Estado general.—En las costas occi-]nía, con la fuerza emocional enorme del 
c e f t r f c l ó í d e rtau?zay ^ ^ ' ¡ d e n t a l e s d f América del Norte existen i asunto, contra la relajación de costum-
En España a ra i¿ de la oérdida dJPasiones bajas que deben internarse eneres, contra la libertad y promiscuidad 
n u t t r a s colonias entró la fiebre deí el Pacífico; en el resto del Continente i en el trato, contra la dejación, por parte 
nuestras colonias, entró la fiebre del meridiano 80 hay presiones U - de los padres del deber primordial de 
GACETILLAS TEATRALES 
puesto de cédulas 
E n la proposición presentada por el 
diputado señor Cámara a la aprobación 
de la Comisión permanente de la Dipu-
tación sobre la aplicación de la tarifa 
tercera del Impuesto de cédulas perso-
nales a los obreros que viven en los 
pueblos unidos a Madrid por t r anv ía o 
metropolitano, se busca igualar en el 
tr ibuto a contribuyentes de análoga con-
dición y facilitar la recaudación dismi-
nuyendo el descubierto producido por no 
poder realmente satisfacer el contribu-
yente la cédula que se le exige, ya que 
actualmente se da el caso de que un 
obrero que en Madrid satisface de 250 
a 500 pesetas de alquiler anual abona 
cédula de 2,25 pesetas, en tanto que el 
mismo obrero domiciliado en Vallecas, 
Chamar t ín de la Rosa o Carabanchel 
Bajo, ha de pagar por el mismo alqui-
ler cédula de 22,50 pesetas. 
L a proposición fué tomada en consi-
deración y pasó a estudio de la Comisión 
correspondiente. 
Homenaje a don Ra-
miro de Maeztu 
del predominio de las ideas norteameri-
canas, según las cuales la felicidad no 
es sino un número compuesto por mu-
chas cifras. Hoy las ideas europeas van 
cambiando: se inicia una vuelta a la 
tierra, que es considerada en todas par-
tes como la fórmula de salvación, y 
España no puede apartarse de esta ten-
ricio, fué detenido ayer el denunciado, 
len la calle de Zorrilla de esta Corte. 
I E l detenido fué fuesto a disposición 
'del Juzgado de Motr i l . 
Timo de 8.000 pesetas 
En la calle del Pacífico, dos sujetos Cómico Loreto-Chicote. Hoy jueves, noche, es- — —. ; - o nnn r^ootoa nnr treno: "Doña Herodes", de Antonio Paso, i desconocidos timaron 8.000 pesetas por tas con su centro en las regiones se> i educar y vigilar a sus hijos. 
tentrionales. Persste en todo el Atlán-i No dudábamos del efecto en el públi-: Tardes (pooular, tres pesetas butaca), el método de las limosnas a María Ro-
tico la extensa zona de presiones bajas ico al ser representada, y sólo hacíamos, ¡"¡Qu© trabaje K i t a l " . Idriguez-Blanco, de cincuenta y_dos años, 
que se extiende desde las costas ameri-
canas hasta Yugoeslavia, con diversos 
núcleos, siendo el m á s importante para 
nosotros el que se extiende desde Las 
Azores a las costas portuguesas y que 
en el aspecto moral y también en el tea-
tral , la reserva de algnma de esas sor-
presas inevtables que pueden sui-g'-i ^ ^ ^ K A Z A R "Mari-Bel", comedia en | 
scempre—acusaoón de valores, eficac.ajtres actoS) de Coello úe portUgai; noche. 
Esta tarde se estrena 
que habita en la calle de la Escuadra, 
número 1. 
Bromisía detenido 
Gregorio Gómez Montes, de diez años, de algún momento—cuando la obra .se;popular| a tl,es pesetas butaca, con "¡Tó- , h¿Mt.a OT1 ^ ^ ^ ^ rnT1íqP r m -
dencia, mucho m á s cuando es eminen- cxit,re la miftad occMiental de España . | hace corpórea y comienza a vivir en lá mame en serio!", de Paso, El domingo, a^mJ:&ee^A&J.7 ^ J ' ^ L u ^ « 
temente agrícola. 
Para conseguir la vuelta a la tierra, 
debe elevarse el nivel moral y cultural 
de los campesinos, llevando a todos los 
rincones los múlt iples adelantos y re-
finamientos de que se goza en las ciu-
dades. 
E l señor Aragón, que fué muy aplau-
Persiste en nuestra Península el tiempo escena. 
de días pasados, aunque las precipitacio-j Como esperábamos, la comed a no ha i 
nes son menos importantes. 1 hecho otra cosa que ganar de manera j 
Lluvias recogida-s ayer en España.— I sorprendente, no sólo en fuerza, en 111-j 
las 4, teatro para niños. 
Orquesta Sinfónica 
En Santiago, 37 mm.; Orense, 17; Co-
ruña, 15; Baeza y León, 8; Barcelona 
y Soria, 5; Gerona y Gijón, 4; Santan-
der y Valladolid, 3; Burgos, Toledo y 
tensidad y en emoción, sino en verdad, 
porque se hace m á s perceptible, casi 
l e 
que, 7, fué detenido por unos bomberos 
en el momento en que por el. teléfono 
de un bar de la calle de Ferjuz, 24, re-
clamaba el Servicio de Incendios para 
que acudiese a un fuego que decía se 
dido, terminó su conferencia expresan- taragoza, 2; Oviedo, Falencia, Vitoria, 
imismo en cuanto al resulta- J aén 7 Granadia, 1; Tortosa, 0,4; Sevi-do su opti 
do de una acertada política agraria. 
Problemas modernos 
de! Parlamento 
Ha, 0,1; Salamanca y Logroño, inapre-
ciable. 
Temperaturas en toda Europa.—Má-
xima de ayer, 17 en Funchal (Portu-
gal) ; mínima, 14 bajo cero en Dijon 
(Francia). 
E l próximo día 16 el señor Gascón y _ 
Marín inaugurará , en la Residencia de "ara hoy 
Estudiantes, el curso de nueve lecciones I T7^(7I„.T! . - , ~ ~ t 
que exP,ica«l Nicolá . Pérez S e r r a - j p . S S S < % £ t T X S ~ -
no, sobre "Problemas modernos del Par-jiias, 7 ) . 7,30 t. R. P. Herrera S J -
lamento". La lección final e s t a r á a cai-~j "Cuestiones de emséfíanza." 
go de don Adolfo Posada, que d iser ta rá I Instituto Español Criminológico (Pa-
aceroa de "El régimen parlamentario".'seo de Atocha, 13).—6.30 t. Conferencia 
Todas lag .conferencias se celebrarán a l e t í f i c a por el doctor Juarros. 
Hoy comienza en Daniel, Los Madra- acababa de declarar en la calle del Es-
pilástico. un elemento que en la lectura Izo, 14, la renovación de abonos para los'pfritu Santo, 
había que esforzarse en pe re ib r: el am-¡seis conciertos que celebrará esta bri- Grave atronello 
' N ^ l f T r í , I S S M S S M ? en t f í M J ! E l „lflo Juan Moreno Ferninde., de 
• No es esta comedia obra da a m i e n t e , C ^ J J ^ Q - ^ 1OS DÍA3 21> 28 marzo y 7 lSiete años, domiciliado en la calle de 
material; eso le hub:era quitado su enér- ,11; ^ 25 abril. En esta serie de con- Mart ín de los Keros, 11, sufrió lesiones 
g co suntetesmo, la fuerza que surge de | ciertos se es t renarán obras de los más'^Q pronóstico grave al ser atropellado 
las s'ete de la tarde. 
Para asistir a este curso es preciso 
matricularse en las oficinas de la Resi-
dencia. 
Exposición Nacional del 
Círculo de Bellas Artes 
E l sábado próximo, día 14 del corrien-
te, finalizará el plazo de admisión de 
obras inéditas de artistas españoles para 
la tercera renovación de la Exposición 
Nacional, organizada por el Círculo de 
Destacadas personalidades de la cien- Bellas Artes, concurso para el que va-
Instituto Francés (Marqnés de la En-
senada, 10).—7 t. M. Bertmnd: "Loa es-
tudios de literatura española comparada: 
bosquejo de su historia." 
Sociedad Espari,>ia de Tlsiolosría (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión ckmtiflca. 
su misnaa forma esquemática y que ha-! prestigiosos autores extranjeros y espa-
ce m á s dura y tajants la lección tremen- ñoles. 
da que de ella surge, y más ruda y vio-
lenta la enseñanza. Lo que se acusa es 
el ambiente moral de aquella familia. 
A l corporeózarsie los personajes, cada 
uno aporta a la escena algo de su psi-
cología, que choca con la de los demás, 
que vibra, que lucha aún en los silen-
cios que carga la a tmósfera de electri-
cidad espiritual e influye en el especta-
dor, como si lo colocara en un campo 
magnético, y las palabras adquieren una 
por el automóvil 32.155, guiado por Ale-
jandro Gonzalo, en la calle de Ventura 
Rodríguez. 
Obrero electrocutado 
En el transformador de luz eléctrica 
instalado en el cuartel de la Escuela 
Central de Tiro del Campamento de Ca-
rabanchel, el empleado encargado de di -
T E A T R O S 
ALKAZAK.—A las 6,30: Mari-Bel (es-
treno).—A las 10,45 (popular): i Toma-lch0 transformador, Domingo Esnaola Es-
me en serio! (butaca, tres pesetas) (15- ^phfíri ^ miarMlt.a v s1ptp. años, tuvo la 
2-931). teban, de cuarenta y siete años, tuvo la desgracia de tocar inadvertidamente un 
cable de alta tensión y quedó ins tantá-CALDERON (Atocha, 12).—Compañía lírica titular.—A las 6,15: Doña Francis-
intensidad especial, y los anatemas, los!quita.—A las 10,30: La castañuela (2l-|neamente carbonizado. E l comandante 
gritos de alarma y de aviso del autorj1-031)- , Jdel puesto de la Guardia civi l del Cam-
Uegan al público hirvientes, agudos v i o - i COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6 , 3 0 ^ ^ 6 ^ 0 acudió al lugar del accidente 
lentos. ¡(popula^ tres pesetas butaca): ultima re-e instruyó las primeras diligencias pa-
Se deanen en fra.es d . prrfuBdo ^ J ^ ^ W ^ t y ^ ^ m P r o c e d » al levantamiento de! ca-
h«.c «rtfac |tetlsino teatral caracteres admirables; lera y otras atracciones (21-2-931). 
t.db noia.^ jgóio una escena en el primer acto nos COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
Ipermite conocer a fondo a Rafael, el cr i- to-Chicote.—6,30 (popular, tres pesetas 
dáver. 
Intoxicado con un brasero 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, a?-'minal; a Monolo el abúlico- a Pepe el butaca): ¡Que trabaje Rita!—10,30 (pre- A l entrar por la mañana los obreros 
iintrigante taimado que sabe sacar ¿ a r c i o s corrientes): Doña Heredes (estreno), de la obra en construcción de Alca-
?A( 24. tido de todo- aimnn« iPrtnmpV-í* de Antoni0 Paso (1-2-931). i 8 i encontraron al guarda de la 
5. l l f Z . r L ^ ^ ^ L ' ^ J ^ t ^ l ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).-U'ra. u ' dn Teodoro Sánchez, de vein-
40 kilos, 5,25. LIST , 
Teléfono, 573S todos se van ñefín^nñn nnrii nnprii i m ' 1 * * r « « f « * * » « w ^ v^x.co,. !0^ra llama o e r  ánchez, e vein-
LUUUS se van uennienao, naaa queaa im-Gran compañía de revistas E n r i q u e t a ; „ « * . « . ^ A n - oiv,o«ii ™r. 
preciso ni borroso; las líneas secas y du- Serrano-Faustino B r e t a ñ o . - A las eíso y ^ 1 ^ 5 anos' so.tero, de oficio alhamí, con 
2 í l e t e r ! a i fav^lS^AhSo^^5 haCen retratos vigorosos y enteros. 10,30: Las guapas (gran éxito), 
cia, de la literatura, de la política, etcé- r ías personalidades han concedido im-Wr t i t** y renards, pTecL taratSos ¡ Y eRtre esta densidad, efectos tan su-! _ESPAÑOL (Príncipe, 27 ) . , -Compañ ía el suelo al lado _ de un brasero. Había 
tera, preparan un homenaje al ilustre es-
critor don Ramiro de Maeztu para cele-
brar su ingreso en la Academia de Cien-
cias Morales y Políticas. 
"Don Ramiro de Maeztu—dicen los or-
ganizadores de la carta en que hacen 
público su propósito—, en la madurez de 
su talento, lleva realizada ya una obra 
colosal en el libro y en el periódico y 
en una evolución de treinta años en que, 
como él mismo dice con frase gráf ica 
"ha conseguido i r eliminando el anties-
pañolismo de dos siglos", ha caminado 
sin vacilar hacia nuevos horizontes es-
pirituales y religiosos." 
E l homenaje consistirá en un banque-
te que se celebrará el próximo día 17, a 
las nueve y media de la noche. 
Madama Curie vendrá 
en e! mes de abril 
fante don Carlos, que por la noche fué 
a Palacio para cumplimentar a los Re-
yes. A ú l t ima hora, el estado de la in-
fanta doña Criistna era altamente sa-
tisfactorio. 
En Palacio se siguen recibiendo cons-
tantemente telegramas de felicitación 
por el éxito de la operación y por Ma-
yordomía continúan desfilando numero-
sas personas. 
También estuvo a firmar el arzobispo 
de Valladoliv, doctor Gandásegui, el ex 
ministro señor Suárez Inclán y muchos 
representantes diplomáticos. 
Por la tarde desfilaron por Palacio 
para f irmar en las listas de Mayor-
domía y testimoniar su felicitación por 
la mejoría de la infanta doña Cristina 
muchas personalidades, entre las cuales 
figuró el ex ministro señor Wais. 
Reunión de la Perma-
nente Municipal 
A las once y media se reunió ayer ma-
ñ a n a la Comisión permanente, presidida 
por el señor Ruiz J iménez. 
Seguidamente se dió cuenta de haber 
aceptado la contrata de la Gran Vía las aceptado ia 
compensaciones propuestas al aprobar- inv-itación que le ha hecho para que 
mera quincena del próximo mes de abril 
madame Curie, que d a r á una conferen-
cia sobre "Radioactividad" en la Resi-
dencia de Estudiantes. 
Esta conferencia i rá precedida y se-
guida de otras del doctor Marañón so-
bre Amiel ; del africanista René Gouzy, 
que describirá su vuelo con el aviador 
suizo Mittelholzer sobre el Continente 
negro y m o s t r a r á fotografías de paisa-
jes y de escenas de las tribus negras; 
de los escritores franceses René Crevel 
y Jean Cassou; del músico Oscar Esplá , 
que estudiará la música española con-
temporánea, e tcétera . También se han 
solicitado conferencias de los señores Or-
tega y Gasset, Viñuales, José Bergamín, 
André Mairaux, e tcétera . 
Hacia el mes de mayo se pondrá en 
escena (en tablado pequeño de muñe-
cos) la obra de Ramuz "Historia del sol-
dado", con música de Strawinsky, y una 
obra de García Larca. E l propósito de 
la Sociedad de Conferencias es llevar 
este espectáculo a numerosos públicos 
infantiles, después de presentarlo a los 
miembros de la Sociedad. 
Finalmente, la Sociedad de Conferen-
cias organizará un acto en honor de 
M yor 7 28 Abrigos i r - " - - — W ™ * * : * — domicilio en Mejorada, 52, tumbado en 
, n ^ i n « h * r « t £ i m S • i n intensidad, „. 
icm-imos :tjleg como hacer que ientamente ^1 cri Guerrero-Mendoza.—6,30 y 10,30: El perro sufrido una intoxicación de carác ter gra-
iíiilIBimilillt imen se vaya concretando en escena y w J - S s Í ) ! * ™ {Últimas repreSentaCÍOneS) ^s ^ ^ a ^ ! ! Í f S P ! ^ d ! d ? f 
LAS MEJORES- MEDIAS, GUANTES 
BOLSOS. P R Í N C I P E , 9 :-: ALCALA, í» 
Tratamiento curativo «lenlifico, sin operación ni pomada» No se cobra hasta e* 
tar curados. Dr. ílíanes.-- tíortáleza, 9 (antes 17).—-Ue 1J a 1 y de 4 a í.—Tel. 159T!I 
estado comatoso fué trasladado a la Ca-
al Hospital Provincial. 
se estrechen las sospechas en torno de FONTALBA CPi v Mare-aii -_T,nin — — 
los autores, hasta que la certeza plena,! M e m b r f v ^ - l S 645 y 10,45: Proa Í1 sa de Socorro de Buenaviscta y de aquí 
primero sugerida, se haga luego pavoro-|sol (6-3-931). 
sa realidad. Y siempre la lección estre-¡ FUENCARRAL.—Gran compañía líri-
mecedora; el aviso hiriente, el gr i to de ca dirigida por don Valentín González.— 
alarma, que llega a ser una obsesión. El:f'30V ^ s?n,í0, ?e la ^ i d r a y TLos clave- El botones de un continental, Andrés Pascual Latorre).—•iMaz^11 I,:)arra' de diez Y seís afios. ba-
éxito inmenso) (5-¡jaba a toda velocidad en bicicleta por autor no habla sólo al hijo y al padre, j T 
m ,a la famiha; gr i ta a la sociedad, a 8-931). - '¡a Calle de Lista, v ai entrar en el Pa-
véeos hasta los pueblos, con frases que! I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello,lseo de la Castellana fué a chocar con 
no son grandilocuentes, aunque tengan:4o)—6,30 (precios populares): E l anillo ]a cainioneta 29.511. que cruzaba por d i -
nge ene a rr a 
COMPRA ALHAJAS, PIANOS, AUTOPIANOS, GRAMOLAS. ida¿' eiieryía' a veces angustia. 
elocuencia, ni literarias, aunque lleven el de Saturno (3,50 butaca).—10,30, sensa-
sello del autor; tienen, sobre todo, ver- cional. estreno: Un Programa político, 
comedia Je actualidad del húngaro Fo-
idor (28-2-931). 
C i O S O 
PURGAN 
l!&;¡l¡!a!l!!!Hlll¡:B!llilSiili;a:illia;i!i:a:i!i;iS¡!!!!9¡llli 
La de la finca Bercial de Monterruhío, anunciada para el día 20 da febrero 
y suspendida por justa causa, se celebrará definitivamente el dia 25 de marzo, 
en la Notaría de don Luis Sierra Bermejo, en Madrid, donde sigue de ma-
nifiesto la documentación. 
para lOSj -L'-m-twa. vv^urreuera jaaja, J.O. — t),<5U y 
demás es una lección tónica y sana. i 10,30: Tierra en los ojos (el éxito de los 
Margari ta Xirgu se reservó acaso el¡ex^4n(i3"|"SJ: ™ ,1 v . 
papel menos Aportante , pero .upo dar- V T ^ T S t ñ X T t ^ S : t e 
!e relieve a fuerza de verdad. También i Bc navente. 4 , 0 
sacó partido del suyo Pilar Muñoz. A l - R E I N A " VICTORIA (Carrera de San 
fonso Muñoz supo salvar el peligro de Jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-
su personaje, el de la monotonía, dán- tai l de amor (29-1-931). 
dolé extraordinaria fuerza humana y I ZARZUELA.—6,30-10,30: He encontrado 
cordial. Muy bien Alejandro Máximo, s o - i ^ ^ g 1 (§Tan éxito' 4 Poetas butaca) 
orio y justo. López Lagar hi.^o algo ex- C Í R C O ' D E P R I C E (Plaza del Rey, 8) 
traordmano, fué la verdad misma, el U las 6,30: Grandiosa matinée infantil 
tipo verdadero sin un poco más n i un Icón sorteo de preciosos juguetes para los 
poco menos. Enrique Diosdado triunfó niños.—A las 10,30: Gran función de cir 
de su timidez, dando a su final verdad ic0 Y torneo de grecorromana. Importan-
y emoción. i?68 combates de gran emoción. Peretni-
IIIIIBIIÜ¡S¡lim!in!l!l!B!!llll üllliBlilllBllliiailÜl 
se el proyecto de reforma del trozo en 
que está enclavado el mercado de los 
Mostenses, y el señor Saborit se lamen-
tó de la lentitud con que se realizan las 
obras. 
Se t r a tó después de la proposición que 
hace el tribunal que juzgó las oposicio-
nes a taquígrafos mecanógrafos, para el 
venga a Madrid. 
Banquete de los abogados 
del Estado 
A las dos de la tarde se celebró ayer 
el banquete con que los abogados del 
nombramiento de veinte opositores. E l Estado dieron fin a las fiestas organi-
eeñor Saborit pidió que pasara nueva-
mente el asunto a la Comisión para que 
proceda al estudio de las reclamaciones 
presentadas por varios opositores. 
E l presidente del citado Tribunal, se-
fior Cortés Muñera, explicó la actitud 
del mismo y afirmó que se habían cum-
plido todas las bases de la oposición. 
Después de una breve intervención del 
alcalde, se acordó que pasara nuevamen-
te el asunto a la Comisión. 
A l leerse un dictamen desestimando 
la reclamación presentada contra las , ba-
ses de una subasta, el señor Saborit ex-
puso la conveniencia de que se termine 
con la costumbre de que las contratas. 
Una vez terminado el plazo por que se 
conoertaron, continúen rigiendo por la 
tác i ta . E l señor Ruiz J iménez promet ió 
acceder a su ruego, y traer a la próxima 
sesión un decreto por el que se conside-
r a r á n responsables a los jefes de servi-
cios^ que no adviertan al Ayuntamiento 
el término de las contratas, con una an-
telación de seis meses. 
Se aprobaron a continuación una pro-
puesta de gratificación a un funcionario, 
y la convocatoria de unas oposiciones pa-
í a cubrir seis plazas de maestros. Tara-
zadas para conmemorar el cincuente-
nario del Cuerpo. 
La presidencia fué ocupada por el 
presidente del Consejo de ministros y 
los ministros de Hacienda, Trabajo, Go-
bernación, el director general de lo Con-
tencioso del Estado, conde de Santama-
ría de Paredes; el marqués de Figue-
roa, don José Calvo Sotelo y los se-
ñores Díaz Sala y Garnica. Asistieron 
además la mayor parte de los aboga-
dos del Estado. 
A la hora de los postres, el señor ; 
López Asiain leyó las adhesiones de nu- | 
merosas personalidades, y el conde de] 
San tamar í a de Paredes pronunció un¡ 
discurso ofreciendo el banquete al Go-; 
bierno. 
Le contestó el presidente del Conse-; 
jo, que se congratuló del espíri tu y de i 
los servicios prestados por el Cuerpo 
de Abogados. Insistentejnente requerido! 
para ello, el señor Ventosa pronunció! 
unas palabras al final, de las cuales es-
cuchó una gran ovación. Asimismo fuél 
ovacionado el señor Calvo Sotelo. 
Ruralización y urbanismo 
Ayer, a las siete de la tarde, diser tó bién se aprobó la creación de ochental en la Escuela Social el director gene-
plazas de conductores de automóviles. Iral de Acción Social, don José Aragón , 
Entre las proposiciones que figuraban;sobre "Ruralización y urbanismo", prl-
en el orden del día había una de la mi-!mera de una serie de conferencias que í0riaft««Clalista• "iIlteresando se amplíe 'se propone desarrollar sobre polí t ica 
«n 8.000 pesetas el crédito aprobado pa-, agraria. 
T& las victimas de los sucesos ocurridosi Después de referirse a la pugna exJs-
a h r e l a p u e r t a a t o d a c l a s e 
d e e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s 
y t r a s t o r n o s d e l p e c h o . 
Hay que trabajar de firme para 
abrirse camino en la v ida! Pero 
no a costa de la salud. 
Durante el período del creci-
miento nada mejor que la E m u l -
sión Scott. Ofrece una sobre 
alimentación sin recargar el organismo. Desar-
rolla el cuerpo y tonifica el cerebro. Enriquece 
la sangre 7 fortalece los nervios. Proporciona 
esa inmunidad natural contra las i n -
fecciones que es el secreto de la salud. 
Cuántos Tí tu los Universitarios a quienes 
I107 sonrie el éxito reconocen que si 
pasaron felizmente el período de prueba 
| fué gracias a la energía que les pro-
porcionó la Emulsión Scott! 
pesetas por una butaca. Nadie quedó de-ibre). 
fraudado. Lo demostró el ínteres ansio-
cha vía, resultando con lesiones de pro-
nóstico reservado. Conducía el vehículo 
su propietario, Juan García Bermejo. 
Herida con un azadón 
Demetria Sánchez Hernández, de trein-
t a y tres años, vecina de VaMemorillo, 
iba por la calle de la Paloma, y al pa-
sar por delante de un carro, el conduc-
tor de éste, Leopoldo Alvarez, que des-
cendía con un azadón, le dió un golpe 
involuntariamente, causándola lesiones 
de pronóstico reservado. 
OTROS SUCESOS 
¡Otra bicicleta!—Gregorio Blanco Se-
rrano, de treinta y tres años, que habita 
en Romero Robledo, 11, denunció que de 
la portería de dicha casa habían robado 
una bicicleta, que valora en 250 pesetas. 
Muerte repentina.—Un individuo del 
que sólo se sabe que se llamaba Juan, 
y que usaba el apodo "el Niño", de unos 
en 
en 
cipal y falleció a los 
pocos momentos en la Clínica de aquella 
so con que seguía ja comecua y las o c a - | " ^ y AW.«W; -nai-ry i< jemming y su "trou-j | j n roho _F ,n el domicilio de Andrés 
sienes entusiastas que recamaban ^ ¡ P ^ y ^ " 1 ^ Esteso (éxito enorme^ iTabuyo Calvano, calle de Calatrava, 7, 
presencia del autor, ausente del teatro. T^#^AV7^a;V f , í !/onf0 ^en t ra ron ladrones y se llevaron 52 pese-^ ! ielejono 17093).—A las 4 tarde (p<ínp-ii. - • c i 
Jorge D E L A CUEVA icial). Pr imero/a palat AmorebTeta i T y!ta!..y Una macluina íotografica. 
"-"'•'*" n n a s y . m m Begoñés I I I contra Izaguirre y Elorrio!r,B2!í 
SOCIEDAD FÍLARMONICA ¡Segundo, a remonte: Irigoyen y Echá-:majestad la coqueta. E l rey de los gita-
Tres buenos artistas forman el t r ío |n iz (J-) contra Mina y Ugarte. Tercero, aos-
Pozniak, que se ha presentado en la So- I * remonte: Pasieguito y Vega contra 
ciedad Filarmónica. Bron siaw de Poz-1 j!'chaRlz ^ V Salaverna I I . 
ntak es un pianista polaco, profesor del C I N E S 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 4: Sección infantil. 
Gran programa cómico. — A las 6,30 y 
, . ,10,30: Empeño femenil. E l primer beso, 
Conservatono de Leopol; Charles Freimd ! <-1N-fc AVENIDA (P! y Margall, l.g.lpor la graciosísima artista Anny Ondra. 
nació en la A l t a Silesia y ha s'do vio- ^ " Í P 1 ' 6 ^ ^ A - 2 : Teléfono 17571).- Los raúelles de Nueva York (George 
A las 6 30 y 10,30: Empeño femenil. El Bancrof y Olga Bacianova). 
pnmer beso, por la graciosísima ar t i s ta¡ MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
Anny Ondra. Los muelles de Nueva York A las 6 y 10,15: El reloj mágico (muda). 
n ? ^ ?w"rCr?f J^g51 Baclanova). ¡Actualidades Gaumont sonoras. Sinfonía 
n-T J ,V;o^LA:Lí£laza del Sa-'pOlft? (dibujos sonoros filmófono). Orien-
a^?ne!e|?n,?S 95^1 y 93158>—A ^s 6,30!te y Occidente (en español, por Lupe Vé-
- y .10'30:(Püllywood o al Infierno (cóml-flez y Earry Norton). Gran éxito (1S-2-
los instrumentos die cuerda, para lo c u a l ' - " ^ ' a n o sonoro Fox. Su ultimo 931). 
j adoptan una nueva tecm 
1 los pedales. Yo creo que. 
liinista de la Orquesta Sinfónica de Le p-
Z\g Jaschá Berns'tein es un violoncellis-
ta nacido en L^uania, Lo verdaderamen-
te interesante de este t r ío es su propó-
sito de fundir el sonido seco del piano 
(así se expresan ellos) con el timbre de 
i prolongue el pedal los sonidos es impo-ITora y Fausto Rocha). 
Recomendada por los médicos en casos de; 
TOS PERTINAZ BRONQUITIS ANEMIA RAQUITISMO 
DEBILIDAD GENERAL FORMACION DE LOS DIENTES 
ESTADOS CONSUNTIVOS DEPAUPERACION DEL Q m m m Q 
09). 
i jb le 'que llegue a la vibración i n g e n t e ¡ C1NE « O S ^ MAYO (Espíritu S a n - ^ f S i ^ o S ^ ^ S f ^ í D o í 
del violín y del violoncello. E l resultadoito 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono gias Fairbanks) (10-3-931). 
que da la nueva técnica al espectador -—A- OM 6,15 y 10,1!): El suplicio! PALACIO DE L A PKENSA (Plaza del 
que oye desde la 
rancia sonora que 
mentes de cuerda, 
ficada ia parte de 
Dos t r íos de Beethoven y el de Men-,carácter , por Anny Ondra, y Los chicos campeón de esquíes, Trenker). 
jdelssohn consti tuían la parte conoc!da de la prensa, por Monty Banks (estreno). PRINCIPE ALFONSO (Genova 20) — 
jde los programas. Merecen comentarios!. CINK MADRID.—6,30 y 10.30. Hoy,:A ¡as 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont. 
el t r ío de Arensky y las "Miniaturas" J(ueveíl mía" t i i : Buddy el batallador Historia de un trajs da baño. La que 
de Juon. W , i eu ,U£as en oes^e ?mericano, por odiaba a los hombres (estreno). La no-
Arenskv es un comnositor mt* , ¿Y f.evflt)- Smfonia patética, por vía de su amigo, 
en^e dos a A i ^ ^ Esmfia ^ ^ I f deT la b0xe Geo^e Cai- R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
i entre dos aguas. íun España se tocan pentier. Mañana: Las mentiras de Nina A las 6,30 y 10.30: Aunque parezca men-
muy poco sus obras, a pesar de sus ex-¡P^rowna (Brigitte Helm). tua (Curiosidades sondas S cSores" 
perproduccMon dirigida por Fritz Lang. merville). estreno. Sous les toits de Pa-i ofenden nunca y, por otra parte, no 
i ven j amás en sus 
: mientes declamatorios 
; ky que arrebatan a 
icos. Su tr ío "en re menoi 
[ y sería conveniente que nuestro audito- lfyi39oL?°nor0s)- Con Byrd en el Po10 Sur Revista'sonora Pa ramouñt 'A^raéd ia no-
I rio conociese m á s de cerca las obras del ' ^ ^ i ? » , . ^ i J — ^ - 1 ^ ,J< oh9 (dibujos sonoros). Jóvenes de Nueva 
' ^ ~ , . , — R ^«JHU vo.iivj.—j\ xas D,XO y IU.ÚU: Tobillos TIVOLí (Alr-^iá 84 
taraente alemana. Establecido en Ber-.de oro (preciosa revista W ) . E l v a l i d e V e ^ ^ 
lín, en cuya ciudad pertenece a la Aca-|te (dialogada en español, por Juan To-derna instalación sonor 
demia de Bellas Artes, Juon alterna sU3Írena) (7-1-831). 
rrnoipe 
575). La más mo-
stalación s ra "Western Elec-
tric—A las 4,15: . Sesión infantil, progra-
; obras de aspecto ggantesco de Mahler|msta (dibxiios) El rey vagabundo (so- (El anuncio de Jos espectáculos no su-
^ d« Bnickner. B l "Trío Miniatura" d e i ^ a P^r Dems Kmg y Jeannette Mao pone aprobación n i rc4meS!adón! La 
Juon es precioso, destacándole log dos ^ H ¿ } 5 J ¿ ^ ^ . r fecha entre paréntesis ai pie de cada 
¡ f empos centrales: "Humoresca" y "Ele- .berí f M # m m ? í E ? A A í P i a Z a 1 . d t Cham-!cartelera corresponde a l a de publica-
íTía",Los tres a r t . l . s cb la w u ^ ^ : . ^ ^ ^ M B ^ 0 ^ ^ A DEBATE *> * l 
Jueves 13 de marzo de 1931 (6) E L DEBATE MADREO.—Año XXI .—Núm. 6.757 
ía l y f inanciera 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F 
(67,25), 67,30; E (67,35), 67.35; D (67,35), 
67,45; C (67,90), 68,21; B (67,90), 68,21; A 
(68), 68,21; G y H (68), 68,21. 
EXTERIOR 4 POR lOO—Serle E 
(81,75), 81,75; A, 85,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON 
IMPUESTO.—Serie E (75), 75; D (75), 75; 
C (75), 75; B (75). 75; A (75), 75. 
AMORTIZABLE 5 POR ICO 1900, CON 
IBIPÜESTO.—Serie E. 90; D (90), 90; C 
(90,75), 90,75; B (90,75), 90,75; A (90,75), 
90,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie D (85,50), 85,50; C 
(85.50), 85,50; B (85,50), 85,50; A (85.50). 
85,50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (100.50), 100,35; B 
(100,50), 100,35; A (100,50). 100,35. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (100,30), 100; E 
(100,30), 100,15; D (100,65), 100,15; C 
(100,65), 100,25; B (100,65), 100.25; A 
(100,50), 100,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie D (83,45), 83,50; C 
(83,45), 83,50; B (83,45), 83,50; A (83,45), 
83,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (68,25), 68,40; D, 
68,45; C (68,25), 68,40; B (68,25), 68,40; A 
(68,25), 68,40. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO—Serie F, 83,75; E, 83,75; D 
(84), 83,75; C (84), 83,75; B (84), 83,75; 
A (84), 83,75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie F, 90,25; E, 90,25; D. 
90,25; C (90,30), 90,25; B, 90,25; A (90.10), 
90,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (100), 99,75; D 
(100,15), 100; C, 100; B, 100,10; A (100), 
100,10. 
ROÍíOS ORO.—Serle A (163), 162; E 
(163), 162. 
FERROVIARIA 6 POR 100.—Serle A 
(98), 98; B (98), 98. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (87,35), 87,35; B (87,15), 
87 15' C 87 15 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868, 101; 
Villa de Madrid, 1914 (91,25), 91,25; 1918 
(91,25), 91.25; Mej. Urb. 1923 (94), 94; 
Subsuelo (94), 94; 1929, 88,25. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Asociación Prensa (100), 100; Trasat lán-
tica, 1926, 94.50; Tánger-Fez (100,25), 
100,25; Emprést i to Austria, 101,30. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(93,25), 93; 4 por 100 (100 pts.) (92,75), 
92,50; 5 por 100 (98,60), 98,50; 5,50 por 
100 (104,20), 104,25; 6 por 100 (110), 110; 
Crédito Local, 6 por 100 (96), 96,25; 5 por 
100, interprovincial (83,40), 83,50; cédulas 
argentinas, 3,20. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Ernpr. argentino (99), 99. 
ACCIONES—Banco de España (579). 
579,50; Central, contado (101.50), 102; fin 
corriente, 102,50; Español de Crédito, 
contado (356), 352; fin corriente, 352; 
Hiisp. Americano (230), 230; Previsores 
(109), 109; Río de la Plata, contado, 171; 
Guadalquivir, cédulas (164), 164; Coope-
rativa Electra, A (180), 180; B, 180; Hi -
droeléctrica (230), 230,50; Chade. A, B, 
C, contado (675), 675; fin corriente (678), 
677; ídem, D, 675; E (669), 675; Alber-
che, ordinarias, 98,50; fundador (50), 50; 
Sevillana (151), 151; Telefónica, prefe-
rentes (108,10), 108,50; ordinarias (136,75), 
137; Rif, portador, contado (555), 550; 
nominativas (500), 500; Guindos (130), 
130; Petróleos (123), 124; Española Pe-
tróleos (46,50), 46,75; M. Z. A., contado 
(406), 405; fin corriente (409). 405; "Me-
tro" (183,50), 184; Norte, contado (475), 
474; fin corriente, 472,50; MadriHeña de 
Tranvías, contado (119), 120; Aloohole>-
ra, 131; Altos Hoamos (167), 167; Azuca-
rera, ordinarias (72,25), 72; Explosivos, 
contado ÍS97), 897; fin corriente (897), 
896. 
OBLIGACIONES. — H . Española, D 
(87), 87; Chade, 6 por 100 (106), 106; 
Unión Eléctrica, 6 por 100 (104,25), 
104,25; Rif, A (99,85), 100,25; Hieres 
(99,50), 100; Pelguera, 1906 (89), 89; Na-
val, 6 por 100 (87), 87; Trasatlántica. 
1922, 98; Norte, primera (69,60), 69,80; 
segunda, 68,75; Esp. 6 por 100 (102,25). 
102,25; Valencianas (100), 100,25; Alican-
te, primeira (316,50), 3 1 7 ; segunda 
(467,50), 462; tercera (467), 461; C. Real-
Badajoz, 99,25; Ferrocarriles Andaluces, 
primera hipoteca, i. v., 21; segunda hi-
poteca, i. v., 24; Madrid-Aragón, 95,50; 
Peñar roya Puertollano, 100 f Azucarera, 
sin estampillar, 80; estampillada (82), 
82; 5,50 por 100 (100,25), 100,25; ídem, bo-
nos 6 por 100, 100; interior preferente, 
92,75; Peñar roya 6 por 100 (101,50), 101,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 11.—Francos, 36,95; l i -
bras, 44,60; dólares, 9.175; suizos, 176,50; 
belgas, 127,95; liras, 48,10; marcos, 2,1875. 
Nortes, 94,30; Transversal, 29; Rif, 
tor de electricidad, en el que mejora me-
dio entero la Hidroeléctrica y seis pun-
tos la serle E de la Chade, que repite 
en las A, B, C, para contado y pierde 
una para fin de mes. Se transfieren al-
gunas acciones de la serie D al cambio 
de 675, con alza respecto al últ imamen-
te registrado y a tono con los que las 
restantes series tienen en la actualidad. 
Rif, portador, cede cinco unidades a 
fin de mes y las nominativas permanecen 
a 500. Los Alicantes ceden uno y cuatro 
E L S O R T E O D E A Y E R 
109.75; Filipinas, 386; Explosivos, 179,25; 
Colonial, 103.65; Banco Cataluña. 118,75; Ipuntos, a contado y plazo, respectivamen-
Felgueiras, 98,50; Aguas, 214 25; Chad es, j te; el Metro gana medio y los Nortes ce-
674; Montserrat, 5025; Ford, 263; Alican- den otro. 
tes, 81,40. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,80; 
marzo, 5,75; mayo, 5,82; julio, 5,91; octu-
bre, 6,03; enero, 6,14. 
Nueva York—Disponible. 10.71; mayo, 
10,93; julio, 11,16; octubre, 11,46; diciem-
bre, 11.68. 
BOLSA DE BILBAO 
Explosivos, 907; Resineras, 46; Papele-
ra, 190; Banco Bilbao, 1.910; Alicantes, 
i410; Unión Marítima. 200; Setolázar, 160; 
¡Chade, 680; Telefónica, 108,25; E. Viesgo, 
740; Siderúrgica Mediterráneo, 99; Bab-
cock, 124; Menera, 115. 
BOLSA D E PARIS 
Los Explosivos se hacen entre 894 y 
897, para contado y 895 y 898 para fin 
de mes, sin novedad al primer plazo y 
i o s m a y o r e s 
Núms. Premios. Poblaciones. 
9.065 
24.717 
con pérdida de una peseta para el se-133.431 
gundo. Después de la hora oficial había 35.988 
papel a «b». 
* * « 
Liquáidación: Central, 102,50; Español 
de Crédito, 352. La entrega de los sal-
dos, el 13. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
5 por 100, 1900, E, 89,75 y 90; 1927, con 
impuestos, 83,45-50; Bonos oro, 163-62; 
Hipotecario 6 por 100, 96 y 96,25; Chade, 
678-77-76-75; fin mes, 678-77; Telefónica, 
preferentes, 108,25-50; ordinarias, 136,75 y 
IIIIIIBIiüíl IIIWIIII 
•gica 
La Junta general ordinaria, a pro-
PARIS, 11.—Fondos del Estado fran-
rés* 3 ñor 100 neroetuo, 8.840. Valores a.l, 
cJntadoP y a plaz?: B¿.nco de FrwicteJlST; C h ü ^ ^ ^ ^ r i ü l ^ e ^ ^ 
18 700- Crodit Lyonnais, 2.835; Société ¡o; mes, 406-5; Petrolillos, 47 y 46,7o; 
G é S k l e ^ 0 5 ; Parfe-Wón-Mediterrá-|Explosivo^ 894-96-97; fin mes, 896-95-97-
neo, 1.540; Midi, 1.195; Oneáns . 1.433; |98-96. 
Electricité del Sena Prlorité, 850; Thomp-iHillllBlli 
son Houston, 616; Minas Courrieres,' 
1.090; Peñarroya, 451; Kulmann (Esta-
blecimientos), 615; Caucho de Indochina, 
214; Pathe Cinema (oapdltal), 149. Fon-
dos axtranjeros: Russe consolidado al 4 
por 100 primera serie y segunda, serie, 
4,25; Banco Nacional de Méjico, 364; Va-
lores extranjeros: Wagón Liíts, 330; Río-
tinto, 3.500; Lautaro Nitrato, 355; Petro-
cina (Compañía Petróleos), 575; Royal 
Dutch, 2.690; Minas Tharsis, a término, 
459; Seguros: L'Abeille (acoidemtes). 910; 
Fénix (vida), 1.005; Minas de metales. 
Aguilas, 186; Eastman, 1.950; Piritas de 
Huelva, 2.500; Minas de Segre, 160; Tras-
atlántica, 130. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 44,40; francos, 124.145; dólares, 
4,85 27/32; francos belgas, 34,86; suizos, 
12,12; florines, 25,25; liras, 92,745; marcos, 
20,4; coronas suecas, 18,1475; danesas, 
18,165; noruegas, 18,165; chelines austria-
cos, 34,555; coronas checas, 164; marcos 
escudos portugueses. 
194 
12.363 
38.366 
8.531 
14.610 
35.955 
37.070 
530 
19.638 
20.645 
130.000 
65.000 
35.000 
10.000 
3.000 
Madrid-Sevilla. 
Montilla-Ferrol. 
Valencia, 
Zaragoza. 
Madrid-Badajoz. 
Barcelona-Zaragoza. 
Melill a-Oviedo. 
Madrid. 
Palma Mallorca. 
Cádiz. 
Baiaguer-Jerez Front. 
Madrid-Alcalá, 
Torrelavega-Huelva. 
Madrid. 
O N C E M I L 
016 024 110 123 128 129 136 162 167 177 
222 225 248 263 316 320 322 324 328 345 
349 367 374 388 436 453 482 495 509 5\0 
524 584 606 625 627 664 665 673 689 842 
846 853 942 948 
DOCE MIL 
018 049 060 063 081 116 117 230 238 243 
256 275 308 309 378 386 394 429 436 449 
463 512 531 536 560 572 636 641 663 675 
684 709 732 743 780 784 830 847 851 874 
897 909 971 967 971 973 984 990 
D E C E N A 
21 25 41 61 66 83 87 94 
C E N T E N A 
107 129 135 148 152 172 175 179 190 205 
207 229 235 286 299 361 381 382 389 394 
puesta del Consejo de Administración,i4oq 4Rn 400 ^QQ «n? CKÍ r-ki rqa CQQ C^-I 
ha acordado repartir a los acc ion is tas !^ ^ 2 t ñ v?« ?oJ ^ t i l c l Í ?™ t t l 
un dividendo complementario de 5 por 656 6o7 696 716 721 751 869 893 899 910 
100, como liquidación de los beneficios 
del ejercicio de 1930. 
E l expresado dividendo, importante, 
previa deducción de impuestos, pese-
tas 23, por acción, podrá hacerse efec-
tivo, a partir del día 12 del corriente 
mes, en el Banco Hispano Americano, 
Banco de Vizcaya, Banco Español de 
Crédito, Banco Alemán Trasatlántico, 
Banco Sáinz, Casa Lazard Brothers, 
& C.0,. y en la Caja de la Compañía,, 
calle de Antonio Maura, número 9, ba-
jo, contra cupón número 17. 
Madrid, 10 de marzo de 1931.—Compa-
ñía Minero-Metalúrgica "Los Guindos". 
E l pregidente, J. Luis de Oriol. 
977 978 981 
M I L 
005 022 025 069 072 123 126 163 183 219 
246 257 266 287 306 364 388 413 419 454 
Más de treinta y ocho 
millones en 
a las once y media de la mañaina, en 
Madrid, Huertas, 30. Lo que se anuncia 
en cumplimiento del artículo 8.° de los 
Estatutos. 
Madrid, 15 de marzo de 1931.—El pre-
Moneda Día 10 Día 11 
Francos «... 36,05 
Suizos 177,25 
Belgas 128,40 
Liras 
Libras » 
Dólares 
Marcos oro 
Escudos portug. 
48,25 
44.75 
9,21 
2,195 
35,95 
176,70 
127,95 
48,10 
44,60 
9,165 
2,1875 
0,412 
BOLSIN D E L A MACANA 
Explosivos, 906-4-5-3-2-00-898 papel; Cha-
de, 679-78; Rif, 552, dinero; Alicantes, 
408, Norte, 476, papel. Libras, 44,25. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
No se realiza más que alguna opera-
ción en Explosivos, que van descendien-
do desde el cambio de cierre, 897. hasta 
el de 888, al que queda papel. 
finlandeses 193; 
108,25; Dracmas, 375; Lei, 817; Miareis, 
4 1/32; pesos argentinos, 38 11/16; Bom | 
bay, 1 chelín, 5 13/32 peniques; Shanghai, *-"* ••-•«•*»*>'*«* a-is^sAJiivfi»*, 
1 chelín, 3,5 peniques; Hongkong, 11 7/8j Esta Sociedad celebrará Junta gene-
peniques; Yokohama, 2 chelines, 0 13/32 ra,] ordinaria, el 31 de marzo actual, 
peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 46,1.0; dólares, 4,199; libras^ 
20.399; francos franceses, 16,431; ídem 
suizos, 80.80; coronas checas, 12,437; che-jsidenté, barón de Andilla. 
lines ausitriacos, 59,03; liras, 21,995; pe-piaiBIIIIHiiim 
so argentino, 1,452; ídem uruguayo, ^,18; i p ^ y » » - . . HnnniíMTñniB FSC TRf 
milreis, 0,343; Deutsche und Disconto, i ^ y j l j f ^ p j ^ f l ^ \ ¡ \ \ 
109.37; Dresdner 110; Dranatbank, 146 50; ¡ J U N T A D E ACCIONISTAS 
Commerzbank 114; Reichsbank, 267,o0, j ^ ^ .,G£tó,eta de - ^ ^ ¿ ^ á e n de 
Kordlloyd, ,4,50; Hapag 4-- marzo, se publica la convocatoria para 
105,50; S ^ m e ^ h a ^ Junta al ordinaria de Accionis. 
Chade 314; Bemb^g, 8 8 , 5 ^ ^ de ¿ Compañía Arrendataria de 
125; Aku 78 2D; Igfarben, 145,50, P ^ P " Tabacog( qu.e s: reunirá en el salón de 
hon, 171,50; Spensica, /b í . jactos d,e] Banco de España , el día 12 
BOLSA D E ZUBICH abril próximo, a las diez y media 
Chade, A, B, C, 1.930; D, 380; E, 384; de la mañana, 
ídem, bonos. 34,75; Sevillana, 425; cédulas 
argentinas, 84; pesetas, 57; libras, 25,245; 
dólares, 5,1965; marcos, 123,78; francos, 
20,3412; liras. 27,2225. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,97; francos, 391.31; libras, 
4,8581; francos suizos, 19,245; l i r a s . 
5,2393; ñorines, 19.245; marcos, 23,8187. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue la pesadez del mercado inicia-
da en el Bolsín del día anterior. Los pre-
cios registrados por la mañana en el 
Banco son ligeramente inferiores a los 
del cierre precedente y en el número de 
operaciones registradas se observa nota-
ble disminución. 
Por la tarde, aunque la concurrencia es 
numerosa y comenta con interés la situa-
ción de los valores, los negocios se rea-
lizan con desanimación. 
Los Fondos públicos están irregulares, 
con modificaciones en los dos sentidos. 
E l más firme es el 3 por 100 de 1928, que 
se hace a 68,40 en la mayor parte de las 
series y a 68,90 en la A. 
E l cambio internacional cont inúa sien-
Paseo de Recoletos, 12. —Madrid 
Plaza de Cataluña, 9. — Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZABLES. con 
PRIMERA HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS ESPECIALES 
para el FOMENTO DE LA CONS-
TRUCCION en poblaciones importantes. 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA-
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 
460 491 501 533 544 545 549 555 619 663 
696 708 737 744 789 S02 803 814 825 836 
838 868 887 888 898 900 914 922 947 
DOS MIL 
028 037 056 070 071 095 107 118 144 161 
195 204 232 251 284 288 309 319 345 365 
379 385 398 429 437 439 455 549 563 593 
605 613 614 619 646 660 672 677 678 701 
759 762 825 833 857 880 897 983 996 
T R E S M I L 
022 032 054 082 083 116 140 143 145 167 
242 255 268 316 350 358 415 445 454 529 
531 547 559 637 655 718 733 739 740 745 
746 750 759 753 817 818 838 882 891 893 
902 930 943 990 997 
C U A T R O M I L 
039 053 054 064 087 101 124 129 153 168 
225 227 240 280 298 309 312 355 383 391 
414 433 446 455 495 516 524 526 554 572 
615 625 645 658 687 692 713 736 737 751 
771 834 840 842 889 895 901 918 930 931 
941 951 
CINCO M I L 
027 061 070 098 148 159 195 200 201 211 
247 260 278 333 382 385 396 400 420 436 
460 486 532 534 553 556 566 571 587 596 
626 637 651 661 679 695 700 716 770 772 
793 824 866 892 906 936 956 969 997 
S E I S MIL 
067 075 093 105 127 138 144 178 261 273 
276 289 291 342 448 450 487 497 536 537 
568 576 577 596 602 605 636 671 748 754 
020 026 
353 369 
670 685 
951 968 
034 089 
316 324 
465 469 
613 650 
796 801 
954 960 
015 033 
199 255 
474 478 
712 726 
951 969 
007 017 
164 210 
449 495 
730 734 
935 984 
002 013 
157 181 
521 586 
760 781 
861 877 
007 040 
416 434 
594 601 
737 752 
896 911 
010 012 
172 174 
T R E C E MIL 
123 145 158 177 192 271 
443 462 468 486 488 561 
702 704 705 745 811 813 
974 995 
C A T O R C E MIL 
188 214 220 224 233 247 
326 334 362 364 396 400 
492 524 526 534 539 560 
675 680 706 710 713 753 
814 834 855 865 877 880 
961 964 997 998 
Q U I N C E MIL 
045 052 076 109 162 163 
276 307 341 343 347 428 
539 544 559 574 580 601 
790 801 823 840 877 880 
986 
D I E Z Y S E I S M I L 
035 058 059 074 114 127 
238 264 274 277 290 338 
546 550 562 563 581'585 
761 822 832 853 876 891 
995 
D I E Z Y S I E T E MIL 
018 026 052 058 081 102 
212 295 318 325 400 401 
595 613 618 624 641 649 
785 799 802 805 814 828 
880 894 904 914 937 
D I E Z Y OCHO MIL 
045 050 115 184 185 243 
472 474 500 505 507 525 
611 619 623 638 707 718 
755 756 781 786 809 828 
912 913 915 948 955 989 
D I E Z Y N U E V E MIL 
031 033 056 099 118 125 
179 220 235 300 365 373 
249 323 341 347 879 396 397 449 457 461 
495 497 500 511 540 548 587 619 629 639 
657 674 677 715 759 830 831 939 952 972 
975 993 999 
V E I N T I S I E T E M I L 
004 045 075 148 157 179 210 214 263 303 
349 353 377 378 380 388 431 433 453 468 
496 545 549 570 680 686 692 741 813 831 
882 893 902 919 951 989 
VEINTIOCHO MIL 
033 123 205 214 220 222 243 244 270 304 
310 313 317 334 342 345 388 430 450 511 
512 531 547 563 595 599 620 633 642 648 
666 720 730 753 777 823 824 836 855 857 
884 901 927 934 939 950 955 961 975 984 
V E I N T I N U E V E MIL 
026 031 040 049 076 095 126 184 196 198 
227 229 236 265 272 274 280 328 347 370 
:lllllllin{l!í!HIIIIIBill!liaillllBIII!IBI{IIIHIIIIIBIIII!BIIIIIHIIIIIllllliBlllli8 
L O T E R I A 
327 344 
608 614 
830 907 
266 284 
405 423 
575 578 
790 794 
905 937 
172 178 
429 470 
630 662 
893 938 
145 158 
343 435 
655 679 
910 934 
131 149 
501 502 
680 737 
833 835 
255 280 
565 572 
727 736 
871 879 
134 164 
477 507 
Mayor escala de premios 
que la Lotería de Navidad 
372 383 
565 566 
771 791 
971 991 
045 048 
162 171 
333 379 
534 543 
753 765 
935 940 
017 040 
284 300 
407 427 438 486 488 541 545 550 
577 619 637 704 705 745 747 752 
804 823 824 835 881 924 948 965 
143 147 
323 329 
495 533 
677 680 
925-930 
223 264 
359 376 
T R E I N T A M I L 
060 069 073 115 121 133 
189 206 210 286 241 315 
450 451 453 454 478 487 
538 549 554 588 593 659 
798 799 810 847 852 879 
944 
T R E I N T A Y UN MIL 
050 063 144 181 185 220 
304 311 314 321 329 351 
SIIII!BIIIIIBIII{!B!lll!Biili;BlllíiBII!IIB!!!¡IBIII 
L O T E R I A 
Premio mayor: 
Por una neseta, 7.500 pesetas 
Premio menor: 
Por una peseta, cinco pesetas 
378 405 
713 780 
880 883 
015 024 
119 134 
288 313 
921 927 
7. 
P R E M I O MAYOR: 
do favorable para la peseta. Londres co- como valores del Estado, NO HABIEN-
menzó cotizando a 44,28, de donde subió 1 DO SUFRIDO ALTERACIONES I M 
a 44,32-30-32, por la mañana, y a 44,42-j PORTANTES E N SU COTIZACION, NU 
87, por la tarde. Los precios publicados OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
por el Centro de Contratación presentan 
baja de 10 céntimos en los francos, de 
15 en las libras y de 4 y medio en los dó-
lares. Los bonos oro pierden otro punto, 
a 162. 
En el corro bancario hay escasez de di-
nero para Español de Crédito, que cede 
cuatro puntos; España gana medio y Cen-
tral, que sigue dando muestras de firme-
za, se cotiza a 102, con la misma mejora 
que el anterior. Los demás Bancos nego-
ciados no modifican sus precedentes. 
La desanimación es grande en el sec-
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
Es t án garantizadas por primeras hipo-
tecas sobre fincas de renta segura y fá 
c i l venta, valoradas en MAS DEL DO-
B L E del capital de las Cédulas en circu 
lación y con la garant ía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra CEDULA H I -
POTECARIA. 
CUENTAS CORRIENTES con inte 
rés. APODERAMIEKTOS GRATUITOS 
para los prestatarios dé provincias. 
lllüiBilBüüli IIBIIIIIBII IIBIIiniE!! 
C U I E R T A S Y T E J A D O S , S . 
Compañía General de Construcciones 
Se convoca a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta general 
ordinaria que se celebrará el día 28 del corriente, a las cuatro de la tarde, 
en el domicilio social. -Barcelona, 9 de marzo de 1931. Por A. del C. de A. Luis 
Ferrer-Vidal Llaudaró. 
775 790 798 822 826 844 917 934 939 942 
954 
SIETE M I L 
048 057 108 124 137 152 163 208 241 254 
332 353 365 382 441 466 543 551 622 716 
724 743 766 830 866 876 887 909 916 939 
985 991 
OCHO MIL 
010 074 078 091 120 160 189 222 233 241 
296 300 329 375 417 419 426 431 482 487 
496 513 534 578 611 689 699 700 705 717 
754 767 800 809 828 831 853 870 900 905 
938 
N U E V E MIL 
071 107 120 170 174 189 251 253 282 296 
321 331 408 461 466 495 538 603 669 739 
741 792 825 889 919 938 965 
D I E Z M I L 
111 131 133 159 164 196 257 267 368 283 
347 374 376 405 436 443 448 514 528 535 
551 554 564 572 597 600 646 676 720 722 
746 761 771 805 807 825 856 873 882 893 
905 944 958 963 990 
MIL P E S E T A S B I L L E T E 
C I E N P E S E T A S DECIMO 
523 530 535 540 588 627 686 725 751 787 
799 811 843 854 998 
V E I N T E M I L 
022 023 035 045 056 089 102 111 114 124 
129 142 177 209 228 255 261 264 267 277 
306 322 344 356 372 440 441 445 487 490 
514 528 532 559 618 621 625 640 677 688 
713 715 762 769 802 835 930 932 935 936 
942 984 989 997 
V E I N T I U N M I L 
017 030 079 083 093 139 181 195 248 250 
289 321 332 337 342 356 384 407 414 415 
438 455 460 468 469 479 490 555 557 590 
742 755 782 805 814 871 909 947 949 953 
983 994 
VEINTIDOS M I L 
024 026 040 059 170 194 204 253 293 297 
314 318 364 380 442 458 462 478 484 578 
671 752 763 793 810 857 884 
V E I N T I T R E S M I L 
049 072 148 169 170 179 213 223 225 267 
310 350 368 415 433 479 486 495 524 580 
626 635 641 687 755 787 788 791 793 797 
798 832 849 855 859 860 929 957 973 981 
V E I N T I C U A T R O MIL 
000 024 066 072 153 178 194 199 201 270 
308 329 336 345 399 458 485 538 544 545 
547 572 588 624 633 838 643 674 690 726 
780 781 806 819 821 827 853 869 882 901 
902 911 920 944 955 984 
V E I N T I C I N C O M I L 
041 056 058 069 070 129 132 172 221 344 
388 420 447 476 511 570 576 577 579 607 
611 670 684 724 739 758 763 808 845 882 
891 893 906 
V E I N T I S E I S M I L 
016 033 049 055 082 091 106 128 150 235 
433 455 477 510 542 580 537 665 
781 788 810 815 826 828 834 853 
899 931 932 989 
T R E I N T A Y DOS M I L 
025 040 065 072 088 090 105 115 
143 146 167 191 257 265 268 287 
322 326 411 439 515 582 633 640 
786 828 877 878 892 908 910 917 
939 967 977 978 
T R E I N T A T T R E S M I L 
024 038 065 083 084 144 158 210 234 205 
337 389 404 426 430 451 454 475 497 505 
578 605 614 620 628 636 347 368 675 677 
699 705 724 758 803 828 947 961 9G7 990 
994 998 
T R E I N T A V C U A T R O M I L 
107 137 165 180 185 214 226 249 261 297 
309 333 390 401 425 426 460 479 508 511 
519 530 534 561 579 651 661 679 686 717 
720 756 784 803 807 809 824 851 853 870 
876 878 881 920 936 970 994 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
013 015 017 030 032 100 118 127 234 267 
279 299 308 343 356 366 378 433 438 481 
606 607 629 657 661 677 686 687 729 811 
853 862 882 886 930 934 936 939 942 980 
B!!l!!B!lll!BiniB¡{|¡B^ 
ANUNCIO O F I C I A L 
BANCO D E ESPAÑA 
V A L E N C I A 
Habiendo sufrido extravío el resguar-
do de depósito Intransmisible número 
17.256 de pesetas nominales 23-800 en 
Deuda perpetua al 4 por 100 Interior, 
constituido en esta Sucursal el día 12 de 
Junio de 1908, a nombre de don Francis-
co de Paula Ordeig Ortega, se anuncia 
al público para que el que se orea con 
derecho a reclamar, lo verifique dentro 
del plazo de un mes a contar desde la 
publicación de esta anuncio en la "Ga-
ceta de Madrid", y primera inserción del 
mismo en E L DEBATE, de Madrid, y 
"Da Idea", de Valencia, con arreglo a lo 
que deteirmima el artículo 41 del Regla-
mento vigente del Banco de España ; ad-
virtiéndose que transcurrido dicno plazo 
sin reclamación alguna, la Sucursal ex-
pedirá el nuevo resguardo, anulando el 
primitivo y quedando eS Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Valencia, 6 de Marzo de 1931.—El ee-
oretario, José Alfaro. 
DIA 12.—Jueves.—I. P.—Santos Gre-
gorio el Magno, p., dr.; Bernardo, obis-
po, Eugduno, papa, Pedro, Maximiliano, 
Teófanes, márt i res . 
La Misa y Oficio divino son de San 
Gregorio Magno, con r i to doble y color 
bl.anco. v 
A. Nocturna.—Samcti Spiritus, 
Ave María (Doctor Cortezo, 4).—11, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres 
pobres, costeada por doña María Luisa 
de Eizaguirre de Dotrea. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de S. Se-
bast ián (Atocha, 51). 
Corte de María.—Pilar, en su parro-
quia (Cartagena, 21) (P-), Salvador 
(Atocha, 60) (P.), S. Ildefonso (Plaza 
de S. Ildefonso, 4); Santa Cruz (Ato-
cha, 4), y Escuelas Pías de S. Fernan-
do (Mesón de Paredes, 84), y Comenda-
doras de Santiago (Quiñones, 20). 
Parroquia de las Angustias (Riego, 
1).—7. misa perpetua por los bienhe-
chores de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11, misas cada media hora-
Parroquia del Salvador (Atocha, 60).— 
Novena-misión a N . P. Jesús del Per-
dón; 5,30 t., Viacrucis, Exposición, es-
tación, co-ona dolorosa, sermón moral 
P. Panizo. S. J., ejercicio, miserere y 
adoración. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa 
de Comunión para la Congregación de 
N . Sra. del Pilar. 
Parroquia d- Santiago.—Quinario-mi-
sión al Santísimo Cristo de la Obedien-
cia; 8, misa de Comunión general para 
los archicofrades de ios Jueves Euca-
rísticos; 6, Hora Santa; 7,30, rosario, 
plática de preparación, para la confe-
sión, sermón moral P. Mondoñedo, ca-
puchino y cánticos. 
Parroquia de Sta. Teresa (Glorieta de 
la Iglesia, 1).—8, misa de Comunión, 
con acompañamiento de órgano y ejer-
cicio con preces 
Parroquia de S. Sebastián (40 Ho-
ras).—8, Exposición; 10, misa solemne; 
6 t., estación, rosario y reserva. 
Esclavas del S. Corazón (Cervantes, 
20).—5 t., Hora Santa, dirigida por el 
P. Ruipér^z. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto, 
7).—8,30, misa de Comunión; 9, misa pa-
ra la Corte de Honor del Pilar, ejerci-
cio, bendición y salve. 
(Continúan las novenas a San José 
anunciadas en días anteriores.) 
EJERCICIOS DE CUARESMA 
Parroquias.—Sta. B á r b a r a (Bárbara 
de Braganza, 1): 6 t., Viacrucis.—Santa 
Oruz (Atocha, 7): 6 t , rosario y Via-
crucis. 
Iglesias.—Calatravas (Alcalá, 23): des-
pués de la misa de 12, Viacrucis.—Je-
sús (Plaza de Jesús ) : 6 t.. Ejercicio 
de Viacrucis.—San Antonio de los Ale-
manes (Puebla): Al anochecer, rosario 
y Viacrucis.—S. Pascual (P. de Recole-
tos, 13): Por la tarde, ejercicio de Via-
crucis. 
» * » 
(Este periódico PP publica con censura 
eclesiástica). 
MARINA. — Aprobando el reglamento 
para la constitución y funcionamiento 
de la Junta Consultiva de la Dirección 
general de Navegación. 
Concediendo la Gran Cruz de Mérito 
naval blanca a don Alfredo Mendizábal. 
Idem cruz de primera, pensionada, al de-
lineador mayor de la Armada, don Elias 
Carreiro. 
Propuesta de ascensos a favor del co-
mandante de artillería de Marina don 
José Fernández, don Amador Villar, don 
Lorenzo Pallarás y don José Fernández, 
Ascenso a favor del capitán de inge-
nieros de la Armada, don Ramón Pardo. 
R A D I O T E L E F O N I A 
l¡B!llllBiinilllBI!!l IIBIIIIIBII 
C r u c e r o p o r e l M e d i t e r r á n e o y T i e r r a S a n t a 
Itinerario: Salida, desde Barcelona, el 7 de abril. Francia, Italia, Baio 
y Alto Egipto, TODA T I E R R A SANTA. Siria, Turquía, Grecia y re-
greso a I run el 20 de mayo. 
Los mas bajos precios.^ Los mejores servicio^ de gran turismo. 
Detalles: V I A J E S MARSANS» 
Carrera de San Jetónlmo, 361 — M A D R I D 
Próximo cierre de inscripciones 
Todos nuestros cruceros llevan capellán y médico. 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . 7, 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra. 
Tres edicciones de veinte minutos.—-11,45. 
Sintonía. Calendario astronómico. San-
toral. Recetas culinarias.—12, Campana-
das. Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo. 
Progamas.—12,15, Señales horarias. Fin. 
Sobremesa.—14, Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Concierto. 
15,20, Información teatral. Noticias.— 
15,30, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. "Pa-
ra los niños".—19,30. Música de baile.— 
20,05, Curso de Inglés.—20,25. Noticias.— 
20,30, Campanadas. Señales horarias. Bol-
sa. Selección de la ópera "Ma.ruxa".— 
23,55, Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
* * » 
Programa para el d ía 13: 
MADRID, Unión Radio (K A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres edi-
ciones de veinte minutos.—11,45, Sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas. Noticias. Bol-
sa. Bolsa de trabajo. Programas.—12,15, Se-
ñales horarias. Fin.—14, Campana-das. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico. Re-
vista cinematográfica.—15,20, Información 
teatral. Noticias.—15,30, Fin. Tarde.—19, 
Campanadas. Bolsa. Sección especial "Tea-
tro".—19,30, Música de baile—20,10, Confe-
rencia.-^20,25, Noticias.—20,30, Fin.—21,15, 
Lecciones de Pronunciación inglesa.—21,30, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Con-
cierto sinfónico—23,55, Noticias.—24, Cam-
panadas. Cierre. 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ ROOHieQ, i 3. Banco Agrícola Comercial 
San Mateo, 26. — M A D R I D 
Sucursales y agencias en principales plazas de España. 
Incubadoras. Criadoras eléctricas, 
de petróleo y carbón. Comederos, 
anillas, alimentos, harinas, acce-
sorios. 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A , 
APICOLA, VITICOLA, de R I E -
GOS, GANADERA y PIEZAS DE 
RECAMBIO 
XPedid catálogos! 
¿iiiti¿IÍ3íÍlUie!H3SiliiiliílIE!ía3(lll!litBI¡iS9l!lliililltlíilliIllir 
E s la "Gaceta Popular de Colonia" el ma-
yor rotativo de los católicos alemanes 
(Zentrum), con exacta Información gene* 
ral, industrial y bolsera de todo el Im-
perio; salen 8 ediciones diariamente a to-
dos los países del habla alemán. 
Edita la conocida revista semanal en carao-
teres latinos. 
| (El Porvenir alcmány 
de 24 páginas, con selecto artículos de 
interés general, literatura amena do los 
mejores escritores, ilustraciones en boj, 
y tiene asiduos lectores en todas partes 
E del mundo. 
| | La revista vale marcos oro 12,80 para un año, 
E Incluso franqueo. 
= Se publica en Koln ara Ehelrn 
E NEUMAKKT, LQ.'/Sl 
^ ü i i i i U i i i i i i u u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i n n H H i H S f f i ' i s f i » ! 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Se ofrece de la patente 105.642, por "puerta de co-
rredera para garages, hangares y otros locales aná-
logos". Para informes: Ta vira y Botella, Agentes ofi-
ciales de Patentes y Marcas. General Castaños, 7. 
Madrid. 
A L K A L I N O L . Cura accedías. 
A L K A L I N O L . Cura vómitos. 
A L K A L I N O L . Cura hiperclorhidria. 
A L K A L I N O L . Cura estreñimiento. 
A L K A L I N O L . Facilita agradablemente la digestión 
más penosa. RESULTADO I N F A L I B L E . 
Laboratorio F. Cabreros. Paseo La Florida, 23. Madrid. 
Fíjese: sólo los días 12, 13 y 14 
como fin de la temporada de propaganda 
OPTICA SANTA LUCIA. Cruz, 16 
venderá durante dichos días modelos de gafas en imi-
tación concha, enchape de oro, enchape de oro recu-
biertas, impertinentes, etc., con cristales de la gra-
duación que usted necesite para su vista (sea cual sea 
la graduación que necesite), al PRECIO UNICO DE 
QUINCE PESETAS. 
GARANTIZAMOS la excelente calidad de los crista-
les que entregamos con dichos modelos de gafas. 
En otros modelos de gafas y cristales sueltos, du-
rante dichos días, precios reducidísimos. 
NO DEJE USTED PASAR ESTOS TRES DIAS SIN 
COMPRAR SUS GAFAS POR POCO DINERO 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica: 
M A R T I N HEROS, 33. TELEFONO 34453 
El mejor pan de Viena, pastelería, conñtería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
PARA COMER B I E N DESDE 3,50 
de la Casa Santiveri, S. A. ; rico zumo de uva, esteri-
lizado, delicioso al paladar e ideal para los niños, con-
valecientes, etc. Venta en comestibles y farmacias. Bo-
tella, 2,85 pesetas. Depósito: Plaza Mayor, 24. 
^iiiii i i iyiünHitiissisniiigsüniiginisinsiiiniiiinfSiHEiiiiiii^ 
C A F E ! 
ORQUESTA CORBINO. — L U I S A F E R N A N D A , 31. 
1TE 
= Pues adquieran el receptor j - -
SIGNALBAÜ 93 W. 5 
Ei alimentado totalmente por corriente del alum- E 
~ brado que vende E 
~ EMPRESAS RADIO ELECTRICAS, S. A. 
Ej Miguel Moya, 6. — M A D R I D S 
^ n i n i i H n i i i i i i n i i H u i i i i i m i i g i i i i n i i i i n i i i i t ü i n K i m i n i i n i ? 
C R I S T A L MADRID, S. A 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/ Plaza del Angel, 11 / T E L . 18649 
DESPACHOS ¡Atocha, 46 y 47 j " 84672 
Entrada Ubre Entposlcíón permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Grandes premios Para el 11 de mayo. Décimos a 100 ptas. 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
doña Felisa Ortega. Plaza de Santa Cruz, 2. Madrid. 
K G U A 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñones e intecolones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
L A H I D R O 
Unica bomba que eleva de una profundidad hasta 300 
metros con los aparatos propulsores en la superficie; in-
necesario bajar a los pozos. Proveedor del Centro Elec-
trotécnico, Instituto Agrícola Alfonso X I I , Diputaciones 
provinciales de Madrid y Barcelona, Comunidades, Asi-
los. Presupuestos gratis. Carranza, 7, pral. Madrid. 
En el Puente de Toledo y la Glorieta de las Pirá-
mides. Sitio llamado de Las Cambroneras, en la R i -
bera del Manzanares, hay 700.000 pies de terreno, don-
de entran diferentes y buenos edificios, pues habrá 
edificados en estos terrenos entre 90 a 100.000 pies, 
dentro de si- proximidad con el Paseo Imperial, ca-
lles de Toledo y Paseo de las Acacias. A muy poca 
distancia de estos terrenos pasa el ferrocarril en la 
línea de circunvalación. Tranvías por la calle de To-
ledo y puente del mismo nombre. Para más detalles 
de todos estos terrenos, precio y condiciones de ven-
ta, dirigirse a Felipe Arín. Preciados, 87, principal, 
de cinco a ocho de la tarde, todos los días laborables. 
Teléfono 13108. 
LES IBTISTICOS Y D[ LUJO 
EN TODOS LOS E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A U L E R E S : Calle de la Bola, S 
OFICINAS: Guillermo Rolland, 2 
T E L E F O N O : Número 17551 
Los teléfonos de EL DEBATE son los núins . 71500,71501, 71502 y 72805 
RUES Y TAPICERIA 
lujo. Ultimos 
modelos. Pre-
cios baratísi-
mos. Directos 
d e l construc-
t o r. 
CEREZO. — Goya, 29 l/ENDO HERilSA DEHESA 
provincia Guadalajara a 
120 kilómetros de Madrid, 
950.000 pesetas. Ernesto Hi -
dalgo. Torrijos, 1; cuatro-
siete 
Al efectuai sus com-
pras, haga referencia a 
lo» anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
E L MEJOR PURGANTE MINE-
RAL iNATURAE. DEPURATIVO, 
AJN'TJ BILIOSO; A N T I H E R P E T I -
CO. VENTA POF. BOTELLAS. 
FARMACIAS. DROGUERIAS D E 
^ODO E L MUNDO. DEPOSITO: 
J.xRDINES. 15, MADRID. R E -
P R E S E N T A N T E S : BUENOS AI-
R E S , D. F." G." ZAPATA, AVENI-
- A MAYO, 1.1£~, HABANA, DON 
COf* RADO P E R E Z . G. HABA-
NA, 158. 
SÍAÍ^M&ÍIÍ.—Año XXL—Núm. 6.757 
E L D E B A T E 
Jr.cvf : 12 <Ie vztxrzo 
V 
Llega^ a Cádiz un delegado dominicano para establecer en 
España una delegación de propaganda. El Ebro experimenta 
una notable crecida. Aviones franceses en Sevilla 
E l 1 3 , l a v i s t a p o r 
s u c e s o s d e J a c a 
Ha sido designado e! Tribuna! 
j JACA, 11.—En la vista de la causa que 
En la playa de Cobas (Ferrol) aparecen cerca de cíen delfines I r T ^ S ^ ^ ^ S t ^ S S 
" 'a' ' • t i tuído de la siguiente forma: presidente, I 
„ a j - i ^ i i , ,..„ , . general de división, gobernador mi l i t a r i 
ñnc -i00 antlIIano los mejo-ide Zaragoza, don Agustín Gómez Mora-
nos ae su vida. | to. vocaleS) gobernador militar de Hues-
Nuevo puente sobre el Tajo 
A R A N JUEZ, 11.—Hoy han empezado 
los sondeos en el rio Tajo para construir 
cista 
res años 
,? Pl H ^ L S f hf-?lú° ^ a p o ca., general de división, don Nicolás Ro-iva ^^i.u-^^o cu ci ÍIKJ xctju ¡JcLLií Construir nnr oí Hi^Q^f^,, j „ -r> i » •, —, —Vi- , a' S01̂ 1"3-1 Ui-Vi&iuii, UUI1 iNiUUJüS no-
el nuevo puente de hierro, que medirá £Jn0eI ^ S L a 
paño Americana, ^don Pelayo Quintero. icisco Franco Bahamonde, director de la 
¿normes delfines en una playa ¡Academia General Militar, don Emilio 
saliera ¡Luna Barba; don Arturo Lezcano Pie-
•RTn?T?r»T 11 i - x , idrafita, de Infanter ía (Zaragoza); don 
^ r X , ? í, n ^mediata p laya i josé Castro Vázquez, de Infantería, go-S l f i ^ S ^^e3-?^,601 '10 ^nomíes bernador militar de Guadalajara. aeinnies, algunos de los cuales miden cin-
35 metros de largo por 10 de ancho. Se 
cree que las obras comenzarán el verano 
próximo, pero convendría fuesen adelan-
tadas, pues resolvería la crisis de trabajo. 
Conferencia sobre el teatro de 
Benavente , - F igura rán como suplentes el general 
BILBAO, l l . -Sob re el tema " E l tea- de ^ t T l u ^ S b r i ^ ?™™ Z ^ l a 7 
aspecto ideológico", ha dado su anun-ldidos. cerca de un centenar de cetáceo 
fiada conferencia p̂ n la Casa dp la<! Onm cnp ói mo^ ~ Z . ^ t t-tíLdceob, sera vocai ponente el auditor de briga 
^ ^ í ^ ^ mar arrojo a tierra. Vanos cam- da( don José Casado García, de la Capi-
tanía general de Zaragoza y fiscal, el co-
mandante de Infantería , don Julio Re-
quejo Santos. E l juez de esta causa es 
el comandante juez permanente de cau-
sas de la Capitanía general de Zarago-
gregaciones don Nicolás González Ruiz. | pesinos les dieron muerte con instrumen
Dedicó la primera parte de su diserta-i tos de labranza. Numerosas personas de 
ción a una reseña histórica de toda la i Ferrol se han trasladado a aquella playa 
labor de don Jacinto Benavente, desde ¡para admirar tales fenómenos. Se a t r i -
8us primeras producciones hasta los buye la invasión de los delfines al gran 
m á s recientes estrenos. lfo,mrvr>TiQi n,,c ^ ¡ ^ ^ — i - ~ —*•— T 
Pasó después a estudiar el aspecto ¡más viejos pescadores no recuerdan caso 
artístico, deteniéndose principalmente en semejante. 
el examea de "La noche del sábado", Lleffada de aviadora franrrefxt "Los intereses oreados", y "Señora ae aviadores tranceses 
ama". Por último, enfocó el aspecto SEVILLA, 11.—^Procedentes de Orán 
ideológico y, con abundantes citas, en- ií3jn llegado esta tarde al aeródromo de 
tresacadas de las obras de Benavente, Tablada, dos aparatos franceses de 450 
demostró que en ellas pueden encontrar- caballos tripulados uno por el coronel 
se afirmaciones para todos los gustos.; iV5*iez de Wigerie, y el otro por el ca-
Sin embargo, deseoso de tomar una po-lP^11 Sargeant, que t r a í a como pasajero 
sición y de fijar, desde un punto de i31 comandante Bares. Los aviadories 
vista lógico y crítico, el criterio gobre ifraTlceses salieron de Par í s hace unos 
este punto, hizo la observación de queidias Paira hacer el circuito París-Marse-
las obras benaventinas que pueden con- "' 
m ^ P 0 S ^ Q T a en laS COSJtaS- :Los za. don Lorenzo Monclus, y actúa con 
gideraTse moralmente sanas, están es-
critas con mayor sinceridad, con m á s 
delicadeza y entusiasmo, que aquellas 
otras en las cuales parece que el au-
tor cede a influencias pasajeras, o a 
actitudes de momento y se dedica a una 
sá t i ra cruel y destemplada. De aquí de-
ducía que en buena lógica hay que bus-
car al verdadero Benavente en aquellas 
obras suyas m á s hondas, desdeñando 
lla-Orán-Fez-Oasablanca. Mañana saldrán 
para Barcelona con objeto de cerrar el 
circuito en Par í s . Esta tarde han sido 
obsequiados con un vino de honor por 
el Aero Club. 
Escuela de Artesanos 
VALENCIA, 11.—Esta noche ha mar-
chado a Madrid el alcalde, señor Maes-
tre. Se propone invitar al ministro de 
Instrucción púMioa a la inauguración del 
;nuevo edificio para Escuela de Artesa-
las superficialidades destinadas a tener j ^ g ^ 
escasísima .duración. E l señor González ' Crecida del Ebro 
Ruiz fué muy aplaudido por la concu-
rrencia que llenaba totalmente la sala. 
E l escudo de Bilbao 
BILBAO, 11.—El alcalde y varios te-
nientes de alcalde han presentado al 
Ayuntamiento una moción en que piden 
se modifique el escudo de la villa de 
Bilbao para agregar a él los de las v i -
llas anexionadas. Iglesias de Abando, Be-
goña y Deusto. Esta moción será pre-
sentada a la sesión que se celebrará ma-
ñana por la tarde. 
Homenaje universal a Colón 
CADIZ, 11.—Se encuentra en Cádiz don 
Enrique Deschamps, delegado permanen-
te de la República Dominicana en la So-
ciedad de las Naciones, Este, por dispo-
sición de su Gobierno y encargo del Co-
mité del. Faro de Colón, establecerá en 
E s p a ñ a una delegación para la propa-
ganda mundial del primer homenaje uni-
versal al descubridor del nuevo mundo. 
E l señor Deschamps está encargado ade-
m á s oficialmente de realizar en E s p a ñ a 
Una misión de excepcional importancia, 
relacionada con los ideales iberoamerica-
nos, a los cuales ha dedicado este publi-
ZARAGOZA, 11. — Según comunica el 
servicio hidrológico de la Confederación 
del Ebro, este río ha aumentado consi-
derablemente su caudal a causa del des-
hielo y las lluvias. Se calcula que la al-
él de secretario el capitán de Infante-
ría don José Bonet. 
Ante el próximo Consejo ha sido con-
centrada fuerza de Guardia civil y de 
Vigilancia, aunque la tranquilidad es 
completa. Las sesiones serán de ocho 
horas diarias, cuatro por la mañana y 
cuatro por la tarde. Se ha habilitado un 
sitio para la Prensa y otro para el pú-
blico en general, al cual se permit i rá la i 
entrada sin más limitación que la que 
imponga el espacio disponible. 
L a petición fiscal 
JACA, 10.—El fiscal ha redactado ya 
sus conclusiones definitivas en la causa; 
que se sigue por la rebelión de Jaca. 
Pide la pena de muerte para el capt-! 
tán don Salvador Sediles Moreno; tenien-
te, don Eustaquio Mendoza García; alfó-, 
reces, don Juan González Fernández y! 
don Ramón Manzanares Molina, y sar-í 
gento, don Gonzalo Burgos Iglesias. 
Cadena perpetua para los capitanes,! 
don José Solís Chiclana, don Carlos! 
Díaz Merry C e j u e l a y don Enrique; 
G. Argüelles; t e n i e n t e s , don Joa-
quín Alejandro Tapia, don Tomás Cer-
dido Espada, don Juan Cruz Gómez, don 
Antonio Hernández Pinzón, don Luis Sal-i 
vá Romeu, don Anastasio Martínez Fer-| 
nández (E. R.), don Isidro Rubio Paz,! t u m en Zaragoza será m a ñ a n a de 3,90| francisco Álbiac Franc, don Guiller-! 
metros sobre el n f «1 ordmario Se han Delgado y don Antonio Rome-; 
cursado telegramas a los pueblos riber2-| 0srf . ía (E R ) • alféreces don Pablo 
ños para evitar que haya inundac ones. 
Funerales por el señor Isabal i(E. R.), don Pascual Pérez García (E. 
v M i \ r n 7 A 11 -Pl ^ábndo día 14 el!1*-*- don víc tor Garrido Martínez (E. 
S ^ f ^ ^ ' H ^ S ^ 4 ° ; *™a™ V i R-). don Juan Martínez Guillot (E. R ) . 
Don Vicente Cervera Cañizares, reputado industrial de Aspe—el 
pueblo alicantino teatro de luctuosos sucesos en el movimiento re-
volucionario de diciembre—, que ha donado un magnífico cuartel 
para la Guardia Civil, y para quien se ha solicitado la M. del Trabajo 
Se quiere crearlo oficialmente con subvención del 
Ayuntamiento. Ha quedado constituido el Comité de 
Intercambio Musical París-Barcelona 
OTRO ATRACADO MIENTRAS SUBIA LAS ESCALERAS DE SU CASA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 11.—Entre los propósitos electorales más o menos secretos que 
los partidos políticos tienen, con vista a la próxima lucha municipal, figura la 
decisión hasta ahora inédita de los catalanistas republicanos, de presentar en sus 
candidaturas al maestro Amadeo Vives. Es muy probable que se le señale uno 
i de los distritos más seguros y que en consideración a su personalidad artística, 
i su candidatura no sólo no encuentre seria oposición, sino que sea aceptada como 
¡propia por algún otro grupo del catalanismo que no arrostrara la impopularidad 
[de dificultar el triunfo del famoso compositor catalán. 
E l maestro Vives, aun afiliado al partido republicano catalanista, no llevara 
¡a la lucha una significación política, sino un programa artístico. Sus esfuerzos 
irán encaminados a la creación con carácter oficial del Teatro Lírico Catalán, 
¡pretendiendo que el Ayuntamiento subvencione y estimule la organización de un 
¡teatro de la Opera cómica que dará motivo para que demuestren su valía algunos 
compositores, que hasta ahora no han tenido ocasión para revelarse. E l maestro 
Vives pondría todo su entusiasmo de artista en la realización de la obra, seguro 
¡de que si le acompañaba el éxito no será necesario invertir la totalidad de la 
'subvención en las representaciones, pues quedaría un considerable remanente 
i para construir un magnífico dificio digno del teatro Lírico Catalán y de la gran-
diosidad de Barcelona. 
No cabe dudar que el proyecto, así como la personalidad del maestro Vives, 
serán bien acogidos por el Cuerpo electoral. Barcelona siente una loable inquietud 
jpor el resurgimiento de todas sus manifestaciones culturales. Cuenta con orga-
pismos de carácter particular que fomentan sus bellas Artes, principalmente en 
'lo que a la literatura se refiere. Funciona en la Sorbona de Par í s una cátedra en 
'la que exclusivamente se dan conferencias acerca de la cultura catalana, se 
jmultiplican las editoriales que traducen al catalán los clásicos griegos y latinos y 
jlas obras más interesantes de la literatura universal. Existe el propósito de con-
'vocar cer támenes periódicos de pintura y de escultura. En lo que a música se 
refiere, hace meses se hizo público el propósito atribuido a un conocidísimo Me-
Icenas de edificar un magnífico teatro de Arte lírico. También don Juan Pich, en 
el edificio de la Casa de la Prensa, que ha anunciado será una realidad en Bar-
celona, quiere que figure anejo un teatro para ópera. E l Oríeó Catalán, una de 
|las instituciones musicales más notables de Europa y muy popular en Cataluña, 
¡tiene ya desde hace años un espléndido palacio con una sala de conciertos muy 
espaciosa. Ayer mismo se constituyó el Comité de intercambio musical París-
!Barcelona, Pero todo ello tiene carácter de iniciativa particular y el maestro Vives 
pretende que el edificio del Teatro Lírico Catalán tenga carácter oficial, que lo 
patrocine el Ayuntamiento, como una de tantas facetas de la cultura urbana. 
Antes de la guerra, la Opera Cómica de París disfrutaba de una subvención de 
800.000 francos y la Gran Opera de un millón. Muchos teatros y sociedades de 
jconciértos de poblaciones importantes en el extranjero, están también subvencio-
!nados. Yo, nos dice el maestro Vives, he hecho intensa e infructuosa campaña 
|en Madrid para la creación del Teatro Lírico Nacional. Con él lograríamos con-
• trarrestar el boicot (que por razones mercantilistas y no de arte) se tiene decla-
rado en el extranjero a los compositores españoles. En vida de don Antonio 
¡Maura se logró que la Real Academia de la Lengua recabase del Gobierno que 
len el Teatro Real de Madrid sólo se representasen óperas españolas, pero el Go-
bierno cedió y hoy se da la vergüenza única de que en pleno renacimiento mu-
jsical magnífico, de los compositores españoles que pudieran hacer obras de al-
tura, no tienen teatro donde representar sus producciones.—Angulo. 
Colegio de Abogados de Zaragoza, del 
Ique era presidente honorario don Mar-
celiano Isabal, le dedicará unos solemnes 
funerales en la iglesia de San Cayetano. 
don Miguel Juan Balaguer (E. R.), y don 
Arturo Rodríguez Solabre (E. R.). 
Suboficiales, don Benito del Val Sán-
los periodistas, el señor Ossorio y Ga-
llardo se prpone venir a los funerales de 
dicho día, y por la tarde da rá una con-
ferencia en Zaragoza. 
Muerta por un tren 
guel Aragues Mendiara; maestro de ban-
da, don Jul ián Viu Bonet; maestros ar-i 
meros, don Fernando Labrador Rodrí-; 
gez, don Rogelio Segovia Fiaño, y donj 
Telesforo Urdangaray Argüelles; maestro 
ZARAGOZA, 11.—Cerca de la estación ¡guarnicionero, don Antonio Gutiérrez Ber-
de Alhama, la máquina del tren aseen-;trolí; músicos de primera, don Mariano 
dente número 809 alcanzó a la joven de Gracia Ibort y don José Cortada Colat; 
quince años María Parral Arcos, vecina 
de dicha villa. Le dió tal golpe en 1», ca-
beza que le produjo la muerte 
Homenaje al señor García Guijarro 
En el domicilio social de la U. N . E. A. 
ee celebró ayer la reunión de la Junta 
directiva bajo la presidencia de don Car-
los Hernández Lázaro, que presidía por 
primera vez después de su elección para 
dicho cargo. Asístieiron los señores Gi-
meno y Vicent, de Castellón; marqués 
VA A PUBLICARSE TEXTO 
El señor Cervera goza de extraordinario prestigio entre los industria- El Obispo mejora* 
les de Levante. Consagrado a su fábrica de ladrillos y tejas, ha estudiado BARCELONA, 11.—El Obispo doctor ! 
durante muchos años esta industria y es autor de diversos inventos rela-j lruri ta se encuentra muy mejorado de 
donados con la misma, entre ellos un gasógeno y «na "cámara de i f - ^ ¿ r Z l ^ Z ^ S ^ o t t , 
nición , que, patentados y aplicados a la fabricación, han conseguido i cho, aunque todavía no sale de sus ha-i''a a Vis i tar a la princesa B e a t n z , 
un gran éxito práctico. Alejado de la política, entró a formar parte! bitaCiionf particulares. En el palacio que está convaleciente de 
i i i A . • i A - T i l • i i i episcopal se reciben multi tud de telegra- _,. n „ í ^ „ ^ n ¿ n j 
del actual A y u n t a m i e n t o de Aspe , an imado de l entusiasmo de laborar ;mas de toda España, interesándose por el 
por su pueblo. Ahora ha donado a la Guardia Civil un precioso cuartel lestado del ilustre Prelado, 
de ladrillo, cuya construcción importa más de 60.000 pesetas, rasgo que| 
ha sido muy elogiado en Aspe, donde todavía perdura el triste recuerdo 
Cuando la Reina Victoria fué a Lon-
U general Barrera, herido en;dres Con motivo de la enfermedad de su 
picador militar, don Pedro Rodríguez 
Verbo. 
Sargentos, Baldomero Betés CataracheJ 
Manuel Camino Parra, Ausencio Cardo-! 
so Almeida, José Ceresuela Monclús. Juan 
A Gordo Velasco, Luis Durán Rodríguez, 
Antonio Pérez Liarte, Gregorio García 
Carrasco, Juan Meca Martínez, Fernan-
do Fraile Manzano, Baltasar Fernández 
Muriel, Ramón Haro Calahorra, José Ji-
ménez Aznar, José Villanueva Liñán, I l -
defonso Ruiz Armenta, Ramón Muñoz 
Punzano, Manuel del Rosal Rodríguez, 
Joaquín Palacios Tolosana, Eduardo Pi-
na de Solozábal, Alfonso Mayoral Gonza-
La "Gaceta" publicó ayer el siguiente ¡ lo, Claudio Roca Tortajada, Luciano Con-
de los pasados sucesos de diciembre. accidente de "auto" 
decréto: 
"Por real orden de 5 de los corrien-
tes, acordada en Consejo de ministros, 
y teniendo en cuenta que el Estatuto ge-
neral del Magisterio de 18 de mayo de 
1923 ha sido parcialmente modificado por!Romero y Eliseo Vidal Gallego, y cara-
Ios reales decretos de 25 de octubre yibinero, Gonzalo Villa Gómez. 
Rorailedn v Gómez Tornero de Mur- 14 de noviembre de 1930 y de 5 del pa-i Seis meses de arresto para el capitán 
« t - i ^ n J i ^ ̂ 11o= ^N^I^L-^ado febrero, modificaciones que conté-don Antonio Martínez García; teniente. 
A ' ^ ' ^ J ^ .y ^ í 1 6 ! ' á f VaS :̂ niendo importantes iniciativas habían de A™ c w t « « Á Corhellini Obresrón: sub-
Alferez Marun y Falces, / e Ahneria ; ^ publicación, aun no rea-
don Ricardo Ruiz Benite_z de Lugo POT ^ de un nJievo texto orgánico áel 
el se/otor canano; el señor Candell, deiEgtatuto momento ese en qUe( con la 
Onihuela; don Adolfo Limares, exporta; | necesaria reglamentación, habría de te-
dor terrestre, de Alci-ra. E l presidente dio i ner eñcac5a el nuevo Cuerno legal, se 
gracias por el honor que se l;e había con-:dispuso quedase en suspenso la aplica-
fe'rtdo. A continuación el secretario UK^CÍÓR DE LOS referidos decretos hasta que 
cuenta de las gestiones en que ha mter- ge pubiicaSe un texto único refundido del ., 
venido la entidad sobre informe y estu-1 Eg|.aj.ut0j y continuase por tanto en v i - gón, número 21; comandante de. Estado 
dio de cuestiones de initerés com-eoxjial g0r ia respectiva legislación anterior a ¡Mayor, don Román Ayza, del Gobierno 
aquélla, sin prejuzgar naturalmente sij militar de Jaca; comandante de Ingenie 
las reformas publicadas respecto de las ros don Lorenzo Almarza, de la Compa-
zalo López, Francisco Dorrego Pascual. 
Cosme Jiménez Garza, Primo García La-
naspa, Luis de Luna Domingo, Pablo Cal-
vo Bavarro,, ITrancisco Escalona Agraz,! 
Macario Baquedano Acin, Demetrio Sáez 
augusta madre, el Rey no pudo acom-
pañar la por exigir los asuntos de Es-
tado su permanencia en la Corte, pero 
BARCELONA, 11.—Se reciben noticias r,v.r.,v̂ c,1 ;A i-,o^«^ „5„*o „ • 
de Igualada participando que un auto-i P romsüó hacer el viaje para visitar a 
móvil procedente de Madrid, al llegar|la P^ncesa Beatriz durante su convale-
al té rmino de dicha población, volcó apa-: cencía. Ahora que está normalizada la 
ra.tosa.mente, sin duda por haberse roto ¡situación política y que la infanta doña 
la .dirección -del- coche. Resultaron heri- Cristina, su augusta hí j a r se encuentra 
dos sus ocupantes. Uno de ellos es el ge-¡perfectamente después 'de la operación 
neral Barrera, que tiene contusiones que i realizada el lunes, es fácil que su ma-
parece carecen de importancia: don Ru-U-^f^^ i .' -c„,-u„ - • 
fino Duque, heridas de pronóstico grave,1 PUeda *&ceT f11 .fecha próxima, 
y el chofer, con contusiones leves. Desde,^ Por breves días, el viaje proyectado. 
| Igualada enviaron aviso telefónico del| * * * 
jaccidente a varias personalidades de! LONDRES, 11.—El "Daily Express". 
¡Barcelona e inmediatamente en un au-1ocupándose de la visita anunciada para 
tomovil salió para el lugar del siniestro una fecha próxima de su majestad el 
programa de los actos organiza-;el marques de Foronda, que desempeña]R d Ec,naña a T,nri(qrpo «HP ln 
ara los días 12, 13 y 14 del actual, el cargo de ayudante a las órdenes del ae -b.spana a i^ondies. dice que la 
general Barrera. ¡bienvenida que le da rá el pueblo londi-
. ! . , _ . . Inense será particularmente cordial. 
AsamDiea de Uiputacionesj Aunque el pueblo bri tánico— añade— 
BA!RCELONA, l l . - S e realizan los úl-1^0 J 0 ^ t P ° f Í C Í Ó 1 1 ^ lo ^ ^ j e r n e 
tal. E l Consejo de Administración, ende Comunión, en la que oficvara eljti,mos preparativos para la Asamblea a - P0lltica. española, no puede igno-
En la actualidad su capital rebasa 
los 276 millones de pesetas 
Ascienden a 906.380 el número 
total de imponentes 
S E INAUGURA HOY Y DURARA 
HASTA. E L DIA 15 
El 
dos par 
por la Confederación Nacional de Obre-
ras Católicas, con motivo de su I I I Asam-
Hoy se cumple el X V aniversario deiblea- es el siguiente: 
la creación del servicio de Ahorro Pos-1 Jueves. 12.—Por la mañana : 8,30. misa 
don Cayetano rb lli i r g ; -
oficial, don Tomás Tomé Laclaustra y; 
sargentos, don Felipe Redal Campana, 
don Julio Caujape Castejón y don An-
selmo Beltrán Gascón, a quienes consi-
dera incursos en negligencia. 
Defienden a los procesados el tenien-
te coronel de Infanter ía don Ramón Oli-
vares Sagardoy, del regimiento de Ara-
de Diputac'ioaies, que empezará el día 18:rar las cualidades viriles de que dió 
y s e r á clausurada el 21, bajo la presi-1 Prueba el Soberano español durante la 
dencia del director de Administración, j reciente crisis, n i su valor y habilidad, 
—El presidiente de la Diputación pro-¡que merecieron una admiración abso-
vincial señor Maluquer y Viladot, en iluta, 
vista del Real decreto sobre los acuer-j 
dos de los Ayuntamientos y Diputado-1 
arancelario, etCt, que a t añen a la rique-
za frutera exportadora. También dió 
cuenta de la propaganda en favor de la 
naranja y otras frutas en los mercados 
extranjeros, como es la segunda tirada 
de 75.000 ejemplares de varios modelos 
de carteles redactados en casi todos los 
idiomas europeos; se acordó también im-
cuales llegan al ministerio múltiples ob-
servaciones habrán o no de ser en de-
finitiva mantenidas. 
Con la precedente resolución queda ex-
pedito el camino para proseguir la la-
bor en todos los servicios que afectan 
ción del nuevo texto refundido. 
Claro es que datando de 1923 el Es-
tatuto que continuará de momento en 
pr imir un folleto con 100 recetas para i al Estatuto, evitando paralizaciones, po 
preparar la naranja con un prólogo del niéndolos al día sin esperar la publica-
doctor Marañón. 
Dió cuenta la secretaría de la peti-
ción hecha por la Asociación de la Pren-
sa de Valencia y Ayuntamiento de aque-
lla ciudad, de dos vagones de naranjas 
que ha de traer la Comisión de propa-
ganda de las Fallas para repartir entre 
el vecindario de Madrid, e-nvolviendo la 
fruta en papeH con leyendas alusivas a d> 
ñía de Ingenieros de Jaca; comandante 
de Infantería don José Suárez Llanos 
Adriaensens, del regimiento de Galicia; 
comandante de Infantería, don Pedro I 
Berdonces, del batallón de La Palma; ca-j 
pitanes de Infantería, don Alejandro Me-j 
diavilla, del regimiento del Infante, don, 
Félix Martínez Vera, del batallón de Ibi-j 
za, don Ramiro Pérez San tana, del ba-
tallón de montaña de La Palma, don Pe-
dro Martínez Palos, del mismo batallón. 
su desieo de continuar la propaganda de Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo y 
ahorro, ha acordado que las sesiones Garay; 10,30, sesión de apertura. Salu-
que semanalmente celebra en Madrid, do de la presidenta, lectura del acta, 
se trasladen a algunas de las provin- Memoria y cuentas, y presentación de 
cías en las que todavía no se ha cele-; credenciales; 11,30. reunión de Consi-
brado el Certamen Nacional del Aho-Uwios. 
rro, a f in de ponerse en contacto direc-¡ Por ^ tarde: 4, reunión, por secciones 
to con la mayor parte de los titulares'profesionales; 5,30, sesión plenaria. Dis- n,es nxanifeiHó al de Madr:'d que en!-
de la Caja Postal. jcusión de los temas del cuestionario; ivirtud dicha disposictóni ^ DipUta-i 
Con dichos actos coincidirán la cel-e-6,30 descanso; 7. acto Mariano; 7,30,;ción barcelonesa no podía sufragar los: 
bración de concursos, que oportuna-conferanc-a por el abopdo señor Larra-!gasto8 que serán precj£lOS realizar conl 1 • 
mente se anunciarán, para premiar t ra-mendi sobre el tema Necesidad ae q u e d e 6sta As.amblea. Esta maña. i g n o m u „ „ C n m w n n in tpr 
bajos meritorios respecto al Ahorro. todas las obreras católicas estén asocia-|nai el señor Saínz de los Terreros par-i n o m o r a la c o m i s i ó n mie r -
En los quince añot; que lleva de exis-das en Sindicatos católicos". _ ticipó a l séñor Maluquer que, según le ministerial 
tencia la Caja Postal, se han abierto E l horario de los días siguientes se-ihab;a manife í tado el ministro dé l a Go- • 
1.325.984 cuentas, por un importe de ra el mismo. . Ihernación, a quien sometió el caso, oue-1 La "Gaceta" de ayer dispone que 'a 
281.626.656 pesetas y se han verificado! El día 13 celebrara la misa el Oon-!rtQ,Ko o„W5„-¿*„ i« T ^ „ + „ „ Í A „ -ÍL- \ n — i i S ¿ Z , * * ™ - i ^ í ^ . .3."®,.f* o o . ™ - Peset^s y ^ tian verificado! ^ i ^ cexeorara la ^a ei v^n-j aaba autorizada la Diputación de Bar-1Comisión interministerial para estudiar 
8.861.691 imposiciones ulteriores por pe-.sihario de la Feieracion de la Inma-¡celona habilitar fondos con qué |el régimen y condiciones económicas de. 
setas 692.190.499. Los reintegros parcia-lculada de Madrid, y la conferenca es-,cubrir estas atenciones. H \los transportes urbanos de Madrid y 
. . . . u i i i ¡Barcelona, en todos los aspectos que no 
t-iesta a DOrdO de Un buque sean de la competencia de los Munici-
vigor y siendo numerosas, y hasta con-, don José Valles Foradada y don Mariano 
tradictorias, las disposiciones dictadas al I Bueno, del regimiento de Valladolid, don 
amparo o pretexto de aclarar aquél, con- Francisco Alemán, del 5.° regimiento de 
vendría fijar concretamente cuáles eran Artillería de a pie, capitán don Manuel 
los preceptos legales vigentes del men-1 Torrente Baléate, del 10.° ligero de Ar-
cionado texto, pero ello supondría unai t i l ler ía ; teniente de Artillería don Enri-
x~^f~r ; iAr, TTit'mfl-mpntp labor de recopilación que requiere tiem-ique Domingo Rosich, del 9.° ligero, y te-
chas fiestas y a la re^10"- ^ f ' X 1 ^ ^ I po que debe utilizarse para llegar lo másjniente de Infantería, don Enrique Colás. 
ee dio cuenta del nombramiemo i rápidainente posible a disponer de un del batallón de L a Palma. 
director general de Aduanas, del s e n o i ! ^ ^ Estatut un Cuerpo orgánico, que 
Oa.rcía n-niiaxro. consratmandose toaos,— — - JOC, Ioc, ,ii=™ai„ir.-r,Qc. G r  Guij rr , gratuiánd 
por dicho nombramiento ,y ante la dimi-
sión de secretario general presentada 
por el señor García Guijarro, se le rogo 
continuara asesorando a la organización 
y se le dió un voto de confianza para la 
organización de los servicios. Después se 
celebró un banquete en homenaje al se-
ñor García Guijarro, ofrecido por la D i -
dectiva de la entidad. 
recogerá en sí todas las disposicione; 
que sea el único y exclusivo texto legal 
al que todos los interesados en su apli-
cación hayan de atenerse. 
Y a ese nuevo texto se llegará des-
pués de contrastar todas las^ iniciativas 
por medio de una información, estudia-
das por una Comisión especial y escu-
i MALLAS DE ORO DEL TRABAJO 
L a "Gaceta" de ayer publicó varios j 
decretos concediendo la medalla de Oro, 
del Trabajo al marqués de Valdeigle-
s!as; a M. Lucien Deyolle; a la Banda ¡ 
, Municipal de Madrid; al Orfeón Cata-' 
chada la siempre autorizada opinión del;lán d(; Barcelona; a la "Obra de Ato-i 
Real Consejo de Instrucción publica. icha" de la Coruña; al marqués deí 
Por las consideraciones expuestas, el Guad-el-Jelú; al Cuerpo de Abogados! 
Peticiones de la Federación de 
establecimientos no oficiales 
del Estado y al marqués de la Argen-
tera. 
ministro que suscribe, de acuerdo con 
|el Consejo de ministros, tiene el honor 
de someter a la aprobación de su ma-
jeS?td í. ^r^erfa^afVp'JélEL SERVICIO DE CORREOS CON BILBA 
5 de los corrientes, acordada en Consejo|""^ w»-1"" ' " " v^'a" . vw,, 
de ministros, dejando en suspenso la aplicación y efectivi ad de los reales de-i E l director de Comunicaciones nos ha 
cretos de 25 de octubre y de 14 de no-:Uianifestado que la Compañía del ferro-1 
El Comité ejecutivo de la Federación v:embre de ^930 y de 5 del pasado mes carril del Norte ha accedido a la peti-
Nacional de Establecimientos de ense- de febrer0 hasta que se publique un ción que le había hecho recientemente,1 
f n ^ o * " 0 ^ c ^ l . Presentó el día 9 una!texto refundido del Estatuto gene-jpara normalizar el servicio de Prensa y 
™?lanci.a| ai ^ministro de Instrucción Pu"|rai dei Magisterio. jcorrespondencia con Bilbao. De acuerdo 
blica pidiendo entre otras reformas, la 
sustitución del plan vigente de los estu-
dios del Bachillerato por los correspon-
dientes al plan antiguo ded 1903 en cuan-
to se refiere a asignaturas, exámenes y 
Tribunales. 
Esta sustitución habr ía de ser con ca-
rác t e r transitorio, pero de inmediata 
adaptación a los. actuales alumnos, para 
lo cual proponen modificaciones, cómpu-
to de asignaturas y otras normas de ca-
rác ter provisional. 
Solicitan igualmente, la derogación de 
103 planes vigentes establecidos para los 
estudios de Facultad, proponieaido el res-
tablecimiento de la vigencia de los anti-
guos planes, derogados en parte por el 
decreto-ley de 1928 y se pronuncian por I 
la derogación del Estatuto general de la 
enseñanza universitaria establecido por 
i'eal decreto de 27 de septiembre de 1930. 
Anuncian firalmeinte que en breve pre-
sentará la Federación a1- Gobierno, un 
Plan de reformas referente a la nueva 
Organización de los estudios de Facultad 
^ del Bachillerato y a la constitución y 
Ar t . 2.° Mientras no se publique el con lo solicitado se dispondrá un furgón 
mencionado texto único se considerará 'directo para aquella villa en el exprés nu-; 
en vigor la respectiva legislación ante-!mero 1 de Madrid a Irun, que sale a las! 
rior a los referidos decretos. diez y media de la noche. 
Art . 3.° E l ministerio de Instrucción! Dicho furgón sera desenganchado en 
pública y Bellas Artes abrirá una infor-Miranda, para seguir por la línea de Bi l -
mación, durante el plazo de treinta días, bao. I r á precintado desde Madrid, para 
para recoger los elementos de juicio pro-;no ser abierto hasta su llegada a la ca-
risos al objeto de lograr que el nuevo pital de Vizcaya. 
texto del Estatuto general del Magisterio ^ Según nos informa el director de Comu-
Nacional responda a la situación y ne-nicaciones, le han ofrecido poner en prác-
cesidades del momento en que ha de ser tica esta reforma en el plazo más bre-
posiciones reglamentarias para señalar la ve posible. 
publicado, dictándose a tal efecto las dis-: Esta mejora, tantas veces pedida por 
forma de llevar a realidad ta l informa- toda la Prensa, reviste excepcional ina-
Ción->' portancia, pues con ella se evitarán las 
' < 11 ¡constantes pérdidas de enlace en Miran-
_ _ , I T ' da, el gran retraso en la llegada de los 
U n S e i S m O e n l a 1 U r q i l i a paquetes no transbordados, y los extra-
, , • ivíos que con tanta frecuencia venían ocu-
a s i a t i c a rriendo. 
^ _ Celebramos, pues, que haya accedido la 
. , .-fro-v i - , A TÍO- Compañía del ferrocarril a este deseo tan ISMID (Turquía Asia) l l . - ^ o : IFCAD0) Y ENVIAMOS NUESTRO APLAUS0 
che, a las d:ez y cuarto, se üa s.nt.ao a la Dil.eoci6n ^ Comunicaciones por el 
en esta región una fuerte sacud.da^ sis- jnterés que ha puesto hasta lograrlo. 
íuncionamiemto de los Establecimiento?' úrica. Hasta ahora no se gabe si el fe- Esperamos que la implantación de esta 
no oficiales. cómeno ha causa/Jo víof mas. 'mejora no se haga esperar muchos días. 
Í t u 
les ascienden a 2.706.847 por 637.140.359 
pesetas, de los cuales 38.578, por un im-
porte de 84.666.389 pesetas corresponden 
a compras de valores del Estado por 
cuenta de los particulares. Los reinte-
gros totales, ascienden a 419.604, por un 
total de 140.417419 pesetas. Se han ven-
dido sellos de ahorro por un total de 
3.278.565,70 pesetas, y se han aplicado 
en volantes, 3.125 685. 
Los intereses abonados en las cuen-
tas de los titulares ascienden a 56.804.267 
pesetas, y la cantidad entregada por in-
tereses capitalizados, a 2.194.883. 
Los gastos de la Caja Postal ascien-
den en total a 22.005.940 pesetas, y los 
beneficios a 32.506.555,17. 
E l capital de la Caja en primero de 
enero del coirriente año, ascienden a 
265,016.327,55, invertidos en valores del 
Estado, por un total de 300.067.800 pe-
setas nominales, correspondientes a 
906.380 imponentes, que representan una 
cifra superior al 4 por 100 de la pobla-
ción total de España. 
La confianza que en este servicio ha 
llegado a tener el público, es de tal na-
turaleza, que en estos dias en que se 
presentan las cartillas para anotación 
de intereses, eS muy frecuente encon-
trar dentro de ellas, billetes del B.anco 
de España, con los que la Administra-
ción general verifica la correspondien-
te imposición, devolviendo la cartilla al 
titular, sin que hasta la fecha se haya 
producido reclamación alguna en estos 
casos. 
1 '!! l l l ! i i !ni!Bil!IH 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y adorno j 3¡!l¡!aill!¡9;!!ll 
Grandes existencias. Precios económicos 
tara a cargo J'el presidente del Sindica-
to Católico de dependientes de Comer-¡ 
BARCELONA, 11.—Se ha celebrado la ¡forma: 
; píos, queda constituida en la siguiente ció, señor Garrido, que disertará sobre! " E l espíritu sindical en la obrera ca-i 
tólica". _ s | fiesta organizada por la casa consigna-i Don Félix Peiro Zafra, por el minis-
En la misa del día 14 oficiara el P.a- taria del buque inglés "City of Barce-1 terio de la Gobernación, 
dre Soler S. J., quien también pronun- lona", con motivo de haber tocado por| Don Ricardo Maura Nadal, por el de 
c ia rá la conferencia de este día, que i primera vez en este puerto. En el sa lón ' Hacienda. 
versará sobre " E l espíritu cristiano en del buque se colocó la bandera española! Don Francisco de Albacete y Gil, por 
la sindicación obrera femenina". ¡y un retrato del alcalde de Barcelona, ¡el de Fomento. 
Para el día 15 ha sido invitado el;En representación del conde de Güell Don Práxedes Zancada Ruata, por H1 
Nuncio de S. S., monseñor Tedeschini. asistió el señor Tussell, con el jefe de^e Trabajo. 
Todos los actos se celebrarán en el ceremonial del Ayuntamiento, comandan-! Don Felipe de Cos Paneda, por el de 
domicilio social de la Confederación, Pi- te de Marina y representaciones de las : Econoniía-
zarro, número 19, segundo. I restantes autoridaders. El señor Tussell D011 José Gómez Fernández y don Ce-
illlWIIIB • I H BiHIllIHIIIIBIIIin HIIIIIBIIIIIBIIllIBlillia:^^^ fucho la distinción que la Pro-:lebst^ ^ n í ^ ™ ^ 
;p:edtd del buque nacía a Barcelona. oorero, respectivamente, por la Industria 
de Madrid; y 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
SEVILLA, 2 
El "City of Barcelona" es un buque 
i¡imoderno que h a r á la ruta Inglaterra a 
3!¡la India, con escalas intermedias. 
iiiniuiii 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
don Joaquín Vila Bartra y don José 
Serra Molins, vocales patrono y obrero, 
también respectivamente, por la Indus-
Atracado en SU propia c a s a b a de Barcelona. 
; Dicha Comisión será presidida por el 
BARCELONA, 11.—En la calle de Pla-j?108 caracterizado de todos sus miem-
terías, al entrar en la escalera, de su ¡ "ros. 
casa después de haber hecho unas ope-j,: 
raciones en un establecimiento banca-j 
rio, Martín Benet, de treinta y tres años,! 
:fué atracado por Gaspar Ruiz Gorra, de| 
I cuarenta y tres años. El señor Benet se 
negó a entregar la cartera, por lo cúal 
el atracador le agredió con una piedra! 
i de grandes dimensiones, produciéndole! 
i heridas contusas en diferentes partes del; 
¡cuerpo. A los gritos del agredido, acu-¡ 
; dieron varias personas y entre ellas un I 
¡guardia urbano, que detuvo al agresor,} 
¡llevándole al Juzgado. E l agresor mani-i 
Ifestó que el atraco lo había proyectado 
i por carecer de medios de vida. Se decla-
ró autor de otro atraco cometido hace 
i unos días en la Rambia de los Estudios. 
Dos Centros clausurados 
BARCELONA, 11. — L a Policía se ha 
v,.anueS S A ^ U ^ . c u . ^ e^num^us , ^ ^ - ^ p - , | T ^ T T r i 7 r . r . i r w T v T I 7 C personado en el Sindicato Unico del ra-
V ^ Z V J l 0 * r Z ^ v J L ^ « ^ o - n ^ ' ^ 1 1 ^ ^ 1 ^ » I N f r E C X Í O N E S mo de construcción, que estaba clausuS-
San Mlencl. 14 doplirado.-Zaraaoza. Resultadog lnfa]ibleg tomando « ^ c t e o - ^o por la autoridad gubernativa y que 
f r u i t " (leche vegetal). Lata, 3,25. Venta se halla situado en la calle de Mercader. !ÍBI!!l¡B!linillllH!nillllB¡!¡IIBIIIIHIIIinil!IIBIIi 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
i GRAN OCASION. FALTA DE DINERO 
| Camisas percal caballero 3,95 
Medias seda torzal 1,25 
i Idem hilo muy bonitas 1,35 
Piezas tela blanca 5 metros 3,95 
;Gran saldo Corsés Fajas 1,95 
Camisetas Sport caballero 0,95 
Idem ídem niño 0,65 
Calcetines seda fantasía 1,40 
Grandes surtidos en MEDIAS, CALCE-
I TINES, VELOS, CORBATAS, OPALES, 
I PERCALES, BATAS, CAMISAS, TELAS 
BLANCAS y SABANAS. 
¡OJO! 43, LEGANITOS, 43. lOJO! 
Los viernes, bonitos rejales. 
en Farmacias y Comestibles y Casa San-
tiveri, Plaza Mayor, 24. 
üllIflllllllllüIBIIIÜBlilllEliBIIIIIHÜIIB 
LA ME : OR 
TIENDA DE 
S.I.C1 AV. E D U A R D O DATQ 9 
En dicho local se procedió a la clausura 
del Centro instructivo obrero. También 
la Policía procedió a adoptar igual re-
solución con el Centro regional valencia-
no, que se halla instalado en la Federa-
ción local de Sindicatos Unicos de la ca-
lle Rosal. 
Según manifestaciones del gobernador, 
ha enviado a la Policía a realizar estas 
diligencias porque los Sindicatos Unicos 
habían repartido citaciones a los obreros 
invitándoles a inscribirse en los Sindica-
tos Unicos y citándoles en las Socieda-
des hoy clausuradas, lo cual demuestra 
que el Centro instructivo del obrero v 
del Centro regional valenciano actuaban 
El señor Márquez Caballero no ha auto-
rizado la reunión de la Junta directiva 
que los Sindicatos Unicos tenían solici-
tada. 
Huelga de transportes 
en Sabadeli 
SABADELL, 11,—Comunican de Saba-
deli que se ha declarado la huelga de 
transportes con carácter general. E l 
Ayuntamiento asegura el transporte de 
carnes y los servicios de limpieza. Ma-
ñana continuará la huelga y por las au-
toridades se adoptarán las medidas nece-
en vista de la -Misura ele les Sifidicartos.'ñct)'. sanas para que no se interrumpa ei Lr4-
Jueves 13 de marzo de 1931 EL D E B A T E MADRID.—Año XXI.—JSúm. 6.751 
En el cuarto asaito. Logan venció anoche en Barcelona al campeón ita-
liano Merlo Preciso. Los próximos partidos del campeonato de la Liga. 
La competición madrileña de "rugby" comenzará el sábado 
nlendo que lo normal so dé en GIJÓn, 
cual es el triunfo del Sporting. Un buen 
partido para el Athletic si quiere ser 
campeón. 
Por considerar al Iberia de los m á s 
flojos este año, creemos en la victoria 
del Oviedo. Así lo ua además la l ínea 
de los gijoneses. 
Y del Sur? Mejor equipo el Sevi-
lla y m á s en condición que en la p r i -
mera "poule". 
P u g i l í lato 
La victoria de Uzcudun 
LOS ANGELES. 10.—Esta noche 
ha celebrado el anunciado combate 
Acuatro "rounds". Puig y Barrera'asalto puso el italiano "groggy" a Lo-
hicieron "match" nulo. gán, quien se rehizo ñnalmente y alcan-
A seis. M I N G U E L L vence -por puntos zó a Merlo. Completamente agotados, los 
a Safón. dos tratan de salvarse. Se da la victo-
A diez. Pesos ligeros. MICO, ex cam- ria a Logán y se dividen las opiniones. 
^ x e ^ ' ^ r r e l l s ^ P ^ l i ñ o U z ^ ü d ü n f ^ n ^ t e u r E s P ^ f . c o f r a el i t a Í ^ l V 0 l l C Í t a la revanclia ^ Log:án 
liano Menni. E l combate entus iasmó a concede. 
Football 
Los próximos partidos 
E s t á n señalados para el domingo pró-
v el californiano Lee Kennedy. 
Paulino obtuvo la victoria por k. o. en,103 espectadores. Los cinco primeros 
el cuarto asalto de los diez a que había asaltos fueron ^ exhibición de boxeo. 
sido concertado el combate. 
El combate había despertado gran In-
Ambos púgiles se tapaban muy bien y 
pegaban precisos. En el sexto se ensu-
9> El Pobrecillo de Asís 
DeBpués de la ¡«otura del "Po-
brecillo de Asís", de Adolfo de San-
doval; ©1 libro más bello y emotivo, 
de enorme actualidad, de cuantos 
se han escrito acerca de San Fran-
cisco de Asís. 
Leí este libro, ¡todo corazón!, 
por un claror cual célico lumbrado, 
—¿está escrito por un iluminado?—, 
El de Castellón nos parece que es el y ungido de belleza y de emoción. 
¡Qué indeleble y hondísima impresión 
la que este Pobrecillo me ha dejado! 
¡Qué maga pluma la que lo ha evocado, 
pleno de idealidad y de pasión! 
¡Bello libro, de excelsa poesía, 
, por el que pasa el dulce Poverello 
™ Q ^ c ^ ^ f ' V S f * ™ Partido cantando el himno delle creatura! 
del segundo grupo y quedar ían aun cua-i ¡Qh, la humilde y seráfica alegría! 
tro. De todos modos, el primer puesto jjOh, aqual dolor de amor, y aquel anhelo 
queda circunscrito entre el Baracaldo y que derritió su alma, ingenua, pura! 
el Osasuna. Aquél lleva tres puntos, 
partido m á s fácil o claro de los diez 
citados. 
Los del primer grupo de Tercera jue-
gan sus últimos partidos, que no influ-
yen para nada en la clasificación. 
m o t  a oi  a - rL uu r ii ^ ^ ^ bid a , actuación del i t a -x imo los partidos del campeonato de la 
te rés por ser el primer combate en que f.10 ^s0- aeoiao a aa actuación aei i t a i % inoran n tvvrtimiación-
, noan l^vAr. oonafw ripenníQ Jiano; en el sépt imo hubo una reacción ^S3- QV-e se uuiican a continuación, 
actuaba el peso pesado espano.. después ' üléndida ¿e Mico aue nuso en ni» C. D. Europa-Real Sociedad, 
de su derrota en Barcelona en el com-;1^11 espienaiaa ae mico, que puso en pie 
bate, en el que se enfrentó con el gigan- al Publico, consiguiendo poner así mis-| 
te italiano, Primo Camera. "10 ^ un aprieto a su contrincante. Los, 
Horas antes de la anunciada para co-5emás ' rounds" fueron también favora-i 
menzar el encuentro se verificó el acto;bles a Mico, especialmente el noveno, 
del pesaje de los contendientes. P a u l i n o ^ 6 fué el mejor. Fué declarado vence-
pesó doscientas libras y su contrincante;dor MlC0 Por Puntos- reconociéndolo así 
ciento noventa y cinco. Merini, que se adelanto a la decisión 
A l comenzar el cuarto asalto se I n l - ^ í11^2- „ , „ _ , 
ció la superioridad del esnañol. Según-j . A diez "rounds'. De revancha. E l ne-
dos después de iniciado este e n c u e n t r o ^ ™ Couroneau ^ 
Kennedy fué derribado de un directo eni 
la mandíbula con la izquierda, oero lo-! Pesos welters . H a s t a el s e x ^ 
a J e 7a formidable a c o ^ desarrollaba el combate. En el sép- lugar. Los nombres en negritas son los 
oSe le g % ^ a ^ o s estaban agotados y sólo bul | favor i tos ; con los mismos caracteres pa-
pufios. Minutos después Paulino dió deiCai1 el &olPe Para terminar. Se dió la 
nuevo con la mano izquierda un maza-iViCtoria merecidamente a Barboten por 
zo en la mandíbula de su enemigo, que su iniciativa y mejor efectividad en los 
el francés BARBO-
Europa 
R. C. D. Español-F. C. Barcelona. 
Arenas Club-Athletic de Bilbao. 
Real Unión-C. D. Alavés. 
Real Madrid-Racing de Santander. 
C. D. Castellón-R. C. D. Corufia. 
Iberia S. C.-Real Oviedo. 
Real Betls-Sevilla F. C. 
Real Murcia-Valencia F . C. 
Real Sporting-Athletic de Madrid. 
C. D. Nacional-Club Gijón. 
Stádium Avilesino-Racing de Madrid. 
C. A . Osasuna-Baracaldo F. C. 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
le derribó al suelo sin sentido. 
Jack Dempsey el ex campeón mundial 
que actuaba de árb i t ro otorgó la victo-
r ía por k. o. a Paulino, sin la formall-
golpes. 
A diez "roUnds" LITIS LOGAN, cam-
peón del peso medio del Extremo Orien-
te, y Merlo Preciso, campeón de I ta l ia 
rece probable un empate. 
Breves impresiones 
pero en cambio tiene el otro un par-
tido menos y el del domingo se juega 
en su terreno. Es la mejor ocasión para 
demostrar quién vale más . Los nava-
rros tienen m á s probabilidad. Su vic-
toria puede suponerles sencillamente el 
primer puesto y la posibilidad de subir 
de División, por el que no ha de en-
contrar m á s escollo que el Celta. 
Ante el campeonato de Facultades 
Hoy comienzan los partidos prepara-
torios del campeonato de Facultades, j u -
gando a las once de la m a ñ a n a en el 
campo de la Tranviaria, el Club Univer-
sitas Farmacia (A. de E. C ) , contra el 
¡de la Escuela de Ingenieros. 
La entrada será gratuita. 
Rugby 
E l campeonato regional 
E l sábado día 14, en el campo de de-
conocerse poco mas o 
cación de unos y otros, principalmente 
de los primeros y últ imos, ha perdido 
Athletic bilbaíno. E l del 
dad de contar. El público dió una enor-del mismo peso Logan pesó 75 kilos y¡la comretición bastante interés . Con va-
me ovación al vencedor por su valiente Merlo 77,500 E l primer round Logan rios partidos fáciles y encontrándose en 
y brillante ac tuac ión . -Assoc i a t ed Pres.¡atacó buscando el golpe fatal Y alean- fo es casi iinposible alcanzar al 
E l próximo combate de Uzcudun izó con un gancho de izquierda al estó-
- T L . ^ ^ - r -^r, T-,, * • ^ ^ Imago del italiano, que cayó a t ierra con-
LOS ANGELES, 11.—El triunfo de¡tando hasta och0i En el secundo el i ta-
Paulino en el combate de anoche ven-¡IiaJ10 se confló ^ mág y alcan26 a 
ciendo por "k. o a Kennedy en el cuar-:Logan| éste t ambién cast igó a Mer-
to asalto de la lucha ha hecho que el l0) derribándolo por un segundo. E n el 
nombre de Paulino vuelva a adquirir :tercer agaJto se atacarc)n Merlo 
resonancia. . " i L , ¡llevó a las cuerdas a Logán, castigando 
Como consecuencia de esta victoria, :aI estómago. E l filipino puede colocar el 
Paulino se ha asegurado un combate j buscada En eI cuarto se crece Lo_ 
con Max Baer en Méjico, que se c e l e - ^ al observar ia precaución con que 
b r a r á durante la pnmera quincena deliMer]o boxeai E1 italian0 trata d in^t._ 
próxuno mes de abrü . jíizar la izquierda de Logán y se tapa 
bien. Se cambian golpes, sin consecuen-
cias. En el quinto hay un "crochet" de 
Logán a la cara de Merlo, que por lle-
La actuación del vasco es alabada i 
por los críticos de boxeo. Yá al Iniciar-
se el cuarto asaito se dió como des-
contada la victoria de Paulino. Kenne-
dy estaba ya sin fuerzas para resistir 
las furiosas y ráp idas acometidas del 
español. F u é derribado a t ierra y, aun-
que logró levantarse, sucumbió, des-
pués de una serie de golpes en el es-
tómago, y un formidable gancho con 
la izquierda en la mandíbula, que le 
hizo caer al suelo sin sentido.—Asso-
ciated Press. 
Interesante velada en Barcelona 
BARCELONA, 11. — En el 
vario cruzado no tiene el efecto espe-
rado. A continuación. Merlo encaja unos 
cuantos directos. Se crece el italiano por 
unos momentos y castiga a Logán. En le 
sexto "round" hay dos izquierdas segui-
das de Logán, que son bien encajadas 
por Merlo, que salva ventaja en el cuer-
po a cuerpo. Termina el "round" con un 
izquierda enorme de Logán a la mandí-
bula de su contrincante, que lo salva el 
"gong". En los asaltos séptimo, octavo 
Teatro y noveno no se vió nada de particular. 
Olimpia se celebró esta noche la anun-
ciada velada de boxeo. 
He aquí los resultados: 
ElHllEIIIIIWIIIIEiM 
pues el combate era muy monótono. En 
el úl t imo hubo un cuerpo a cuerpo en 
que Merlo sacó ventaja. En el úl t imo 
portes del Unión Sporting Club, da r án 
Hemos llegado a los ú l t imos p a r ü d o s ^ T ^ T ^ V ^ 0 ^ 5 ^ 
d e l c e j a ^ o ¿ t o d e l a U g a . . e n q n e , V o v \ ^ l ' ñ ^ ^ encuentro entre los 
menos la clasifi- ^ T Í o del terren0 
y el del Real Madrid F. C. 
Muy grande es el entusiasmo que rei-
na entre ambos bandos y es de esperar 
un encuentro reñidísimo y con todas las 
caracter ís t icas de campeonato, ya que 
3g dichos equipos llevan toda la temporada 
sometidos a un duro entrenamiento. 
uno de esos partidos fáciles, a pesar 
de que los dos equipos se conocen mu- Excursión?SITIO 
ChLos restantes parlldos de Primera La U- D- del Banco Cooperativo a Alcalá 
son a cuál m á s difíciles, incluso el del! ^ Unión Deportiva del Banco Coo-
Madrid, porque está visto que sus de- Perativ0 celebrará su. próxima excur-
lanteros desconocen aún el" secreto de sión a -A-^alá de Henares el día 19 del 
marcar tantos. Campo y un mayor en- i actual. 
tusiasmo—que es de esperar para evi-| La R. S. G. E . a Cabezas de Hierro 
tar cualquier percance—dan mayores! E l próximo domingo celebrará la Real 
probabilidades a los iruneses. Y en cuan-¡ Sociedad Gimnást ica Española una ex-
to al Barcelona, se impone porque pa - | cu r s ión a Cabezas de Hierro, saliendo 
rece que vuelve a su mejor forma. en automóvil de la Red de San Luis, a 
E l encuentro entre europeos y donos-' ias siete de la mañana , hasta el Puer-
tiarras es el m á s difícil, inclinándonos to de Navacerrada. 
Inscripciones y detalles, en su domi-
cilio social, Barbieri, 22. 
Sociedades 
por los últ imos, ya que son mejores. Es 
m á s equipo. 
E l campeonato de la Segunda se pre-
senta actualmente m á s interesante, por-
que hay más lucha en el primer puesto Nueva Directiva de la V. D. del B. C. 
y mayor indecisión en el último puesto | En la úl t ima reunión celebrada por 
que en Primera. Decimos esto, pensan-jia Unión Deportiva del Banco Coopera-
do en que el Murcia tiene un partido | t ivo quedó nombrada la siguiente D i -
menos y en la Condomina se estrella-rectiva: 
ron las m á s de las veces los equipos! Presidente, don Jul ián Camba; vice-
valencianos. Este partido tiene un inte-i presidente, don José Rodríguez; secre-
rés extraordinario para los murcianos, tario, don Basilio Gil ; tesorero, don Ja-
porque de él puede depender su deseen-;cobo Rodríguez; vocales: don Antonio 
so. U n percance en el Valencia no in-1F. Cavada, don Pedro Muñoz y don Je-
fluirá tal vez en la clasificación, supo-¡sús Linares. 
Mariano COSTA Y FORNER 
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^ j V c o n v a l e c i e n t e s 
r e c u p e r a r ^ 
l a m e n t e s u s 
p a r a 
^ r á p i d , 
f u e r z a s , v i g o r i z a r ' 
s u o r g a n i s m o y e v i í a r 
fctflas r e c a í d a s , d e b e n t o r n a r . - ^ 
e l p o d e r o s o J a r a b e 
Crónica de sociedad 
Para celebrar la emtrada en sociedad 
de la bella señorita Carmenclta Marios 
y Zabálburu, hija tercera de los condes 
de Horedia Spínola, que ha cumplido re-
cientemente diez y siete años de edad, se 
da rán en el palacio de sus padres, una 
serie de comidas íntimas, a las que han 
invitado a jóvenes y muchachas de nues-
tra sociedad, amigos de la casa. Diversas 
circunstancias de la corte, han impodi-
do la celebración de una fiesta de j u -
ventud, que presidida por las Infantas 
hijas de los Reyes, se proyectaba. 
Ayer los marqueses de Torre Milanos, 
obsequiaron en su residencia de la calla 
de Evaristo San Miguel, con una exqui-
sita merienda, a un grupo de sus amis-
tades del Cuerpo Diplomático y de nues-
tra sociedad. 
—La marquesa de Vallcabra, hija de 
los marqueses de Olivert, ha dado a luz 
con toda felicidad una hermosa n i ñ a 
—En Borja (Zaragoza), está muy me-
jorado de las graves lesiones que sufrió 
en accidente de automóvil, don Emilio 
Garriga Ferrández, hermano del conde 
de Torreflorida; también mejora de su 
c nfermedad en Bilbao, el conde de Zu-
biría. 
—Lilegaron de San Sebastián, el duque 
de la Vega; de Oviedo, el marqués de 
Santander, 
y 
La Junta municipal de Primera ense-
ñanza de Madrid ha acordado nombrar 
tres maestros interinos para el Grupo 
escolar de San Eugenio y San Isidro, al 
qua además han sido destinados cuatro 
maestros sobrantes del Colegio de Nues-
tra Señora de la Paloma. Para la direc-
ción de dicho grupo ha sido designado 
don Domingo Ramos que estaba en ex-
pectación de plaza de director de gra-
duada. En su puesto también sorá nom-
brado otro Interino. 
Nos dicen que pronto serán convoca-
das las oposiciones correspondientes pa-
ra proveer en propiedad todas estas inr 
teirinidades. 
« « « 
También ha propuesto dicha Junta so 
interese de la Dirección general de Pri-
mera enseñanza se creen seis eiiscuellaa 
de niños que serían instaladas en los lo-
cales que para escuelas ha adquirido úl-
timamente el Ayuntamiento. 
» * « 
Se ha publicado un reaj decreto rati-
ficando la real orden de 5 de los corrien-
tes que dejaba en suspenso la aplicación 
/ efectividad de los reales decretos de 25 
de octubre y 14 de noviembre de 1930 y 
de 5 del pasado febrero referentes a re-
Valderrey; han marchado a f~orm¿' ' del Estatuto defl Magisterio. 
Mientras no se publique el mencionado 
texto único del Estatuto se consáderará 
en vigor la respectiva Icg slaclón anterior 
a los referidos doeretos. En ed plazo de 
el marqués de Casa-Mena; a 
duquesa de Alba, los condes de O.Brien, 
el conde del Real y el vizconde de Güell; 
a Málaga la duquesa de Mandas, y se 
han trasladado de Barcelona a Palma de 
Mallorca, los marqueses de Urrea; de treinta días se ha rá una información pa-
7>Í 
A c e l e r a l a 
c o n v a l e c e n c i a , 
r e c o n s t i t u y e e l 
o r g a n i s m o y c o m b a t e 
r á p i d a m e n t e l a 
tv.-. 
$ 1 Cerca de medio s ig lo de 
é x i t o creciente. 
Aprobadc 
• Academii 
¡v¡v. 
Par ís a Londres, el" marqués de San Mi- ra recoger elementos de ^io^jo\>ve las 
guel, quien en lâ  capital francesa, ha al-; reformas en proyecto y ^ 
quiládo un elegante piso en la calle de blicarán ^aposiciones reglamentaiias ^ 
Rívoli; desde los Estados Unidos a Pa-!ñalando la forma de llevar a cabo tal in-
ris, la marquesa de Ivanrey y su hija la! formación, 
señorita de Soriano; de Luxora a E l 
Cairo, el marqués de Alcedo. 
Santa Matilde |< 
Pasado mañana , d ía 14, celebrarán su 
santo, las marquesas de Albaida, Ay-
rnerich, viuda de Fuente Santa, viuda 
de Ivanrey y Monteagudo, y vizcondesa 
viuda de Roda y de Torres de Luzón. 
Señoras de Alvarez de la Ribera Bai-
11o, Burgos, Cebrián, Coello de Portugal 
y Bermúdez de Castro (Hoces), Lequeri-i 
ca. Le Motheux Bourbak, Marañon (don 
Jesús) Martínez del Campo, Moreno Or-
tega (don Fernando), Pérez del Pulgar y 
Burgas, Sánchez Guerra y Sáinz, viuda 
de Sanjuanena, Usera BugallaK don Luis) 
¡y Ellees y Gasset (Diez Merry). 
| Señoritas de Alonso Gavina, Astudlllo, 
Becerro de Bengoa, Barrenecha, Briñis,: 
Dadín, Escoriaza, Cubas, Caro, Escalan , 
te, Fernández Caro, Fernández de la 
Cuesta, Fernández de Henestrosa y Le 
Motheux, Fernández del Castillo, Fe-
rrand, Ferraz, Goicoerrotea, Guísasela, 
Lavín, Llaguno, Martínez y Ladrón de 
Guevara, Martínez del Rincón, Olivares y, 
Ruiz del Burgo, Orellano, Otaño, Pasa i 
rón, Pérez del Pulgar y Goicoerrotea, Ro-
mero, Sanjuanana, Santiaa, Santos Suá-
rez. Tacón, Villadarias y Zeballos. 
Funefa,¡daa las misas que en dicho día se cele-
Mañana viernes, a las once de la maña-! bren ^ ei Santo Cristo de la Salud y en 
na en la iglesia de la Concepción, se ce | ia parroquia de San Lorenzo, así como 
lebrará el funeral por el eterno descanso: las dei día 26 en la Concepción, serán 
de don Alfonso Balbontin. Las misas Gre- aplicadas por el alma de dicha señora. 
A 
reformado completamente 
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I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
gorianas que se dirán en San Ignacio, 
desde el día 14, a las once de la mañana, 
serán asimismo aplicadas por su alma. 
A la familia del ilustre magistrado re-
novamos nuestro pésame. 
Aniversario 
Mañana se cumple él aniversario del 
fallecimiento de doña María Josefa de 
Eiaaguirre y de Prado de Eizaguirre. To-
A su.viudo, don Manuel de Eizaguirre, 
y familia, renovamos nuestro pésame. 
QUINCENA SAN JOSE 
Obsequios para bebés 
Vestidos crespón, 15 pesetas 
A. E . I . O. U. —Tres Cruces, 9 
'!T-¡'B1!i!B!!l!KI!!BM^^ 
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"Sous Ies toíts de Paris" Hiiii""""""""""""!""""""""'"""!: 
De la detención d e Enri-
queta Serrano Marv Pickford 
RASCANDO EL VELO 
Todos los días la soberbia pro-
ducción fantástica de la U. F. A. 
y i  
| Douglas Faírbanks | 
= en su admirable 
c r e a c i ó n 
Después de haber sido durante cuaren-|~ 
ta y ocho horas el tema de todas las con- S 
versaciones en Madrid ©1 encaro©latmilen-|s: 
to de l a bella actriz Enriqueta Serrano, 
se ha sabido, por fin, que todo lo que se 
ha dicho y murmurado no era m á s que 
un infundio recogido de boca de sus ad-
miradores, los cuales se referían a " L a 
incorregible", película «n la que desem-
peña el principal papeQ femenino, tenden-js; 
do por "partenaires" a Gabriel Algare y 
Tony d 'Algy. 
En efecto, en ' X a toconeglble", " ^ • ' 1 - ^ 
Paramount, editado en Par ís , ^ ^ ffll|m^ 
escena en que Enriqueta Serrano, gn ian- ' " 
do ua hermoso Paokard ocasiona la 
muert» do un agente do Podida de los 
encargados de regular eü tráfico de las 
carreteras, lo cual motiva un proceso 
BensacdonaJL 
Todo ha sido, pues, una, pura fantasía, 
lo que celebramos muy de veras. 
w m m 
Un éxito de clamor 
llflülüBliBIIIIHIIIIIBII 
| La fierecilla domada | 
| podrá usted admirarlos = 
en el 
I m \ Í DE IA MUSICA I j 
Ayer, en plena juventud, ha fallecido 
don Alfonso Orozco Romero, director de 
"Exclusivas Orozco". 
A su esposa doña Rosa Lalanda y a 
su madre las enviamos nuestro más sen-
tido pésame. 
(Bajo los techos de París) 
Selecciones PUmófono reclama con in -
sistencia toda la atención del aficiona-
do. Ultimamente ha ofrecido la realiza-
ción más lograda de un " f i l m " en la nie-
ve, y ahora, seguidamente, con "Sous les 
toits de Par í s" nos ofrece la intere3ante 
novedad de gozar con las proyecciones 
de un " f i lm" francés, galardonado con la 
más alta recompensa en u n certamen 
berlinés. 
Los locales R E A L CINEMA y R O -
T A L T Y se verán hoy concurridísimos de 
un público distinguido, entre el que no 
ha de falltar la colonia francesa a quien 
se ha invitado de un modo particular 
'all estreno. 
ÍBIIIIHIIIIIBIH 
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A L T 
PROXIMAMENTE 
incorregi 
por Enriqueta Serrano | 
Tony D'Algy 
y Gabriel Algara | 
Enriqueta Serrano, sorprenderá en 
ma interesante creación del " f i lm" ha-
blado Paramount, "La incorregrible", 
que mañana se estrena en R I A L T O 
E l aristocrático 
C A L L A O 
ESTRENA HOY 
JUEVES T A R D E 
D O N J U A N 
D I P L O M A T I C O 
por Lya Tora 
Celia MontalHán 
y Fausto Rocha 
Divertidísima comedia 
'de alta sociedad 
Un grandioso "film** 
Universal totalmente 
hablado en castellano 
L T O 
V I E R N E S 13 E S T R E N O 
l a deliciosa comedia de ambiente 
a r i s t o c r á t i c o 
e s o c i e 
por 
Y B R I 
y 
J A C K O A K I E 
iS nica y toda la emoción a que E 
s nos tienen acostumbrados los 5 
= mejores "films" extranjeros. = 
I ES UN 
H E f c a c f e ó S 
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Esta tarde se estrena en el Callao la divertidísima comedia 
"Don Juan Diplomático", de la que damos una escena 
e o n 
= ainuBnn! 
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V A R I A S N O T I C I A S 
iiaiiiüBi! i i i B m m m 
La primera película americana de Bo-
nito Perojo se t i tu la Dentro de la ley, 
versión española de Paid Mar ía Tubau, 
Valentín Parera, María Alba, Rafael R i -
velles, Julio Villarreal, José Soriano Vios-
oa, Manueü Arbo y Romualdo Tirado son 
las principales figuras del reparto. 
Edgar Neville es el autor del dialogo. 
» * * 
Della Magaña y Soledad Jiménez des-
empeñarán loe primeros papeles femeni-
nos en la versión española de Mr. I>emon 
of Orange, que será ñlmada bajo la di-
rección de Richard Harían. 
Saltos fantásticos, verti-
ginosos descensos en skis, 
ascensiones peligrosas, los 
más bellos panoramas ne-
vados de los Alpes, la me-
jor película de este género 
presentada er Madrid 
GRAN EXITO EN 
: p U C * Í 9} n A D A 1 1 / 1 / ^ 1 1 ^ 1 ^ = ' Mimí - ^ S ^ la gran actriz elciliana, 
i t s m t ü m sonoro r A R A M Ü U N l w ^ J ^ i i s s i ^ ^ 
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Ultimas proyecciones de 
por 
Claudette Colbert 
ES UN " F I U " 
I 
•«••mjiüiMaBMi 
( 7 ) 
D I R E C T A M E N T E capi tal is-
t a necesito p r imera Wpote-
ca sobre casa cons t rucc ión , 
8 % seis meses. Esc r ib id : 
"Constructor". Carmen, 18. 
Prensa. (3) 
T A R I F A 
Bá-s t a 10 pa la -
b ras 0,60 ptas. 
GTad a p a l a b r a 
m á s 0,10 » 
M á s 0,10 p tas . po r inser-
c ión en concepto de t i m b r e . 
A G E N C I A S 
QTJEItEIS ser guardia c lv i i 
o empleados públ icos . Escri-
bid Preciados, 64. AiilvAñhá. 
(14) 
CONTADORES agua previo 
p a g o , benefician A.yunta-
mientos, empresas, propieta-
rios, inquilinos, fuentes pü -
blicas. Carlos M a r t í n e z Ce-
rro. Cádiz . ( T ) 
C E R T I F I C A D O S p e n a lea, 
3,50 urgentes, toda clase do-
cumentos carnet y asuntos 
au tomóvi les , p ron t i tud ; i n -
formes particulares, abso-
luta reserva. Mayor, 39, p r i -
mero. (14) 
A L M O N E D A u r g e n t í s i m a . 
LSquídanse muebles ant i-
guos. Alcoba, comedor bue-
c í s imos . Si l le r ías 1 m p e r io 
Luis X V I . Piano, cuadros, 
l á m p a r a s y objetos. Valver-
de, fih primero. (61) 
CAMAS doradas somier hie-
rro, 80 pesetas; matr imonio, 
100; despacho español , 500; 
Jacobino, 900; con lunas, 500; 
estilo españo l chlpendal y 
pianola. E s t r e l l a 10. Mat.a-
canz, diez pasos Ancha. (21) 
E X T E R I O R E S seis- cinco 
habitaciones, te léfono, as-
censor, cocina, despensa, sol, 
22-21 duros. Espronceda, 6. (1) 
E X T E R I O R Rosales, 90 pe-
setas, soltero, matr imonio, 
independiente soleado. A l t a -
mirano, 20. (1) 
BAJO y s ó t a n o grande, mu-
cha luz. Arr iaza , 6. (1) 
E X T E R I O R E S 9% dürosTiiv-
terlorea 8. Calle Ribera del 
Manzanares, 10. ( Puente 
Toledo). (1) 
N LTEVE_duros,~bajó" 4 habí-
taciones. 16 exterior precioso 
seis habitaciones grandes, 
gas. Cartagena, 9. "Metro" 
Becerra. (1) 
1S, catorce duros, tres, cua--
tro balcones, hermosos, gas. 
Cartagena, 27. M a r t í n e z Iz-
quierdo, 10. "Metro" Becerra. 
(1) 
E X T E R I O R E S soleados, ba-
ño, cinco minutos Puerta 
Sol, veinticinco duros. A l -
mendro, 6. (58) 
I OCAII amplio tbdos servi-
cios, 30 duros. Bonito cuar-
to, quince. Calle San Ilde-
fonso, 20. (T) 
A N A G a r c í a de Noa. Profe-
sora partos. Puericul tura . 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 88. (27) 
I S A B E L Almodóvar , h i ja 
Co ímena re jo . Partos, c i ru -
gía, asistencias económicas . 
Embajadores, 42: (58) 
C O M P R A S 
Si quiere mucho diaero por 
a íba jas , mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. EJspoz y M i -
aa, S, entresuelo, (51) 
OOMl 'KO oionoiecas, libros 
antiguos, grabados Goya. 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
r lgüedades . Vlndel . Prado, 
27. (68) 
NO venda nada sin avisarme 
pago bien muebles, a l fom-
bras, tapices, libros, ropas, 
m á q u i n a s coser, pianos, es-
pecialidad Objetos ai-te y an-
t i g ü e d a d e s . Ballester. Te lé -
fono 73637. (13) 
COMPRO todo mueble de 
arte y moderno. Teléfono 
75831. (3) 
Srtas. N ú m s . 1-4 ú l t . convocat. M A R I N 
A M A T . Claudio Coello, 59. C.0 L e ó n X I I I . 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. (3) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 18 
f>Bsetas; matr lmoi i lo , 60; i l -las, 5 pesetas; lavabos, 16; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores, 
275; hamacas, 10. Constanti-
no Rodr íguez , 36. Tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, aloo-
bats, armarlos, s i l ler ías , pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganltos, 17. (-.1) 
I G A N G A I A r m a r i o haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido é n camas doradas 
y niqueladas, desde UO. San-
ta Engracia, 65. <6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armar lo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 80. San--
ta Engracia. 65. (6) 
DOS d ías piso d ip lomát ico , 
despacho, alcoba plateada, 
comedor, treeillOf b a r g u e ñ o , 
cuadros^ a r a ñ a . Reina, 35. 
(12) 
T E S T A M E N T A R I A . Suntuo-
so despacho españo l , come-
dor jacobino, alcoba caoba, 
otros. H e r n á n Cor tés , 12, 
pr incipal izquierda. (3) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E un cuarto y 
un á t ico . Ve lázquez , 27. (58) 
NO molestarse buscando p i -
so. Salones Defensor Madr id . 
Puerta Sol, Preciados, i , i n -
forman gratui tamente todo 
detalle, cuartos d isponlb íes . 
Ent rada Ubre. ( V ) 
A L Q U I L A S E hotel , diez m i i v 
pesetas anualesi N ú ñ e z de 
Balboa, 135. (68) 
HERMOSOS interiores 6 ¡ha-
bitacionea nueve, diez y doce 
duros. Lagasca, 128. (1> 
A L Q U I L O eemisótanOí en-
trada independiente grandes 
luces, propio a l m a c é n , oficia 
ñ a s . O'Donnell, 9. (1) 
BUENOS cuartos interiores 
desde 70 pesetas. Calefacc ión 
central, ascensor, te léfono. 
Tienda, 140 pesetas. Mendi -
zábal , 40. (1)' 
H E R M O S I L L A , 5Í , terraza 
mediodía, te léfono, ascensor, 
100; interior, 65. (4) 
A M P L I O S nuevos; " ín t e r io -
res, 60; exteriores, 75. E m -
bajadores, 98; Brc l l l a , 13. 
<3) 
T I E N D A 80 pesetas, con v i -
vienda, 150 almacenes, t&-
Uéí-es. Embajadores 98. (3; 
E X T E R I O R seis habitado^ 
nes, ascensor, b a ñ o , calefac-
c 1 ó n , 37 duros. General 
Arrando, 24, esquina Zurba-
no. (12) 
ÁLQUILO cuarto só tano , i n -
dustria, a l m a c é n , vivienda. 
Olid, 5. ( T ) 
y E N E R A S , 5 duplicado, 
principal, 9 habitaciones, 40 
duros. (3) 
Í I A N O S do alquiler, perfec-
to estado, precios módicos . 
Ohver. Vic tor ia , 4. (1) 
l íOKITOS exterioreSj 65 y 
70 pesetas Alvaxado, 13. 
(Cuatro Caminos). (58) 
EXTERIORES, baño, termo-
sifón, 120 pesetas, interiores, 
60, 70. Lagasca. 113. (58) 
E X T E R I O R E S amplios con 
sol, 90 pesetas. General Par-
diflas. 87. duplicado. (58) 
G R A N l o c a r i t l m a c é n indus-
t r ia , con cochera, p róx imo 
estaciones. Vizcaya, 5. ( T ) 
M A R T I N tieroa, 41. exieno-
res, con baño , tienda con 
vivienda. CX ' j 
PISO siete habitaciones, as-
censor, gas, lavabo, mucho 
Bol, 35 duros. Santos, 2. 
(Bai lén) . ( 1 ^ 
13 duros. In t e r io r grande, 
mucho sol. Francisco Nava-
cerrada, 14. (56) 
lf> duros, precioso exterior, 
3 balcones. Francisco Nava-
cerrada, 14. (66) 
A L Q U I L O hotelito y naves 
industriales en lo mejor Cua-
tro Caminog. I n f o r m a r á n : 
Princesa, 75. ( V ) 
GRANDES locales próx imo 
Piaza Cebada, veinte duros. 
Almendro, 6. (58) 
14-18 duros exteriores cinco, 
^ h o piezas, tres balcones, 
•^censor, t r a n v í a puerta. Pa-
Acacias. 15. (3) 
R I S C A L , 8. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
mjo, abonos y bodas. (58) 
I N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
L a casa mejor surt ida. Com-
pra, Ven ta y Cambio. Gon-
zalo C ó r d o b a , L Teléfono 
41194. (58) 
C A R N E T Conducc ión , meeá -
nica, tal ler , reglamento, 100 
pesetas. Paseo Mitrquéa tta-
f ra . Jk ( 2 7 ) 
V I A J E S tur ismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Buick y Packard. Bguinoa, 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
A C A D E M I A Americana A u -
tomovilistas, c o n d u o oión, 
mecán i ca , garantizadas, cur-
sos, 50 pesetas; completo, 
100, Facilidades de pago. Ge-
neral Pa í -d iñas , 83. (27) 
E N S E Ñ A M O S conducir a"-
tomóvi les , mecán i ca , regla-
mento; cu r só , 50 pesetas. 
Real Escuela Automovil is-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposic ión a u t o m ó v i l e s oca-
sión, ventas contado, plazos. 
O) 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó v i -
les ocas ión , grandes facilida-
des, compro á l contado pa-
go, m á s que nadie. Ródenaa . 
Duque Sexto¿ 14. <i) 
D I N E R O r á p i d o sobre auto-
móvi les . Teléfono 56479. (1) 
C A R N E T , conducc ión , me-
cán ica , reglamento a u t o m ó -
viles, todo noventa pesetas; 
Lecciones sueltas, desde 75 
cén t imos j v e r d a d ! T rami t a -
ción carnet oficial conduc-
tor cuarenta pesetas. En la 
popular Agencia Escuela A u -
tomovil is tas " Preciados " . 
Carmen, 83. (27) 
G R A T U I T A M E N T E detalles 
venta todos a u t o m ó v i l e s oca-
sión Madr id . Defensor. Pre-
ciados, 1. ( V ) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41, (51) 
COMPRO par t icular coche 
americano, conducc ión , siete 
plazas, ú l t i m o modelo. Es-
criban Otero, Prensa. Car* 
mon, 18. <3) 
¡ j E L N e u m á t i c o de Oca-
sión !! Casa Anar , Génova , 
16. Compra^ Venta, Cambio. 
(3) 
Í ¡ N E U M A T I C O S Acceso-
r ios ! ! ¡ ¡ I m p o s i b l e compe-
t i r ! ! ¡ ¡ M á s descuentos que 
nadie! ! Casa A r d i d . Génova , 
4. E x p o r t a c i ó n provincias. 
- (3) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
ílo, 41. Teléfóho 53149 Jr Glo-. 
r ieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
C O M P R A V E N T A c á ta b i o 
aü tomóvl l eá ocas ión . Cónáül-
te agencia Valencia. F o r t u -
ny, 23. Te lé fono 42785. (T) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas de) Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez. 15. Sucesor Juanlto. Te-
léfono 17487. (58) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, g r amófo -
nos, discos, a r t í cu los viaje, 
papeletas del monte. Casa 
Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral , 107. Te lé fono 
19633. (51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (61) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, g r a m ó f o n o s , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfofio 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA Mayor, 42, De 
1 » 3. C u r a c i ó n enfermos oe-
cho, pocas inyecciones. ( T ) 
C U R A C I O N venéreo , s i ñ h s ; 
precois módicos , once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral , 73 
(entrada Santa B á r b a r a , 2). 
(5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s urinarias* v e n é -
reo, sífilis, blenorragia. I m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, u ñ a . á í é l e 
nueve. (11) 
CONSULTA especial, enfer-
medades del pecho, reuma-
tismo, curaciones prontas. 
Cl ínica doctor H e r n á n d e z . 
Duque de Alba , 16. Doce-
una, tres, cinco. (14) 
RAYOS X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades e s tómago , h í -
gado, intestinos, e s t r e ñ í -
miento. Curac ión sin operar. 
Corredera Baja, 5. ( i ) 
P R O F E S O R éxtr^njero. 
F r a n c é s , Ing lés . Academia, 
domicilio. Riva tou . San Ber-
nardo, 73. (3) 
D I P U T A C I O N . Depositarios, 
T a q u i m e c a n o g r a f í a , Contabi-
lidad, Reforma Letra , Gra-
m á t i c a . Clases Blasco. Ma-
yor, 44. T a m b i é n por Corres-
pondencia. (14) 
S E S O R Í T A S: Porvenir se -
guro, haciendo é n dos meses 
aprendizaje completo som-
breros, mé todo rap id ís imo. 
Academia. Hortaleza, 118; 
(8) 
D E C I D A S E aprender TaquT-
grafla, e n s e ñ a n z a rap id ís i -
ma. A n á 1 i sis gramat ical . 
Valverde, 10. V a q u e r í a . (3) 
I N G L É S , profesor Londres, 
clases particulares 30 pese-
tas mes. Ray. Magdalena, 
40. (58) 
T A Q Ü Í f G R A F I A ~ G a ? c I a ' B o ^ 
te, t a q u í g r a f o Congreso. L i -
bro excepcionalmente bello. 
Ferraz, 22. (53) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . Co-
rreos, policía, taquimecano-
gra f í a , contabilidad idiomas. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
L O M B R I C I N A P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
cén t imos . (3> 
A Z U C A R en l a o r ina : Se su-
pr ime con Glucemia! Gayo-
so. ( T ) 
G R I P E para evi tar y cu-
rar las consecuencias do l a 
gripe, purificar la 3a.ngre y 
tonificar éd organismo, la 
lodasa Béllot . Ven ta en fa.r-
macias. (55) 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis . Gál -
vez. Cruz, 1. Madr id . (58) 
C ó m p r a - v e f i t á 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina ia m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
l ' A K T l l ' L L A K vende 8 i a 
intermediarios con renta ba-
j í s ima, üncas , r ú s t i ca , ur-
bana, calle c é n t r i c a , comer-
cial, pisos exteriores, ubre 
cargas. Escribid i jEÍJATij ' , 
47.200, ( f ) 
\ E N DO buena casa Ss&.HiÜi 
pesetas, dando facilidades, 
m á s 550 del Banco; renta 
93.000 p e s e t a s . Te lé fun j 
13346. (53) 
M I G U E L Viiaseca, coua -
t ractor de obras. Castei ló , 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
<T) 
COMPRARIA c a s a vieja, 
c én t r i ca hasta 5.000 pies sus-
ceptible reforma O derribo. 
Ofertas: Apartado Correos, 
329. Í T ) 
P E N S I O N Domingo, Aguas 
corrientes, t e l é fono , baño, 
cal e f acc ión ; ? a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
P E N S I O N Mirenta.u. Viaje-
ros, establea, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desae 7 pese-
tasi Piaza, Santo Domingo, 
18 segundo. Hay ascensor. 
(T) 
ESTOS anuncios Agencia. 
Balbuena, Montera, 8. p r in-
cipales. Te lé fono 12520. (11) 
PKNSION Gonzá lez . Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono v baño . P é r e z Gal-
dóá 4 y 8. ( T j 
1 Í;:-.>S10N -Gong" completa, 
nueve pesetas todo confort. 
Avenida Dato, 4 (Gran V i a ) . 
Teléfono 96520. (8) 
P E N S I O N Tello, ca lefacción, 
b a ñ o , ascensor, te léfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Vía ) 
<8) 
P E N S I O N Castillo. HuéSpe-
des, 6-8 pesetas, comida es-
p léndida , habitaciones con-
fortables. Arenal , 27. (11) 
F U E N C A R R A L , 33. P e n s i ó n 
del Carmen. Siempre ser ia 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (3) 
SE desea h u é s p e d estable. 
Feiayo, 34, pr inc ipal derecha. 
(T) 
P E N S I O N L a P u r í s i m a con-
fortable, económica , servicio 
esmerado. Conde Romano-
nes, 11. (14) 
G R A N pens ión Uruguay. 
Puerta del Sol, 9, pens ión 
completa para matr imonios 
y estables, siete y ocho pe-
setas. (60) 
. f E N S Í O N Torio . Viajeros 
estables, fami l ia» . P r ó x i m o 
Sol. Gran Vía. Te lé fono . 
Carmen, 39. (61) 
PExNWiON Rodr íguez . Espe^-
cialmente para familias, con 
a sin pens ión . P e n s i ó n com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño . Avenida Con-
de de P e ñ a ! v e r , 16. ( T ) 
P A R T I C U L A R p e n s i ó n con-
fort , desde 7 pesetas. R o d r í -
guez San Pedro, 56. (11) 
M A T R I M O N I O h o n o r able 
admite uno, dos huéspedes , 
en famil ia . Ex te r io r soleado. 
Ca-rdenal Cisneros, 26, p r in -
cipal izquierda. (12) 
H A B I T A C I O N b a ñ o , geño-
ra, s eño r i t a . Escosura, 20. 
(Por Quevedo), (5) 
StiX'ORA viuda, a lqui la ga-
binete, económico . T rev iño , 
9, pr inc ipal derecha. (5) 
A L Q U I L A N S É habitaciones 
exteriores, todo confort a 
matr imonio sin hijos. Her-
mosilla, 32̂  (T) 
A L Q U I L O alcobas vent i la-
das. R a z ó h : Fuencarral , 131, 
por t e r í a . (3) 
A L Q U Í L A S E " gabinete,' dor-
mitor io a persona respeta-
ble. Segovia, 53, segundo lz^ 
quierda. ( T ) 
H I P O T E C A S , compra-venta, 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
8. (8) 
DESEO, directo capitalista, 
20.000 duros en hipoteca so-
bre casa alquilada. Tiene 
40.000 del Banco Hipotecario 
Apartado 9.096. (1) 
S A S T R E R Í A S 
T R A J E S comun ión , banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas. 21 
( S a s t r e r í a ) . (1) 
Papeletas del Mon te y toda clase de objetos 
L a casa que m á s paga 
S A G A S T A . 4. COMP.BA V E N T A 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales m a l 
colocados. (.'á) 
I )ENTISTA trabajos ecoñó ' 
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. ( T ) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s í a 
caucho n i paladar, ú l t imo 
procedimiento c i é n t i tico. 
Berl ín. Principe, 19. Te léfo-
no 19618. ( i ) 
OPOSICIONES a e scué las , 
secretarlos Ayuhtamientos, 
oficiales d e Gobernac ión , 
Rad io te l eg ra f í a , Te iégra foa , 
E s t a d í s t i c a . Pol ic ía . Adua-
nas, Hacienda, Coi-rsoa, Ta-
quigraf ía , M e c a n o g r a f í a , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c i ó n : " Ins t i tu to 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado, Regalamos 
prospectos. (81) 
Se admifen en todas tes Agencias de Publicidad 
P I E Z A S de repuesto Ber-
liet . Depós i to central , ve-
Iñzquez. 44, (S?) 
A G E N C I A AUtos A . G.'Gran 
turismo. Au tomóv i l e s lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 151) 
A U T O M O V I L E S Ocasión to-
das marcas, facilidades pago 
Vic. Vallehermoso, 11. <5D 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
I I E C A I J C H U T E , repare sus 
cubiertas y c á m a r a s de au-
tomóvil en "Vulcanizados 
Americanos". Pr imera casa 
de E s p a ñ a . Ronda de Ato-
cha, 23. ÍT ) 
C A L Z A D O * 
CALZADOS c repé . Loa tne-
jores. Se arreglan fajas de 
cf'ifna Kelafores. 10. (53) 
SOLO Pe láez ensancha el 
calzado verdad. San Onefre, 
2. Zapatero. (6) 
¡ S t N O U l T A S Í C o i inejo-
ces teñ idos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox". Almirante . 22. (63) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, econfimira > .n 
>"-inia Isabri ¡ , . i ; 
MISS (Londinesa). da leccio-
nes de Inglés en su c á s a y 
a domicil io. Método fácil, 
p rác t i co e Interesante. Es» 
c r ib id : Pi y Margall , 9. p r in-
cipal n ú m e r o 6, o San V i -
cente Al ta , principal 34. ( T ) 
"l-KOFESOR f rancés de Pa-
rís, pronto e n s e ñ a f r ancés , 
inglés, fespronceda, 1. (5S) 
A C A D E M I A de Corte y Con-
fección, clases correo, doiui-
ciiio, coñcedem^? t í tu lo , l o-
rl i jos, 23, duplicado. Teléfo-
no "54175. tS/ 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. F e r n a n ñ o r , 
4. Publicado programa Cuer-
po Aux i l i a r . P r ó x i m a s opo-
siciones Cuerpo Pericial . (8) 
E N S E Ñ A N Z A rápida , meca-
nog ra f í a con "Underwood, 
nuevas. T a q u i g r a f í a . Jaco-
meí rezo , 3. ( T ) 
I ' H I M A R I A . o r tog ra f í a , re-
forma letra, contabilidad, ta-
qu imecanogra f í a , p r e para-
ciones 12,75 mensuales. San-
doval. 19. (58) 
KfcWINGTOM ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en úl t i -
mo modelo de m á a u i n a "Ite-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
IDIOMAS. Inglés , f r ancés , 
a l emán , i ta l iano. Profesor 
ex t fán je ro . Cállé Apodácá , 
9 primero. Teléfono 43488. 
( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. Escr ibid: 
J. M . Br i to . Alcá lá , 94. Ma 
drtd. (3) 
COMPRA, venta fincas, tun 
rique Tello. Aya la . 62; 4-í 
t e l é f b ñ o 5244B. (14) 
D I R E C T A M E N T E vendo ca-
s a cén t r i ca , confortable. 
Renta anual : 53.000 pesetas, 
adqu i é r e se en 300.000, Vende 
piso propiedad ampl í s imo. 
Gran Vía. Apar tado 268. ( T ) 
VENDF,SE para garage me-
jo r sit io calle Canarias so-
lar. Sscr lb id: Mateos. Carre-
tas, 3. C o n t i - - n t l l . (1) 
CASA sólida, hipoteca ]3an-
co, cédese 50.000 pesetas, 
renta 11.800'. G u z m á n Bueno, 
33. (1) 
P R O P I E T A R I O S . ~ P r e o isa 
directamente fincas en ven-
ta, Cien m i l - m ü l ó n pesetas. 
Reserva absoluta. Helgueroi 
Montera, 51; cinco-siete. (1) 
B O N I T O hotel, pequeño pa-
lacio, dentro del ensanche, 
sin estrenar, mucho lujo, to-
do confort ; v é n d e s e mi tad 
valor. ¡ U r g e n t e ! Detalles: 
F . López. General Porlier, 
69; esquina Juan Bravo. (1) 
POR marcha extranjero ur-
gentemente vendo finca pro-
p i a , industria, vaquer ía , 
granja, recreo, barrio nuevo 
puerta Madrid, facil idad pa-
go. Escr ibid: D E B A T E , 
34.938. (51) 
V E N D O hotelito y naves i n -
dustriales en lo mejor Cua-
t ro Caminos. I n f o r m a r á n : 
Princesa, 75. ( V ) 
T E S T A M E N T A R I A . G a s a 
300.000 pesetas, puede adqui-
rirse por 150.000, q u e d á n d o s e 
hipoteca Banco 150.000. Ra-
z ó n : D u e ñ o s Cava Baja, 30, 
principal . ( T ) 
V E N D O tres casas, una, es-
quina barr io Salamanca, no 
nuevas, doble Banco, direc-
to comprador. Bravo M u r i -
11o, 14; dos a cinco. (3) 
COMPRO solar hasta 9.000 
pies; otro hasta 100,000. No 
impor ta precio. A l c á n t a r a , 9, 
segundo, 4 a 6. Teléfono 
57937. (1) 
F O T O G R A F O S 
NORTON. Las mejores foto-
g r a f í a s de n iños . San A l -
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. U ) 
¡ R O D A S ! ¡ R e t r a t o s , siem-
pre Casa Roca. T e t u á n , UO. 
i E l mejor f o t ó g r a f o ! ( T ) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes, faml-
lia-s y viajeros. P e n s ' ó n dea-
de 7 pesetas. Restauran i . 
Abonos, Cruz, 3. '31) 
SE Cede gabinete y alcoba, 
con o sin. Fuencarral , 160. 
(11) 
S E Ñ O R A honorable desea 
gabinete alcoba, derecho co-
cina casa s e ñ o r a educada, 
inmediata calle Fuencarral . 
•Escribir "Hernando". Car-
men, 18. Prensa. (3) 
H A B I T A C I O N soleada, bá-
ño, c e d e r í a á señora , con, 
ein. Lagasca, 113, s e g ü n d o 
P. • O) 
H A B I T A C I O N c a b a 11 ero! 
Plaza Santa Cruz. R a z ó n : 
Zaragoza, 13. Z a p a t e r í a . (T) 
M A Q U I N A S 
¡MAQUINA para coser Sin-
ger de ocas ión , infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 a ñ o s . Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rrú.v Veiarde. «. (55) 
S í A ^ Í J l N A S de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via. 8. ( t ) 
UEPARACION garantizada, 
m á q u i n a s de escribir. Se 
compran usadas. Jacometre-
zo, 3. (T) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", 
f ab r i cac ión españo la , se ex-
porta a l extraniei 'o, e x a m í -
nelo. Hortaleza, 27. Madr id . 
(58) 
M A Q U I N A S escribir, dea-' 
sión, todas marcas, l a cas* 
m á s su r t ida ; no comprar 
sin ver precios. Loganitos, 
1, y Clavel , 13. Veguillas. 
(51) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica , corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Miñas . 21. ( T ) 
B A T Á S c ü a t r o pesetas, ves-
tidos 8, abrigos 12. Hechura 
garantizada. Juan de Aus-
t r ia , 13. Josefina. (12) 
M U E B L E ¿ 
N O V I A S : A l lado de "É l I m -
parcial". Duque de Alba, 8. 
Muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en caniajs dora-
das, madera, hierro. (53) 
OKAJM i á re iana . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Lucbana, 11. 
t e l é f o n o 31222. (53) 
O P T i C A 
• L A Z A R O " , ópt ico . Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precis ión, Economía , 
Fuencarral, 20. ( T ) 
GRATIS , g r a d u a c i ó n xlsta, 
p r o c e dlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
DISPONGO dinero para se-
gundas hasta sesenta Banco 
Escr ib id : Carlos. Alcalá , 2. 
Continental. (S) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes , se 
ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s 
Defensor Madr id . Preciados, 
t ( V ) 
L 1 C E N CIADOS Ejé rc i to : 
Soldados., cabos, sargentos 
P o d é i s solicitar destinos va-
cantes en Ministerios, Dipu-
t a c i o nes. Ayuntamientos, 
d i s p o nibles mensualmente 
500 plazas. Guardias^ orde-
nanzas, vigilantes, chófe res . 
Infoimes ' : Defensor Madr id . 
Preciados, 1. (V) 
ABOGADO s e ñ o r D u r á n , 
Cava Baja. 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
A L T A R E S , esculturas rel i-
giosas. Vicente Tena. Pres-
guet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312 (T) 
•ÍOUIÍAISA. ^ -ndecoracionos 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , 9. Madrid. 
(55) 
TSIANCISCO Soto. Echaga-
ray. 34. Teléfono 93820 Mer-
cancJas y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
D E T E C T I V E hrter nac í oñal , 
informes reservados, cert if i-
cados Penales, 3,50. Precia-
dos, 64. Act i>ldad. (14) 
COMIDAS a domicilio, me-
n ú s variados diariamente, 
pc-.rvidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura, Excelslor. Pon-
tejos. 2. Teléfono 13721. (60) 
S E Ñ O R A S preciosos som-
breros raso 8,95 pesetas, mo-
aelados sobre la cabeza, ra-
pidís imo. Fuencarral, 32 pr i -
mero. (141 
C A P I T A L I S T A seis m i l du-
ros necesito, para negocio 
editorial , tres m i l beneficios 
anuales. Esc r ib id : Ediciones. 
Defensor Madr id . Preciados, 
1. (V) 
V I D A D E J E S U C R I S T O 
por el P . R e m i g i o V i l a r i ñ o , S. J . 
E l Devoc iona r io de Oro , L i b r e r í a . Carretas, 31. Madrid. 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
t omóv i l e s mecán i ca , regla-
w e n t o ; curso, 50 pesetas. 
JReal Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
D O N C E L L A S cocineras, mu-
chachas para todo, pueden 
colocarse comprando Defen-
sor Madr id . Puerta Sol. Pre-
ciados, 1. Numerosas de-
mandas. ( V ) 
E M P L E O S buroc rá t i cos , 
contables, administradores, 
profesores, m e c a n ó g r a f o s . 
Defensor Madr id . Preciados, 
L ( V ) 
N E C E S I T O chofer interno", 
preferible edad. Atocha, 58. 
S a s t r e r í a . (1) 
WANTED fo r one week 
March stenographers Ger-
m á n , Engl lsh , Prench. Te-
lephone 53213. Morhings. (1) 
CHBRCÍlblfs t̂énogr̂ r̂s 
pour allemand, frangais, an-
glais pour une eé lha ine Mars. 
Telephone 53213. M a t i n . (1) 
P U C H E N perfekte Stenoti-
pistinnen d e ü t s c h e englisch 
franzosisch für M á r z w o c h e . 
Telephon 53213. Vormit taas . 
(1) 
PRECISO t aqu imecanógra . -
fa, a l g ú n conocimiento con-
tabil idad. Escr ibir referen-
cias, preténsiGnes D É B A T É , 
17.348. ( T ) 
ABOGADO s e ñ o r Ocaña , 
plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta tres a seis. (1) 
PAQUETES, encargos para 
todos pueblos E s p a ñ a admi-
tense Defensor Madrid . Pre-
ciados, 1. ( V ) 
CLASES pintura, dibujo. Re~ 
cibo encargos, tapices pinta-
dos, copias museós t reposte-
ros, dibujos labores, deco-
rac ión . Vergara, 10. (T) 
VA i íA ins t a l ac ión Industria 
patentada pr imera necesidad 
única e.: E s p a ñ a , rendimien-
to 100 por 100 libre, neces í -
tase socio aporte 20.000 du-
ros. Escriban: Buzón N. L 
Holsa, 3. (60) 
Í 'OR un real e x t i r p a r á radi -
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
u n g ü é n t o M o r r i t h , Puebla, 
11. L a Central de Específi-
cos. ( V ) 
N O D R I Z A S . Amas secas. 
Asistentas. Defensor Ma-
dr id . Preciados, 1. ( V ) 
SüüSORAS facilitamos ser-
vidumbre ca tó l ica , in forma-
da, elegirla once, una, cua-
tro-siete. I n s t i t uc ión Catól i -
ca. Hortaleza, 41. (13) 
OFRECESÍs ' 'pr:ofesor pa r t i -
culár , económico, a r i t m é t i c a , 
á l g e b r a , g e o m e t r í a . Hor ta le -
za, 44, pr imero derecha. (T) 
O F R E C E S E m é c á ñ i i o tor-
nero o chofer con g a r a n t í a . 
Pinedo. N a r v á e z , 10. (T) 
M A T R I M O N I O joven, h i ja 
1Ü años , cargo oficial, mane-
jando calefacción, desearia 
p o r t e r í a l ibrea, ordenanza, 
conserje. Teléfono 10421. (V) 
U L T I M O S modelos. Carte-
ras, paraguas, medias, ar-
t ícu los costura, tocador, la-
nas para labores, mucho 
surtido, repi ta bebés, etc. 
B a r a t í s i m o . Cupones. L a 
Golondrina. Espoz Mina, 17. 
Casi Plaza Angel . (14) 
fíAOG trabajos m e c a h o g r á -
ñcos , 0,30 cien lineas. Mar-
qués Mono.sterlo, 4. Just. 
(11) 
M A Q U I N A S escrioir ocas ión 
compro, vendo, alquilo. San 
J o a q u í n , 6. Teléfono 94403. 
(6) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz, 
17. Específicos, Aná l i s i s . Pe-
didos Teléfono 14909. (1) 
T E Ñ I D O trajes s e ñ o r a , ca-
ballero, siete pesetas; íim— 
pieza, c i n c o l i m p i e z a t r i n -
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Teléfono 73356; Paseo 
Recoletos, 10. Teléfono 56412. 
Hortaleza, 46. Teléfono 90903 
(1) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
d í a s , abanicos, paraguas, 
guantes, p e r f u m e r í a Arro-
yo. Barquil lo. 9. (T) 
P I N T O R , papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
B O N N E T Aine & Ses Fils , 
concesionaria de la patente 
n ú m e r o 71.927 por " U n pro-
cedimiento, con el dispositi-
vo correspondiente, para fa-
bricar morr i l los y otros aglo-
merados", ofrece licencias 
para la exp lo tac ión de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Indus t r i a l . Apartado 511. (1) 
V E N T A S 
í ' IANOS Gorslcalimann. Bo 
sendorfer. Ehrbar. Autopia 
nos. Ocas ión . Baratisunos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega. 3. (53) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (541 
\ EN DO grabados, ¡Tbroa, 
ibanicos, objetos v i t r ina , an-
t i g ü e d a d e s . Vlndel, Prado, 
¿ 1 . (58) 
PIANOS a u t o p í a n o s radiofó-
nos, fonógra fos b a r a t í s i m o s . 
Corredera. Valverde. 22. (1) 
LOS Ital ianos. Pieles bara-
t í s i m a s , desde 0.7S. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. 
(13) 
CAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torr i jos , 2. 
(1) 
CHORIZOS especiales de 
Cs.ntiinpalos, Burgos, Rioja, 
León, Salamanca, Asturias, 
Rivas. Montera, 23. (1) 
V E N D E S E armarlos, mos-
trador, g é n e r o s , tienda bisu-
t e r í a . Calle Tintoreros, 2. 
(T) 
P I A N O bueno vendo, tardes 
Calle del Prado, 25, primero 
derecha. (1) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios b a r a t í s i -
mos. Casa Más . Hortaleza, 
98. i Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
P E R S I A N A S . Saldo mi tad 
precio L inó leum, t iras de 
l impiabarros para "autos" 0 
portales. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. (8) 
A L H A J A S m á q u i n a s escri-
bir toda clase objetos. A l To-
do Ocas ión . Fuencarral , 45. 
(1) 
T I N T O R E R I A Cató l i ca . El 
Mosquito. ReconiPDUamos a 
nuestros lectores. Casa so-
r l t i y económica . Lutos en 
doce horas; Llmp'eza al se 
co. Despacho ceutraJ: Glo-
rieta Quevedo, /« Te lé lona 
.•M'oo. Sucursales: É s p a r t f -
ros, ¿0 Teléfono 15869. .V-
máfisa, 3. TalbfféS! Marga-
ritas. 17. TeléfoT j 36492. (661 
M A N T O N E S Mani la , ant i -
guos, modernos, mantil las. 
Calatrava. 9. Preciados, 58 
Casa J i m é n e z . (S4) 
G R A M O L A o í lo fón ica con 
magníf ico motor eléctr ico, 
universal 400 pesetas, verda-
dera ganga. Lope Rueda, 12 
entresuelo, tardes solamente 
; , . .. • V- (2) 
L E Ñ A , s e r r ín , ripias, cajas, 
p i e z a s . Maderas, barato. 
Ronda Toledo, 30. (T) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sien-as, maderas, b e r r a -
mientas todas clases. A z t l -
ria. Cañ iza res , 18. (51) 
OFRECESE administrador, 
excelentes g a r a n t í a s ; Defen-
sor Madr id . Preciados, 1. 
^ (V) 
OFRECESE s e ñ o r a a domi-
cilio, i n s t rucc ión pr imaria , 
n iñas , n iños . I r ia r te , 16 ba-
jo- ( T ) 
P A R A a d m i n i s t r a c i ó n secre-
ta r ia o cargo aná logo ofré-
cese con responsabilidad, co-
nocimientos y ' referencias. 
Avelino Garciai Velázqiiez, 
95. (T) ! 
O F R E T C E S E ad lñ rñ i s t r ado r 
con g a r a n t í a . Defensor Ma-
dr id . Preciados, 1. ( V ) 
S E R V I D U M B R E informada" 
ofrecemos personal. Cobra-
mos después . Goyd, 40, 56596 
(11) ' 
OFRECESE costurera ropa 
blanca. Clara H e m á n d e z i 
Argumosa, 9 moderno p r i -
mero E-. ( T ) 
S E Ñ O R I T A maestra mucha 
p r á c t i c a conocimientos f ran-
cés y m e c a n o g r a f í a , se ofre-
ce como interna en Colegio, 
edüóar n iños o Cargó a n á l o -
go. In formes : Carmen D . 
Bergado. "Re lo je r í a Suiza". 
Reinosa. ( T ) 
CON un paquete de Jalea.-
dina se hace un excelente 
postre de frutas, véase l a 
muestra en el escaparate de 
la casa Manuel O r t l í . Pre-
ciados, 4. (51) 
OUNAMÍENTOS para igle-
sia. I m á g e n e s . Orfebrer ía 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
E s p a ñ a . Valen t ín Cade-
rotí Regalado, 9. Val lááó-
l id . ( T ) 
UELOJES de todas clases, 
Sé l á s mejores mareas y Bí» 
s u t e r í a tina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas; Ismael Gue-
rrero. León, 35. (Junto a 
Antón M a r t í m ) ( T ) 
OFRECESE cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
t ro Catól ico. Hortaleza, 94. 
(1) 
SEÑORA formal s e r v i r í a 
caballero, señora , sacerdote. 
Farmacia, 4, primero dere-
cha. (6) 
MR. Henr i Rochat, conce-
sionario de la patente n ú -
mero 101.497, por " U n dispo-
sit ivo p>;ra el calentamiento 
e léct r ico de las tenacillas de 
ondular", ofrece Ucencias pa-
ra la explo tac ión de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
indus t r ia ! Apar tado 511, ú ) 
MR. Laszlo Kurtossy, con-
cesionario dél certificado de 
adición número 100.S09 (a l a 
patente n ú m e r o 93.033), por 
"Un acoplamiento a u t o m á t i -
co para coches de ferroca-
r r i l " , ofrece licencias para 
la explo tac ión del mismo. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. (1) 
A L F O M B R A S de nudo, to-
dos estilos, colores, medidas 
Vizcaya, 5. (3) 
EN Ciudad Real vendo r ú s -
tica, 7.000 h e c t á r e a s , 400.000 
pesetas. Otra 700.000, rentan-
do 8 %. Dos Badajoz, 500.000 
270.000. U n a Zamora 210.000. 
| Gaztambide. Mayor, 8. (8) 
I A H O R A se le presenta la 
i ocas ión de adquir i r él pia-
¡ no o autopiano, que deseaba 
j a p r o v é c h e s e de las rebajas 
| en los precios durante las 
j reformas de nuestro local, 
j Casa Hazen. Fuencarral , 55. 
m 
A R M A R I O lunas, coqueta, 
gabinete, caoba, dos vaji l las 
china, iniciales V . M . Fer-
n á n d e z los Ríos , 27, provi -
sional. A t i co , (T) 
C o m p r a f i n c a 
C o m p r a r í a directa-
mente p rop i e t a r io casa 
en Boulevares, Serrano, 
Goya, A l c a l á , Princesa, 
de 40 a 100.000 duros. 
A P A R T A D O 435. 
Muebles de lu jo , s e c c i ó n 
e c o n ó m i c a 
IPiíAS, 34 - «CE 
Jueves Di de marxo de iiKJ» 
bolsas hule pa ra l a compra , pre-
cios b a r a t í s i m o s . ^ a b o s fl 
tos desae 10,60 pesetas. Cafe cla-
se superior, 7.50 P 6 3 6 ^ ^ 0 ' R I . 
c é n t i m o s 100 ^ a m o s ^ A N G E L R l 
P O L L ú n i c a casa. Magdalena , 27. 
(Frente a A v e ^ M a n a . ) 
ao.ooo 
funesta nrf.o . 
P A G O D E L C U P O N DTE L O S B O N O S O R O 
D E T E S O R E R I A 
Venciendo en p r i m e r o de a b r i l p r ó x i m o un cupón 
de los Bonos oro de T e s o r e r í a , emi t idos con fecha p r i -
mero de enero de 1930, se pone en conocimiento de 
los poseedores de ellos, que desde el d í a 20 del cor r ien-
te, pueden presentar a l cobro el refer ido c u p ó n , que 
s e r á recibido en la s e c c i ó n correspondiente de la Caja 
de Valores de este Banco, en M a d r i d , y en las de sus 
sucursales de Barce lona y B i lbao , ú n i c a s oficinas que 
se ha l l an encargadas de este servicio. 
Este c u p ó n d e b e r á pagarse, conforme a los t é r m i n o s 
acordados po r la D i r e c c i ó n general del Tesoro, de 
acuerdo con las bases de. e m i s i ó n de los valores, y a 
en pesetas plata , con l a b o n i f i c a c i ó n del cambio que 
r i j a el d í a p r i m e r o de a b r i l p r ó x i m o para, el pago 
de los derechos de Aduamas, o b ien en divisas oro, so-
bre las plazas del ex t r an je ro a cargo de las que usual-
mente se en t regan por los impor tadores divisas para 
e l pago de los mismos derechos arancelarios, o sea en 
l ibras esterlinas, d ó l a r e s , marcos o francos franceses. 
Es ta o p c i ó n se entiende pa ra los presentadores de 
cupones cuyo impor t e sea super ior a m i l pesetas, pues 
aquellas fac turas que sólo a lcancen esta suma o sean 
inferiores; a ella, h a b r á n de ser necesariamente satis-
fechas en plata , con b o n i f i c a c i ó n igua l a la s e ñ a l a d a 
pa ra los derechos arancelarios, s e g ú n antes se ha dicho. 
Pa ra cada uno de estos dos conceptos se han esta-
blecido fac turas diferentes, bajo las q u é h a b r á n de 
ser presentados los cupones, s e g ú n que se pretenda el 
pago en plata , con b o n i f i c a c i ó n , o en divisas sobre el 
é x t r a n j e í o . 
Con respecto da este segundo caso, y cuando los te-
nedores de cupones op ten por el cobro de ellos, en 
cheque o'.e d ó l a r e s , marcos o francos franceses, la pe-
t i c i ó n se f o r m u l a r á presentando a q u é l l o s bajo la co-
r respondiente f ac tu ra ; pero con diez d í a s de antela-
c ión, po r io menos, a l de su vencimiento , o sea an-
tes del d í a 21 del a c tua l . 
A los g i resen¡ .adores de facturas superiores a m i l pe-
setas quje las en t reguen d e s p u é s del d í a 21 dé l co-
r r i en te , el impor t e del c u p ó n Ies s e r á pagado en che-
que sobi»8 Londres, o sea en l ib ras esterlinas, si los 
interesados no prefieren cobrar en pesetas plata, con 
la b o n i f i c a c i ó n antes mencionada. 
Todas Jas reglas de este anuncio se ent ienden t am-
b i é n aplicables para aquellas personas que tengan en-
tregadas a d e p ó s i t o en el Banco las carpetas p r o v i -
sionales de los Bonos ; en la in te l igencia que, de no 
rec ib i r se p e t i c i ó n a lguna antes del 21 del corriente, o 
de ,no haber sol ic i tado por escrito, antes de dicho día . 
l a s u s p e n s i ó n de la. c o r t a del c u p ó n , para r e t i r a r lo en 
rama, se , e n t e n d e r á que aceptan el pago en pesetas 
plata , con bon i f i cac ión de cambio, y en t a l f o rma se 
h a l l a r á extendido el l i b r a m i e n t o correspondiente. 
M a d r i d , 10 de m a r z o de 1931.—El secretario general 
O. Blanco-Recio . ' 
X V I A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C M A . S E Ñ O R A 
i z a g m r r e 
OüE FALLECIO EL OIA 13 O E M DE 1915 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de S u Santidad 
Su v iudo , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Manue l 
de E i zagu i r r e y B r a v o ; sus hijos, hi jos po l í t i -
cos, nietos, hermanas y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n 
encomendar la a D i o s Nues t ro S e ñ o r . 
E l Manif iesto y todas las misas que se cele-
bren e l d í a 13 del corr iente en él Santo Cris-
to de l a Salud, todas las que se d igan en la 
par roquia de San Lorenzo, la misa, rosar io y 
comida a los pobres los d í a s 12, 13 y 19 en 
la cap i l l a del Ave M a r í a (calle de A t o c h a ) , as í 
como todas las misas del d í a 26 en l a par ro-
quia de l a C o n c e p c i ó n , s e r á n aplicadas po r el 
a lma de dicha s e ñ o r a . 
Los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o A p o s t ó ü -
co y Obispos de M a d r i d - A l c a l á . V i t o r i a , Cád iz , 
Ciudad Rea l y Barce lona h a n concedido indu l -
gencias en la f o rma acostumbrada. 
(A. 7) (3) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R. CORTES. Valver-
de, 8, 1.° T e l é f o n o 10905 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, 
garantizadas, 2%. J o s é Rue-
da. Lis ta Correos, Madr id . (1) 
T R A S P A S O S 
H O T E L 75 viajeros* cabida 
posible, ampl i ac ión 180 ídem. 
Garantizando clientela esco-
gida. A d m i t i r é toda oferta 
razonable. Bolsa, 3. Buzón 
n ú m e r o 1. (60) 
lLiJi.ison.uiTA Dien decora-
da, lunas, registradora, pe-
so a u t o m á t i c o , molino eléc-
trico, anaque l e r í a , mostra-
dor m á r m o l , etc. traspaso 
o.OOO pesetas. Leganitosi 11. 
Tostad o ca f é s . Í T ) 
V A R I O S 
PARROCOS, ( ¡ m v e n t o ma-
ravilloso da un rellglOBO! i 
Armonium y piano por nü-
meros, ap réndese én pocas 
horas sin mús ica ni solfeo. 
Benedicto Domínguez . Plaza 
Almeida, 4. Vigo. ( T ) 
KLECTRO MOTORES, l i m -
pieza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros, 5. Téié-
í c h ó 71742. (51) 
Ü E T I L A O I O N e léc t r i ca ga-
rantiaada, ún i ca , eficaa. I n -
ofensiva, ráp ida , indolora. 
Doctor Subtracha. Montera, 
51. (6) 
E L S E Ñ O R 
H a f a l l e c i d o e l d í a 9 d e m a r z o d e 
A L O S S E T E N T A Y U N A Ñ O S D E E D A D 
Hab iendo recibido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n especia! a u t ó g r a f a de Su 
San t idad e l Papa P í o X I 
LJu d i rec tor esp i r i tua l , reverendo padre P e d r o de San t a Teresa, p r o v i n c i a l de los T r i n i 
t a r i o s ; sus hijos, M a r í a de l a C o n c e p c i ó n , L u i s , J o s é A n t o n i o , A d o l f o , F l o r a M a r í a d e l 
A m o r , M a r í a del P i l a r , M a n u e l , Carlos, M a r í a del Ca rmen y Federico; hermanos p o l í t i c o s 
h i jos po.i t icos, n ie tos y d e m á s parientes, ' 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible péWMda, p i d i é n d o l e s en caridad u n a 
o r a c i ó n por s u a lma , y les inv i tan a l funera l que, por su eterno descanso, se 
ce l ebrará e! viernes, d í a 13 del a c t u a l , a las O X C E de l a m a ñ a n a , en la iglesia 
parroquial de la C o n c e p c i ó n y a las misas Gregor ianas que se d irán en l a 
?e San I ^ n a c i 0 (caJl8 del P r í n c i p e ) , desde el d í a 14 del actual , a l a s 
O N C E de la m a ñ a n a . 
V a r i o s i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en l a f o r m a acos-
t u m b r a d a . 
P o r d i s p o s i c i ó n expresa de l f inado no se i n v i t ó al en t i e r ro . 
• IIIIIHl II n tmi:T*n~aim*rr<*mm.T**rm.mm>i..lr; ~ , - * n r m — p o n MPMBBBa aniiÉiiBÉi 
P O M I V V ^ F W E R K E S . S. A . A R R N A L . í. M A D R I D 
M a d r i d . - A ñ o X X I . ~ N ú m . 6 . 7 5 7 
J u e v e s Í 2 d e m a r z o d e 1931] 
LA E N T R E B A S T I D O R E S C a r t a s a J L DEBATE 
•Todos los males de este mundo— ĥa sanos le dijo que Birmack era un bo-
dlcho Montaigne— p̂rovienen de estupi-
deces, de errores groseros, de burradas" 
(D'áneries). Axiomático, ¿verdad? Pues 
si lo que ha dicho Montaigne no necesi-
ta demostración, claro es que a la ca-
El decreto de alquileres 
PRONOSTICOS FARfl I M N L Y PASAOO, K-HITO 
Sr. director de E L DEBATE, 
rracho de aguardiente. ¡Dios mío!, ex-, Muy se-or mío: j ^ ^ ^ ^ ^mpre 
clamó el emperador. ¡Si mis ministros c<m el derecho de critica B&guúría callan-
quisieran solamente catarlo!" ante cuanto se viene diciendo sobre 
Sí; que el espíritu de vino o el espí- las reformas por mi introducidas en ei 
ritu divino (mejor éste que aquél) ilu-|real decreto llamado de Alquileres si no 
beza de los pueblos, para dirigirlos, para mine a los gobernantes, porque si no jue-l fuera porque en el mitin celebrado el do-l 
gobernarlos, debieran estar siempre los gan los burros y pagan los arrieros. ¡mingo en el teatro Reina Victoria se haj 
hombres más inteligentes. ¿Cierto tam-| A creer a von Bülow (que fué hecho aA"11^0' s?8 .̂" h* lfc!̂ 0• que l3" reso'lu-j 
bién?... Bueno; pues ello unas veces su-¡conde general y príncipe por el K á i s e r ) S 
cede y otras no. Cuando aquel hecho tie- si el hubiera sido canciller en 1914 la-l^j. a ^ inquilinos de una de ellas ei-
ne lugar, cuando un hombre de talento guerra no hubiera estallado. Aunque va-ituada en ia calie Ancha de San Bernardo: > 
és el que guía a un pueblo, el éxito aso-jnidoso (¡parece mentira que al borde de es dícir que como gobernante he dicta-' 
ma; cuando el gobernante es un inepto, jla timaba y septuagenario se pueda te-do una diposición en beneficio propio, 
el fracaso surge. Y que me desmientan|ner vanidad!), pues a cada paso saca a Me interesa sepa él público "que no tiem-
la Historia y Pero Grullo... relucir cartas y telegramas en que se le go en Madrid ni tiene mi mujer una so-
En 1914 el pueblo alemán estaba go- 'felicita por su gestión como canciller, no ^ casa", y que, por lo tanto, ha faltado 
bemado por el káíser y por su canciller i cabe negar que era inteligente. (Vani-
Bethmann Hollweg... Hay que saber, dad e inteligencia suelen marchar del 
pues, cómo eran estos hombres... El|brazo). Inteligente y culto. Hasta en 
canciller von Bülow nos lo dirá... Y en ¡las tapas del reloj lleva citas latinas. Si 
los tres tomos de sus Memorias (que se sabe a Horacio y a Ovidio de memo-
ria, desconoce, "no tiene nociones siquie-
E l i PRINCIPE DE BULOW 
yo Intento resumir en unos artículos), 
desperdigados aquí y allá, hay repetidos sagrado, por la Santa Madre de Dios (la 
a la verdad quien ha afirmado lo ex-
puesto. 
Y ya con la pluma en la mano, contes-
taré también a la nota publioada en la 
Prensa por eil señor Presidente de la Fe-
deración de Círculos Mercantiles y Aso-
ciaciones Libres de Comerciantes e In-
ra" de las ciencias naturales. Así se lo | dustriales, ed cual en la referida nota, 
dice aJ Káíser. Y gobernó bien. Sancho demuestra no habeirse enterado bien del 
con su buen sentido tampoco gobernó 
mal su ínsula. Pero como Bülow le iba 
real decreto, y eso callándose puede pa-
sar, pero opinando públicamente y en 
a la mano al Káíser, le sermoneaba, le "ombre de respetables entidades no de-
be ser. censuraba sus discursos y brindis, sien-
do unos los que el público escuchaba y 
otros los que publicaba la Prensa el em-
perador que Ma día despachó a Bismarck 
como f"a un ayuda de cámara ruin", lla-
mándole "pigmeo" y "peón de albafiil", 
porque le hacía ̂ sombra, acabó también 
por cansarse de Bülow, del que dijo que 
ya estaba viejo y que no tenía memoria. 
¡Caramba, si llega a tenerla!... Y le su-
cedió Bethmann Hollweg, a quien en di-
El viaje de Curtius a Viena 
Dicho señor dice en eilla "las modiflc€u-1 
clones introducidas" en el decreto por | 
el señor Montes Jovellar autorizan a los i 
propietarios de fincas urbanas para que 
puedan estableoeír «n los locales de sus 
inquilinos su propia industria o "sucur-
sales", y en la nota se consignan dos pá-
rrafos más para demostrair la enormidad 
hecha por mí en virtud de la ouajl un 
ciudadano puede comprar una finca, lan-
zar al inquilino y establecerse él: pues 
bieoi, este derecho no es "una modifica-
ve rs as ocasiones pone Bülow de torpejoión introducida por mí", es un derecho 
Hay una gran curiosidad en Francia, 
que es además síntoma de una gran sün-
i E l ministro de Negocios Extranjeros patía, por estudiar y conocer la vida de la 
:de Alemania, doctor Curtius. ha visita-. Emperatriz Eugenia. Lo prueban los tra-
¡do en estos días al gobierno austríaco.'bajos que se están publicando sobre esta 
iUegó a Viena el día 3 y marchó el día! mujer ilustre. E l conde Sforza, antiguo 
6. Estas conferencias entre los gober-|embajador de Italia en Francia, escribe 
:nantes de los dos Estados han sido muyjen ia "Revue de París", sus Impresiones 
;frecuentes desde que terminó la guerra;sobre ia emperatriz, a la que conoció en 
y de ordinario no producen ningún acon-|Farnborough HUI, hace veinte años, cuan-
Iteoimiento sensacional. E n realidad esto do a^uél era consejero en la embajada 
no es posible, puesto que los tratados italiana de Londres. Octavio Aubry ha re-
ide Versalles y San Germán paralizan dactado una extensa biografía de la Em-
lia acción de ambos países en el único'peratriZi que está publicándola estos días 
sentido en que podría suscitar verdade-jun semanario literario. L a señorita Gab 
ro intrés "periodístico": el del "Ansch-|Henry anuncia la aparición de un libro 
luss", la fusión en un solo Estado dejSUy0 sobre el mismo motivo. Reciente es 
Austria y Alemania. , ¡gi estudio de Gabriel Hanotaux, con las 
Pero de momento—un momento que cartag de ia Emperatriz, cedidas por el 
puede durar decenas de años—es inútil;duque de Aiba. En la "Revue hebdómada!-
pensar en esa fusión y quizás si llegase | André Mevil ha comenzado a escribir 
la oportunidad de obtenerla se vería que: unas impresiones sobre el último viaje d© 
no todos los entusiasmos reunidos en' la Emperatriz a España, en 1920. 
torno a la idea son verdaderamente sin-¡ En eI meg de marzo de este añ0i comuni. 
ceros. Quizás fuese bastante exacto com-:ca al duque de Alba au deae0 de lr a gg. 
Persiste el régimen de lluvias en el Norte, tiempo variable en iParar a Alemania y Austria con España vllla. ..QUiero pasar contigo esta prima-
el Centro y primaveral en el Mediodía. Nuevo presidente en el Perú % f s S f p u e T e s e í p a ^ dicen ^ ^ Pfde,r,é la vista 
y nueva bomba en L a Habana." L f S c t ^ t ^ Z l l s T ^ e 3 % ^ ^ T J ^ L l Z 
, !tado único. Y para lograr esta coopera-;aquella donde ]a veré por última vez_-. 
ción a que aludimos nada tan eficaz En abril se dispuso a emprender el viaje, 
como ese ideal irrealizable del "Ansch-IA1 médico que p^tendía impedírselo, le re-
jluss". Alemanes y austríacos se esfuer-'plicó: ..Doctoi. no soy inmoral: moriré 
zan en colocar todos los jalones que pronto y qulero ver a ml España> una vez 
ni ^wai n i conducen a la unión política y de este mág 
Hay muchas cosas desconcertantes en vertirse a menudo en lo primero. E r a l ^ a i a s í e ^ a ^ í m a T i n sus^iKonve-1 E1 COnde Sf0rza' qUe en SUS Memorla8 
la vida, pero evidentemente la más des-su esperanza: esa eventualidad, o ^ , ^ ^ muestra severo con la Emperatriz, 
concertante de esas cosas es la mujer...Ihombre, es probable que no se hubiera *~ z^.-*...- \áice del españolismo de ésta, con las si. 
P A I S A J E S D 
como no digan dueñas, y en una página 
hasta "mujerzuela" le llama. 
Para documentar, sin duda, Bülow sus 
duros juicios acerca de su sucesor dice 
que en el invierno de 1914 cuando fué 
juicios acerca de esos personajes... Sin-
teticemos esos juicios. E l káíser, que 
tiene anquilosado el brazo izquierdo, por 
lo visto también tiene el alma anquilo-
sada; es un mal hijo. Su madre no quie-
re que le digan que el káíser, moral-
mente, se parece a ella. El principe de 
Hohenlohe (canciller anterior a Bülow) 
le pregunta un día a éste sí el káiser 
que eistaba establecido en los reales de-
cretos anteriores: 'la modificación mía 
ha consistido en ampliar este derecho, 
(ociatente, al caso del "comerciante", que 
teniendo ya establooida su industria, 
, Iquieia, establecer "sucursail-es"; de modo 
aquel nombrado embajador en Roma, la ^ue ha sido beT1efioiar a los que ya 
Rema de Italia, que era amiga de la eran comerciantes: y sé de varios que 
mujer de Bülow, se expresó así: "¡Dime nan mositrado su satisfacción por la dis-
la verdad, María! ¡Vosotros habéis que- posición. 
rido la guerra! Mi mujer le respondió r Otro extremo de la nota que Interesa 
que por todo lo que era para ella más ¡recoger, es aquel en que se afirma que 
un propietario puede, con el "pretexto" 
_ ^uiu;ciuim.e ue esas cosas es la mujer... namore, es proaaoie que no se nuoiera viale de Ouriius tenido comn— — " — — 0" 
s Así, por ejemplo, se dice, y salvo excep- resignado a hacer depender lo que élj^^to principal asuntos económicos Tjn i8:111611163 Palabras «cogidas de labios de 
3 ciones es verdad, que la raza de losjcreía su dicha de tan incierta posibili-idiario vienés resumía las entrevistas en u^benedif in° francé^ <lue la trat6 en lo* 
Don Juanes" está compuesta de seño-dad, y se hubiera, en cambio, lanzado esta format «Hacia la unión aduanera Ul 03 3 SU V 
mujer de Bülow era católica) podía ju-
rar que ni el emperador ni el pueblo ale-
mán habían querido la guerra. Enton-
ces, contestó la Reina, los diplomáticos 
de proponerse derribar la finca, desahu-
ciar a los inquilinos y luego "arrepenítir-
se", y con pagar una indemniización a 
los desahuciados, arreglar el asunto: eso 
tampoco es exacto; gin duda el señor 
res poco recomendables, y. sin embargo, a la declaración, terminante y apasio-;Desde iueeo se ha tratado en especial' "Hablaba todo el tiemP0 ae España y 
las mismas mujeres que lo proclaman!nada, pero la naturaleza tímida de Da-|de problemas arancelarios lantead¿; r a menudo en español^Quería ser conside-
y en teoría abominan de esa clase de'niel era refractaria a los asaltos bms-W rp1]n1onp., ñp] nn-m\f¿ t̂-nriinc! :rada como esPañola- Deseaba también que 
I _ „„„ :—: i-^J"18 re"11""» ^"'su féretro fuese cubierto con una bandera 
española. Y ¿qué hicimos? ; Oh! Lo envol-
vimos en una bandera francesa. ¡Cómo 
podíamos haber hecho otra cosa, puesto 
hombres, en la práctica... se enamoran ¡eos, y por eso sus insinuaciones veladas ra ia U^ÍÓH europea. Este comité ha de-i 
de ellos, no interesándoles, en cambio, el ¡resultaban más bien tanteos vacilantes.íja(j0 aparte los temas políticos oue ulan 6 
hombre respetuoso, circunspecto, tímido, |que nunca se convertían en arrancada teaba el Memorándum primero de Briand i   U   - i primero 
y ha dedicado sus esfuerzos a una sola 
cuestión económica: la crisis de los es-
tados agrarios". 
Se trata de un problema que interesa 
cuya reserva oculta quizá verdaderos;a fondo... 
tesoros de afección y de ternura. Daniel i Y así transcurrió un año. 
Montoya era de estos últimos. ;• Amigos siempre. Daniel seguía agaai'-
Trataba a las mujeres con delicadezas |dando que ella se diera cuenta..., cuando 
exquisitas y meticulosas, no osando ja-jhe ahí que al fin, Daniel creyó que ^ dÍTelt¿m7nt7a^AustviZ porqul geo¿rá-
más mostrarles sino deferencias un Po-¡momento tan ansiado había legado.:ficamente este íg está incluido en la 
co ceremoniosas con un tacto no me- Teresa, en efecto, hacía unos días que|zona QUe pudiéramos llamar del oeiiero 1 
nos exquisito. Esa timidez dulce, ese co-lse mostraba de otra manera con él:|Fué invitadn las onnfwnrta* i n f l ™ * " ^ buena9 y baratas, sin necesidad de ir 
medimíento en todo, en palabras, actítu-lniás locuaz, más comunicativa, con l o s L . ™ , * ^ Inglaterra. La pregunta que hicimos so-
que ella había ordenado que sobre su fé-. 
retro se grabara esta inscripción: Euge-. 
nia, Emperatriz de los franceses". 
La gente tiene ganas de comer naran-
funciones en el verano de 1914. son los 
burros más grandes que el mundo haya 
visto nunca." Para remachar el clavo 
añade Bülow (página 132. tomo III ) , que 
está loco, Bülow le responde que loco su amigo Alberto Pansa se expresó de 
no está, pero neurasténico, sí. Y añade | este modo en Villa Malta: "Vuestros go-
que no tenía tacto; que se burlaba de 
los soberanos extranjeros (entre ellos 
del Rey de Italia); que confundía el Pa-
cífico con el Atlántico (consuélense al-
bernantes fueron en el mes de julio úl-
timo (el de 1914) cien mil veces más 
bestias que imaginación alguna pueda 
concebir." ¿Qué tal el lenguaje?... ¡Bu-
torpes, la humanidad entera haya an-
dado a golpes, se haya desangrado y esté 
pagando la torpeza de esos hombres? 
Algo más habrá entre bastidores. Ya lo 
gunos políticos españoles que andan maljrros, bestias! No es muy diplomático que 
de geografía); que era un general de 
opereta que ganaba siempre en las ma-
niobras porque le ponían los soldados 
como las carambolas a Femando VII; 
que se pagaba de ir cargado de cruces 
y que se alborozaba como un muchacho 
cuando le nombraban almirante de una ¡veremos. Fuera el Káíser un lince, un 
flota extranjera; que era embustero y Monarca dotado de las cualidades más 
que fué cobarde al huir a Holanda... bellas y su canciller un Bülow, aunque 
Pues aún hay más. Le tacha de íngra- no llegara a ser un Bismarck. la guerra 
to, de soberbio; nos lo muestra firman-hubiera estallado más o menos tarde, 
do cuadros y composiciones en las que aunque la responsabilidad de la misma 
no hubiera recaído sobre Alemania. 
"Quod erat demonstrandum", que diría 
Bülow. 
Armando GUERRA 
que se arrepintiese no podría en "toda|daba una apariencia de frialdad, en con-
ÜU vida" alquilar un solo cuarto de la 
casa, y no creo que con esta penalidad, 
la más dura y violenta establecida, desa-
hucie a nadie sin proceder en el acto a 
derribar. 
Esa modificación se ha introducido: 
Primero. Para fomentar la construcción 
con objeto de que tengan trabajo los 
obraros del ramo de construcción, en el 
cual hay gran númeiro parados. Segundo. 
Porque hay bastantes casas que sin és-
digamos... ¿Pero es posible, Señor, quedar ruinosas son muy viejas y completa-
porqué unos cuantos hombres hayan sido mente insalubres, que deben derribarse 
traste con el fuego y las ternuras amo-
rosas de su gran corazón, cuya existen-
cia ninguna mujer había sospechado has-
ta entonces. Y esa era la gran pena de 
Daniel, pena íntima, profunda y secre 
no puso su mano sino para firmar; di-
rigiendo la política internacional con 
mano torpe... ¡Como para quedarse bo-
quiabierto ! 
Supongamos que al príncipe Bülow 
no se le haya ido la mano al dibujar la 
figura del káiser, porque los hechos vie-
nen a abonar las palabras de aquél; su-
pongamos que al escribir sus Memorias 
al borde de la tumba ha huido de que su 
pluma se mueva al impulso de ruines pa-
sioncillas... Pues bien; Bülow, que era 
un gran humanista, que se sabía a Ho-
racio de coro, seguramente no ignoraba 
C o n t i n ú a n l a s n e v a d a s e n 
F r a n c i a y A l e m a n i a 
PARIS, 11.—En toda Francia ha con-
tinuado nevando y las temperaturas son 
muy bajas. En París ha subido algo el 
termómetro, y se espera que la crecida 
y sustituirse por otras que reúnan las 
debidas condicionéis de salubridad e hi-
giene. Y tercero. Porque aunque sea de un 
orden más secundario, no se puede de-
tener en las grandes poblaciones el re-
novar la construcción en armonía con 
las necesidades modernas, cosa que con-
tribuye podurosamente al ornato de las 
ciudades. 
Me interesa hacer constar lo expuesto 
para que la disposición dictada sea juz-
ada por lo que dice y no por las solas con su dolor y dedicada a obras de 
contento, y la boca sonriente... Se ma-i^ , 4 r ^ ^ ^ r , n a de la naranja.. estaba en el pensamlen-
nifestaba en ella una inquietud especial'1^ P ^ 6 1 ^ aduanera para los gpduc-^ de muchoSi según l0 hemos podido com. 
y desacostumbrada, nna alegría íntimají03 agJlco as ^ P 6 0 / cof0 ™¿}0 ¿e bar con testimonlo3 de lectores. De una 
que cambiaba su aspecto anterior en ab-1̂ 061" 5rente * ^ Producción americana de esas carta3 son laa siguiente3 líneas: 
e soluto. "¡Se ha dado cuenta, al fin!",p01" 0tra. Pfte' Aust"a' ^ P^lamórUnas naranjas mediocres se pagan hoy 
. pensaba Daniel, gozoso y bendiciendo ^ decislon ^ no concertar nmgun acuer:|dia a doSi dog cincuenta y tres pesetas la 
ta que ¿nsombrecía' un poco sus éxítosjesta hora soñada. Luego se d e c í a ^ ' P ^ 3 ™ econ^ctmen?/aidOCena- ^ T CÍn" 
de otros órdenes en la vida: carrera bri- "¿Cuándo me declararé? ¿Mañana? No.ig ^ e c o n o m i c a m e i l t e ajco hijos, de ellos tres mujeres-a las que 
liante, salud perfecta, mañana lleno de mañana, no. La semana que viene, en el:^1"^ P°; ^ ^ ' ^ ^ r ÍTini(1Hiflto 'les aSradaría someteres al régimen estéti-
posibilidades magnificas "cine". Irá sin el hermano: la acompa-! iNacla ae estp pueüe ser inmediato,!co de lag seig naranjas diarias propugna-
I * c ^ Tí>r<«jn ña^n unas amigas. Es la ocasión. ¡Es-Per0 *s ev}d(int* ?™ Eurc>Pa ^archa!do en sug ..NotaS"-no hay posibilidad de 
La conoció en una reunión. Teresa. tUpenda ocasi6nP. por el camino de la cooperación y que; barlag ni aún como p0Stre de domingo, 
viuda hacía tres años, acababa de cum- ^ durante los pocos d{ag que faltaban¡nada perjudicaría tanto al "Anschluss" ;Y entretanto, ve uno esas fotografías de 
para la entrevista en el "cine", Danielicomo la alian55a económica de Austria yjtrenes y vagones abarrotados de fruta ex-
vivió, con las más agitadas ansiedades.!!03 Países danubianos. En el momento,portada) y ^ da ganas de decir lo que el 
las más dulces promesas, es decir, toda 8,ctual "reconstruir'—de algún modo—|andaluz dei cuento al inglés que se servia 
la gama de una pasión... en sueños, que a Austria-Hungría, sería considerado co-ltodag lag f^sas: 
había absorbido su vida a través de una,1110, dañoso no ya por Italia, sino por el —Mister, ¡que también a los demás nos 
plir veintiocho. Pálida, con la palidez 
del nardo, sus ojos negros tenían al mi-
rar la dulzura de la súplica, y las fac-
ciones, de una corrección impecable, 
respondían exactamente a la figura, es-
belta, flexible y de una pureza de líneas espera demasiado larga... 
Cuando Daniel, radiante de Ilusión. 
intarpretaoiones erróneas que se le pue-
dan dar. 
Suyo afectísimo, 
Joaquín MONTES JOVELLAR 
Marzo, 1931. 
admirable. Al enviudar, tan joven (un 
año casada), se fué a vivir con un lier-|entró en el . . ^ diri^óse a ]a5 bu. 
mano mayor que ella, permaneciendo s Teresa / SU3 ocupa-,-
largo tiempo en un austero retiro a(b T^esa le tendió las dos manosF y SÍdo el objeto inmediato del viaje de 
le dijo, sonriendo: j^uruuh. 
—¡Cuánto ha tardado usted, Daniel!! Pero n0 era posible evitar las alusio-
Palabras que a Daniel le escalofriaron!nes a ]a ^ d n política, muy discretas en 
de alegría. ĵ 03 discursos ministeriales, claras y ro-
Luego, durante el descanso, hablaron1 idamente expresadas en los periódi-
Reich. De ahí que ambos Gobi ernos tra- g-u3̂ aii-_'! 
ten de ponerse de acuerdo antes de que E I lector se calla la respuesta del mis. 
las conferencias generales europeas lle-|ter: 
guen a resultados definitivos. Este ha i _ ¡ o h ! No será tanto como a mi. 
caridad. Y aun deiipués, en aquella fies-
ta, de las primeras a que Teresa asistía 
al cabo de tan prolongado retiro, Daniel 
la observaba silenciosa, ajena en espíri-
tu a lo que había a su alrededor y ver- largamente. 
—¿No ha observado, sonrió ella, que 
estoy cambiada? 
—Sí—repuso él—.Lo he observado. Lo 
que ignoro es... el motivo. 
—¿El motivo? ¡Ah! El motivo que he 
comprendido que tengo derecho a amar 
y a ser amada. 
—Eso quiere decir... 
—Eso quiere decir—repuso Teresa en-
* ^nV'" "^i^nadas 18?" nesetas de la mujer objeto de ese amor y que tornando los párpados—que estoy ena-
plectuntur Achivis", lo que L e t a m e ve y la lluv.a cesan de caer, como lo pr^ todavía que la amamos, toda morada. ¿Y a quién confiarle esto más 
eme éste diio: "Quidquid delérant reges,!del rio no seguirá en aumento gi la nie-lcio y en posesión de la placa de San Her-
_ . daderamente interesante con ese "gesto" 
Cartas Varías |que idealizaba aún más su belleza, ya 
Don Félix González nos escribe expo-|de P°r sí idea^ niendo la triste situación económica I Estar enamorado constituye un estado 
a que se ven reducidas las clases pa-|de euforia, transitorio tal vez, transíto-
sivas que pasaron a dicha situación con ¡rio casi siempre, pero que mientras du-
ra es de lo que más se parece a la fe-
licidad plena, con doble motivo si se ama 
en secreto... Entonces, ante la evocación 
anterioridad a 1924. 
Se da el caso de que un teniente retira-
do en 1917 con cuarenta años de servi-
« « » 
Como centinela no hay soldado que gane 
al senegalés. Por un error de mando en 
una guarnición francesa, un soldado se-
negalés pasó de guardia a la Intemperie 
eos. Schober ha concretado en una fór-|una noche glacial y se le helaron los pies. 
tradujo libremente así: "On voit que de 
tout temps les petits ont páti des sotti-
ses des grands". Luego, si en fin de 
cuentas, las tonterías de los grandes las 
dicen las previsiones meteorológicas. 
INUNDACIONES E N ALBANIA 
TIRANA, 11.—En Shkodra, a conse-
pagamo's los pequeños, ¡ cuán - enorme Juncia de las lluvias torrenciales, hay 
(repito algo de lo que dije en el primer barrios inundados, 
artículo) la responsabilidad de Bülow 
por haberse callado y no haberle dicho a 
tiempo al pueblo alemán cómo era el 
emperador! 
Claro es que cuando el Jefe supremo 
del Estado, monarca o presidente, vale 
poco, los pueblos no sufren las conse-
cuencias de la ignorancia de aquél si 
atina a rodearse de gente de valía. Gui-
llermo I tuvo ese talento y teniendo a 
su lado como canciller a Birmarck, el 
imperio alemán surgió en la galería de 
los espejos de Versalles. No deja de ser 
curioso lo que cuenta Bülow acerca del 
canciller de hierro y del juicio que le 
merecía al emperador austríaco Fran-
cisco José. Para consolarle de la derro-
ta austríaca de 1866 uno de sus corte-
Una casa y el puesto de Policía han 
resultado incendliados por una chispa 
eléctrica. 
Los ríos han inundado varias pobla-
ciones. 
El Gobierno ha adoptado medidas pa-
ra socorrer a los habitantes. 
No han sido valorizados los daños, pe-
ro se cree son considerables. 
NIEVA EN ALEMANIA 
BERLIN, 11.—Han caído grandes ne-
vadas en casi toda Alemania. En Ba-
viera los trenes han sufrido grandes re-
trasos y la circulación por carretera es-
tá interceptada. 
En Sttutgard las calles están invadi-
das por la nieve, siendo imposible cir-
cular. 
muía feliz el pensamiento actual de aus-
tríacos y alemanes. "Somos—ha dicho— 
un solo pueblo y dos Estados." Esto, 
mientras duren los tratados de 1919 y 
1920, no podrá modificarse, y es inútil 
por tanto hablar de ello. Se puede, en|cilan en perder los pies. 
Aguantó terribles dolores, sin decir nada, 
durante quince días y al cabo de los cua-
les hubo que amputarle los pies. Siempre 
se ha dicho de los senegaleses que eran loa 
mejores centinelas: tan buenos que no va-
que 
percibe en la actualidad 400 pesetas men-
suales. 
Nuestro comunicante desea la equipu-
ración económica de todas las clases pa-
sivas. 
D e b a t e s o b r e e l d e s a r m e 
e n l a c o s t a b e l g a 
BRUSELAS, 11.—Durante la discu-
sión en la Cámara de Diputados del 
presupuesto de Negocios Extranjeros, 
el señor Deveze justificó el acuerdo mi. 
litar fráncobelga y recordó que Alema-
nia tiene un presupuesto militar impor-
tante que ha sido votado por los socia-
listas. Reprochó a Vandervelde que ha-
ya solicitado el desarme de Bélgica. Y 
después de un tumulto indescriptLble 
nuestra alma se ilumina, todas las co-
sas adquieren a nuestros ojos matices 
agradables, un optimismo triunfal ahu-
yenta el mal humor y las preocupacio-
nes y la querida imagen nos acompaña 
a todas horas, haciendo florecer en nues-
tra alma con su presencia soñada las 
más bellas y dulces ilusiones, ante un 
porvenir radioso de venturas inacaba-
bles y de dicha sin ocaso. 
A la inspiradora de esos sueños, de 
esa casta embriaguez de ternuras, no 
sólo se la evoca, sino que se la llama 
y se le habla, en silencio, llegando inclu-
so a creernos que nos escucha y nos 
responde. 
Tal le sucedió a Daniel con Teresa, de 
la cual desde aquella reunión en que se 
conocieron se sentía loca y secreta-
mente enamorado. 
¿Amistad, nada más? Nada más, por 
que a usted, mi buen amigo, mi sólo 
amigo de verdad? ¡Sí. Daniel, compren-
do ahora que puedo volver a ser dicho-
sa. Se trata de un hombre, del único 
hombre con quien me casaría de nuevo! 
cambio, realizar muchas de las medidas 
que serían necesarias sí Austria y Ale-
mania llegasen a la fusión. Así se pro-
cede gradualmente a unificar la legis-
lación de modo que los Códigos sean los 
mismos. También se han suprimido casi 
por completo las formalidades fronteri-
zas. E l día que se consiga la unión adua-
nera puede decirse que la creación de 
un solo Estado será casi una mera for-
Ahora que, si suena un tiro, suelen tam-
bién perder los pies, pero es corriendo. 
T i t u l e s c o h a s i d o l l a m a d o 
a B u c a r e s t 
LONDRES. 11.—El "Daüy Telegraph" 
dice que el señor Titulesco, ministro de 
Ruman a en Londres, ha sido llamado 
con urgencia a Bucarest por el Rey. Se 
cree que éste quiere consultar con el 
dijo que no ponía en duda que hubiera 
alemanes adversarios de la guerra, pe- lo pronto. Pero Daniel se decía que si 
ro lo cierto es, añade, que el Gobierno 
alemán fué el que desencadenó la guerra 
el amor casi nunca se convierte en amis-
tad, esta última, en cambio, sí suele con-
—¿Y quién es ese hombre, el másimaiidad, pero nosotros no estamos muy 
afortunada de los hombres ?—preguntó seguros de que esa formalidad llegue a 
Daniel anhelante, y con el corazón apre- realizarse. i K. L . 
-"¡Ahl-repuso ella con exaltación—. ble. es ideal! i Qué dichosa me siento, señor Titulesco sobre cuestiones que no 
¡Un hombre único, ideal, maravilloso! ¡amigo mío! ¡Reconciliada con la vida! ^ d ^ o n l e n político, sino de carácter 
—¿Le conozco yo? completamente! Se me nota, ¿verdad? 
—Sí, de nombre seguramente. Es un!Necesitaba confiar todo esto a alguien 
literato muy conocido, casi tan conocidô y usted, Daniel, tan bueno, tan cariñoso 
como escritor, como por ser un "Don conmigo siempre, tan formal, estoy se-
Juan". ¡Me explico lo último: me expli-
co que tenga, tanto partido entre las 
gura de que le alegrará mucho verme 
tan contenta y tan feliz. Pero, ¿qué le 
mujeres porque es un hombre sencilla-pasa en los ojos, que se frota con el pa-
ñi ente encantador: talento, palabra, au-ñuelo? 
dacia.. Dicen que es un "calavera" que 
lo ha sido siempre, pero ¡yo me encar-
garía de que dejase de serlo! Nos cono-
cimos hace un mes y se declaró... a la 
media hora de conocerme. ¡Es admira-
—Nada... Que se conoce que se me 
han irritado con el aire. ¡Nada. Teresa! 
No tiene importancia. Siga usted... 
Curro VARGAS 
financiero. 
r e y Z o g ú s a l e d e V i e n a 
VIENA. 11.—El Rey Mogú salló a pri-
mera hora de la mañana de Viena con-
tinuando su viaje al extranjero. 
E L E X REY DE SAJONIA 
ROMA, 11.—Ayer ha llegado a Ra-
pallo, donde pasará una breve témpora-
da. el ex Rey de Sajonia. 
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un pabellón provisto de todas las comodidades apete-
cibles. 
—¡El castillo de la Dama Dormida!—exclamó Ma-
ría Luisa sin poderse contener. 
Y durante un buen rato permaneció abstraída, aje-
na a cuanto la rodeaba, como si de pronto hubiera 
surgido ante ella por arte misterioso, en medio de un 
claro del bosque, rodeado de maleza, el inaccesible y 
encantado castillo que tantas veces había deseado ver, 
que llegó a constituir una de las obsesiones de su ni-
ñez, acaso la principal. 
Después cogió la carta que tía Ana conservaba todavía 
entre las manos y la leyó de un tirón y con creciente in-
terés que se reflejaba en la expresión de su rostro. 
—¿Has visto lo que dicen, tía? Me invitan a ir con 
ellos a la Roviére, a que les acompañe. 
Sí, ya lo he leído. No podrás decir que no te 
quieren. 
¡Oh. no! Son muy amables conmigo. Pero... ¿qué 
les contesto? 
:—¿Y me lo preguntas a mi?. 
;—¿A quién si no, tía? 
—En este asunto debes proceder como te plazca 
—respondió la señorita Ana Martín, con un dejo de 
melancolía, que no pasó inadvertido para su sobri-
na—. Creo que debes aceptar la invitación y vivir cer-
ca de tus hermanos, que pueden ocuparse de ti y mi-
rar por tu porvenir. 
:—¿Es ese tu parecer? 
— Y mi consejo, que no puedo menos de darte tal y 
como yo lo entiendo. 
:—Lo que quiere decir... 
—Que, por lo pronto, debes darles la alegría de 
acompañarles, pues lo será para ellos indudablemen-
te... Después, si congenias con Edith, como espero, po-
drás prolongar la temporada que hayas de pasar a 
su lado... 
;—Pero tú irás también a la Roviére, ¿verdad, tía? 
—preguntó María Luisa, sin poder ocultar la compla-
¡ cencía con que había acogido el consejo—. Edith es 
muy buena, o por lo menos, lo parece. 
—Lo es, en efecto, y yo le profeso un sincero ca-
riño, aunque no la he tratado personalmente, porque 
me parece una mujer cabal, buena esposa y buena ma-
dre. Sus cartas me han dado siempre la sensación de que 
vive consagrada a su casa y al cuidado de los suyos. 
—Entonces, ¿irás a reunirte con nosotros en el cas-
tillo? 
—Posiblemente. Ya veremos después—respondió eva-
sivamente la señorita Ana Martín—. Me conoces de so-
bra y sabes que no gusto de hacer calendarios que a lo 
mejor no se cumplen. 
La inesperada designación de Carlos, nada menos que 
para administrador y apoderado general del noble y 
riquísimo conde de la Reviere; la posibilidad, no ya de 
ver desde fuera, sino de habitar el castillo de la Dama 
Dormida, llenó a María Luisa de alegría desbordan-
te y gozosa que, sin embargo, no estaba exenta de un 
vago temor. 
Levantados los manteles de la cena, la joven tomó 
de su cesto de costura una labor de ganchillo, y fin-
giendo reconcentrar toda su atención en el trabajo, se 
dió a soñar, mientras que su tía, visiblemente preocu-
jpada, simulaba leer. 
Precisamente la víspera, María Luisa, que pensaba 
en la vulgaridad de su vida presente y en el porvenir 
no menos vulgar que la esperaba, a juzgar por las 
apariencias, se había preguntado con desasosiego, con 
ansiedad, si no surgiría nunca en su horizonte, harto 
cerrado, algo imprevisto que viniera a influir en su vida 
haciéndola menos sosa y monótona. Y ahora, repi-
tiendo "in mente" la carta de Carlos y Edith, que 
casi se había aprendido de memoria, se decía que aquel 
algo imprevisto e inesperado que había de imprimir un 
nuevo rumbo a su existencia, y que ella había esperado 
con fe segura de que llegaría tarde o temprano, aca-
baba de llamar a su puerta. 
Porque la joven, sin que supiera darse una razón de 
aquella certeza, estaba completamente cierta de que 
se avecinaban para ella grandes cambios; los presen-
tía, casi los tocaba, como si fueran cosas tangibles. 
La señorita Ana Martín, abnegada en todo momen-
to, nada egoísta, se daba cuenta de que su sobrina po-
día casarse, puesto que hasta aquel momento no ha-
bía dado muestras de sentir la menor vocación reli-
giosa. Pero la buena señora, habituada a su vida tran-
quila, apacibilísima, quieta, se olvidaba muy a me-
nudo de que cuando se pretende casar a una mucha-
cha, sobre todo en una ciudad pequeña como Roma-
nieu, donde no abundan las proporciones matrimonla-
¡les, conviene mucho y hasta es imprescindible cultivar 
j amistades y relaciones, mantener contacto con un círcu-
lo social lo más amplio posible, hacer vida de mundo, 
, en una palabra. Y para María Luisa nada de esto 
había, puesto que no frecuentaba otras casas que las 
de media docena de amigas íntimas, algunas de las 
cuales ni hermanos tenían. 
L a interesada sabía todo esto perfectamente y aun-
que en alguna ocasión comenzó a encontrar demasía-
do recoleta la existencia que llevaba, la carta de Car-
! los y Edith vino a consolarla de sus desilusiones y a 
hacerle concebir nuevas esperanzas. 
Y no era esto sólo. Otras consideraciones de dis-
Unto ord*n contribuían también a que se sintiera di-
chosa. ¡Qué alegría tan grande vivir nada menos que 
en el señorial castillo de la Dama Dormida! Iba a rea-
lizar uno de sus mayores deseos, porque podría reco-
rrer uno por uno los salones de la legendaria mora-
da, escudriñar a su placer todos los rincones, registrar 
los desvanes y perderse por los subterráneos; iba a 
poder asomarse a las almenas y otear desde la torre 
del homenaje, como desde una atalaya, el sugestivo 
panorama de la Roviére; y sobre todo le iba a ser 
posible saciar su curiosidad, que estribaba en saber 
lo que había más allá, al Norte de la selva sin límites 
de Boyron. 
Como un niño que se ve en posesión del juguete de-
seado mucho tiempo, la muchacha, con gran asombro 
de su tía, que hubo de preguntarse si no era que ha-
bía perdido el juicio, se puso a dar brincos y a palme-
tear alegremente, al mismo tiempo que decía: 
—¡Sí tenía que llegar!... ¡Si me lo daba el corazón, 
que no me engaña nunca! Yo ignoraba lo que pudie-
ra ser y de dónde había de venir, pero confieso, para 
no parecer descontentadiza, que la realidad supera en 
mucho a mis esperanzas. ¡Oh, tía Ana! La Providen-
cia no abandona a ninguna criatura, aunque sea tan 
insignificante como tu sobrina, y de cuando en cuando 
las hace partícipes de sus dones. 
En vano fué que su pariente tratara de obtener al-
guna explicación de aquellas palabras, que no había 
comprendido del todo, si bien no se le ocultaba el 
sentimiento que las dictaba. La alocada joven se puso 
un dedo sobre los labios para dar a entender que es-
taba muy poco dispuesta a hablar, y luego de saludar 
a tía Ana, con una ceremoniosa y cómica reverencia 
corrió a encerrarse en su cuarto. 
E l sueño tardó mucho aquella noche en descender a 
los ojos de María Luisa, y aunque terminó por cerrar 
los párpados de la desvelada muchacha, distó mucho 
de ser el sueño sosegado y reparador de todas las no-
ches. Las pesadillas sacudieron continuamente el es-
píritu, fatigado ya, de María Luisa, que se vió cami-
nando a través de los bosques, en busca del castillo 
de la Dama Dormida, sola y muerta de miedo... En 
más de una ocasión tuvo que ocultarse de los lobos 
carniceros que recorrían en manadas hambrientas la 
selva, dando lastimeros aullidos e imponiendo terror 
con sus dientes afilados y prontos a hacer presa; otras 
veces se había visto obligada a huir presurosa de los 
fantasmas atemorizantes y de los duendes y espíritus 
maléficos, que tenían sus guaridas en lo más intrin-
cado del bosque y abandonaban sus escondrijos, cuan-
do llegaba la noche para hacer sus correrías... Ya al 
amanecer, María Luisa se despertó cansadísima como 
si hubiera hecho una larga caminata a pie, y decep-
cionada de no haber encontrado el castillo de la Ro-
viére, que decididamente debía de estar encantado de 
veras... 
Vuelta a la realidad, María Luisa rió de buena gana 
de los grandes sustos que le hablan hecho pasar los 
lobos y los fantasmas de sus sueños y saltando del 
lecho se vistió rápidamente. Tan alegre se sentía que 
llegó a intrigar a tía Ana. asombrada de oírla cantar 
mientras se dedicaba a las cotidianas tareas domés-
ticas y más tarde cuando se sentó ante su mesita de 
costura para hacer labor. A la caída de la tarde, sa-
lió de casa y fué en busca de Leona Hebert a "Las 
Novedades Parisienses", deseosa de prevenir a su ami-
ga de los acontecimientos que iban a producirse y de 
despedirse de ella con un afectuoso "hasta la vista". 
Para no aburrirse demasiado esperando a que saliera 
Leona, entró en el establecimiento, adquirió dos o tres 
bagatelas y se entretuvo viendo cómo la señorita He-
bert, embutida en su bata color de rosa que subra-
yaba aún más la palidez de su rostro, amontonaba 
sobre el mostrador piezas y má-s piezas de tela con 
una paciencia verdaderamente admirable, para compla-
cer a una de las clientes más molestas de la casa, que, 
siguiendo su costumbre, se marchó sin comprar nada 
a pretexto de que tenía que pensarlo antes de de-
cidirse. 
(Continuará.) 
